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M * r t f n ÍO d« A » H d • sgftg -«ían Ápolonio y compaíWos , m á r t i r ^ « , y R«eqTi1^1 v «an t^anfel, profetas. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMIÍÍLSTRAC]ó>i 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta fecha cesa el Sr. D. Manuel 
Feroández en el cargo de agente del D I A R I O 
D B L A M A B I N A en Limonar, y queda nom 
brado para sastitnirle el Sr. D. Joaquín 
Cardonnel, con qnien solamente se enten-
derán en lo saceai /o los señores suscriiores 
á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 5 de abril de 1888 — E l Adml 
nlstrador, Victoriano Otero. 
Durante la ausencia del Sr. D. Manuel 
González Amor, agente del D i c mo DE LA 
M A R I N A en Calimete, quadan encargados 
los Srea. González y V rnindez del cobro 
las euscriclonefi, y con ellos so entenderán 
loe señores auscrltores en dicha localidad 
para todo lo que se í^laciona con este pe-
rió iico. 
Habana, 5 de abril de 1888 — E l Adml-
uistrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
foEL 
D I A R I O D E I J A M A R I N A . 
AIÍ D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL DOMIJÍGH). 
Madrid, 8 de abril, á las 1 
8 de la mañana, s 
A g r á v a l o l a s i t u a c i ó n , p r o d u c i d a 
por l a s c l a s e s o b r e r a s e n G r a n a d a . 
A l g u n o s g r u p o s s e h a n formado 
h o y e n a c t i t u d p a c i f i c a , c a l c u l á n -
dose e n 2 , 0 0 0 e l n ú m e r o de l a s 
p e r s o n a s que l o s c o m p o n í a n . 
E l A y u n t a m i e n t o h a dado t r a b a j o 
á 6 0 0 de e l los ; l o s r e s t a n t e s r e c i -
b i e r o n s o c o r r o s . 
S e h a p r o m o v i d o u n g r a v e m o t í n 
e n E c i j a c o n m o t i v o de l a c r i s i s que 
s u f r e n l o s t r a b a j a d o r e s . 
Se e s t á n r e c o n c e n t r a n d o c o n es te 
m o t i v o f u e r z a s de l a G u a r d i a C i v i l . 
T - c . M a d r i d h a c a i d © u ñ a c o p i o s a 
n e v a d a . 
Barcelona, 8 de abril, á la s ) 
6 de la tarde $ 
,Se h a efectuado l a a p e r t u r a d e l a 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l , s i n c e r e m o -
n i a al gruña. 
T o d v í a s e h a l l a n s i n c o n c l u i r a l -
gunas i n s t a l a c i o n e s . 
E s g r a n d e l a a f l u e n c i a de foraste-
ros que h a a c u d i d o á e s t a c i u d a d . 
T B t i E Q S A M A S D E H O T . 
Madrid, 9 de abril, á las 
8 y 15 ms de la mañana. \ 
Se d ice que e l j u e v e s ó v i e r n e s , 
p r e s e n t a r á á l a s C o r t e s e l M i n i s t r o 
de U l t r a m a r l o s p r e s u p u e s t o s de l a 
i s l a de C u b a . A s c i e n d e n á 2 5 m i -
l l o n e s de pesos . 
L o s p r e s u p u e s t o s a p a r e c e n n i v e -
lados . N o c o n t i e n e n s u s t a n c i a l e s 
mod i f i cac iones . S o l a m e n t e s e a s -
c i e n d e l a c a t e g o r í a de los j u z g a d o s 
de C á r d e n a s y S a g u a 1% G r a n d e , y 
s e c r o a u n o e n M a n t u a , p r o v i n c i a 
de P i n a r de l R i o . 
S e e s t a b l e c e u n a n o r m a l i d a d e n 
l o s Sue ldos de todos. 
Se propone e l a u m e n t o de lo s de-
r e c h o s s o b r e los a l coho le s . 
KTo c o n s i g n a r e b a j a a l g u n a e n l a s 
contx ibuc iones , n i t a m p o c o cant i -
d a d i m p o r t a n t e p a r a e l fomento de l 
p a í s . 
V a r i o s d iputados de U o i ó n C o n s -
t i t u c i o n a l i m p u g n a r á n l o s p r e s u -
p u e s t o s , p id iendo s e e s t a b l e z c a e n 
e l l o s l a a m o r t i z a c i ó n de lo s b i l l e t e s 
de b a n c o de l a e m i s i ó n de g u e r r a . 
Lon tres. 9 de mareo, á las 
%y Qdms d é l a mañana. 
E l S t a n d a r d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de T á n g e r , e n que se dice que e l do 
m i n g o s e f i r m ó u n tratado por e l 
c u a l e l S u l t á n h a c o n v e n i d o enco-
m e n d a r l a r e s o l u c i ó n de l a c u e s t i ó n 
p e n d i e n t e con lo s E s t a d o s - U n i d o s 
á l a d e c i s i ó n de u n r e p r e s e n t a n t e 
m a r r o q u í y d e l c ó n s u l de d i c h a R e -
p ú b l i c a , p u e s e l G o b i e r n o m a r r o q u í 
s e opone á que i n t e r v e n g a n l a s n a -
c i o n e s de E u r o p a e n es te a sunto , 
á no s e r e n u n c a s o e s t r e m o . 
Madrid, 9 de abril, á las } 
9 y 15 ms. de la mañana. \ 
E l G-obernador C i v i l de O-ranada 
y l o s f a b r i c a n t e s de a z ú c a r de l a 
F e n í n s u l a , h a n c o n f e r e n c i a d o r e s -
p e c t o de los s u c e s o s o c u r r i d o s e n 
M o t r i l . Estos esrigieron l a p r e s e n -
c i a de l o s f a b r i c a n t e s de a z ú c a r r e -
s i d e n t e s e n M a d r i d . 
L a r e u n i ó n s e h a d i s u e l t o s i n to-
m a r s e a c u e r d o def in i t ivo , h a b i é n -
d o s e a c o r d a d o c e l e b r a r n u e v a r e u -
n i ó n , á l a q u e e n v i a r á n s u s r e p r e -
s e n t a c i o n e s l o s f a b r i c a n t e s que s e 
h a l l a n e n M a d r i d . 
Lóndres, 9 de abril, á tos } 
9 y 35 ms de la mañana . $ 
G r a n d e s g r u p o s i n t e n t a r o n a y e r 
c e l e b r a r e n v a r i o s l u g a r e s de I r l a n -
d a r e u n i o n e s p ú b l i c a s , no p u d i e n d o 
l l e v a r s e é s t a s á cabo por l a in ter -
v e n c i ó n de l a s t r o p a s y de l a po l i -
o í a . 
T r a b ó s e u n a l u c h a e n t r e u n o s y 
otros , h a b i e n d o r e s u l t a d o m u c h o s 
h e r i d o s . 
Berlín, 9 de abril, á las 7 
10 de la mañana $ 
E n l o a c í r c u l o s m i n i s t e r i a l e s s e 
c o n f i r m a l a n o t i c i a de q u e l a c r i s i s 
t e r m i n ó e l v i e r n e s . 
L a G a c e t a de C o l o n i a d i c e que es-
t e a s u n t o q u e d ó a r r e g l a d o confor-
m e c o n l o s d e s e o s d e l P r í n c i p e de 
B i s m a r c k . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s , s i n e m b a r g o , 
i n s i s t e n e n q u e c o n t i n ú a l a c r i s i s , 
p o r n o h a b e r s e a b a n d o n a d o e l pro-
p ó s i t o de q u e s e e f e c t ú e e l m a t r i -
m o n i o de A l e j a n d r o de W a t t e m b e r g 
c o n l a P r i n c e s a V i c t o r i a , y s e afir-
m a q u e s e h a n e n t a b l a d o r e l a c i o -
n a s d i r e c t a s c o n e s t e m o t i v o e n t r e 
e l E m p e r a d o r F e d e r i c o y e l C z a r 
d e R u s i a . 
E l E m p e r a d o r p a s ó m a l l a n o c h e 
d e l s á b a d o , s i n q u e por es to s e h a -
l l a e m p e o r a d o s u e s tado g e n e r a l . 
L a c a n d i d a t u r a d e l g e n e r a l obtu-
v o e n A u d e 7 , 1 5 0 votos , s i n ezh-
bargo de n o s e r e l candidato . 
Nueva York, 9 de abril, á Jas i 
10 ^ 45 ms. de la mañana. S 
S e g ú n n o t i c i a s de B u e n o s - A i r e s , 
e l v a p o r B i o J a n e i r o s e h a perdido, 
p e r e c i e n d o 1 2 5 p a s a j e r o s . 
Nueva York, 9 de abril, á las 
11 de la mañ- na. s 
A y e r l l e g ó e l v a p o r Ba ldomero 
Ig les ias y h o y lo h a h e c h o e l S a r a -
toga. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Yorfct a b r i l 7, d las Ó% 
de l a tarde, 
iízzñíi espafioiftS) A 915-80. 
ítescaéntó papel comercial) 60 div., 5 á 
7 por !00. 
Gambioá sobre L&tdres, 80 Ú\Y, (banqueros) 
i ¿4-86 ets. 
Idem sobre París, 80 diT. (banqueros) & 5 
francos 18% cts. 
ídem sobre Hambnrgo, 80 d i v . (banqueros) 
á 0 6 ^ , 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 124^ ex-dirldeiido. 
Centrífagas n. 10, pol. 96, ñ 5 1B\%2. 
Centrifugas, costo y flete, á 8 I j l S . 
Regalar á buen refino, de 4% á 4%, 
izflear de miel, de 4 fi 4^. 
Los precios fljoé. 
aieles auevas, a Í 9 . . , 
Manteca ( W ü c e x ) e n tercerolas, á 7.80 
L ó n d r e s , a b r i l 7, 
ksrtcar de remolacha, á 18110^,: . 
Pilcar centrifuga, pol. 98, 4 15i8. 
Idem regular refino, á 18i8. 
Consolidados, A 100 7[18 ex- interés . 
Cnatro por ciento español, 68^ ex-diTi-
deudo* 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
loo» 
P a r i a , a b r i l 7. 
Senta, 3 por 100, & 82 francos ex-dirl' 
dendo. 
Nueva Y o r k , a b r i l 7, 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
3,400 bocoyes; 1.800,000 «aeos; 810 me-
lado. 
Contra existencias en igual fecha de 188? i 
18,950 bocoyes; 1.8fl0,000 saeos. 
(Queda prohibida la reproducción de 
ekgramas que anteceden,^ con arreglo al. 
m 3! d?. la Lev de Propieda i Inteleetw-,) 
C O T I Z A C I O N ^ 
a o i B a i o 
A K t l i A . 
' A D O S - Ü N Í D O S . . 
JpaNTO 3Í S E C A N -
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
I 8 á 5 p g P. oro es -
i p a ü o l , s e g ú n p l a j » 
• • • • • 1 fecha y cantidad. 
18 i á 19 p g P , oro 
««paliol , a 60 áfr . 
3 } á 4 | p g P. , oro 6Í-
1 4J á 6 p g P. , oro es-
{ p a ñ o l . a S d f r . 
i 3 i 3} o g P. , oro si— 
] p a ü o l , á 60 di? . 
( 6 } S 7 i p 8 P-. oro e« -
j p x ^ o l , á 60 di? . 
• 7i á 84 p g P. . oro ea-
8 á 10 p g anual oro y 
billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOÍLRBS, 
Nom'nal. 
•ilaaoo, trenea de Deroane y 
EUlieax, bajo á r e g u l a r . . . . 
'dora. Idem, Idem, idem, bu&-
aa á s u p e r i o r . . . . . 
i.dom, idem, idem, id. , florete. 
Jogncho, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á 9 . ( T . H ) 
dam bueao Á superior, n ú -
mero 10 ^ U , idem 
Quebrado iu íe r io r á regular, 
n ú m e r o 12 á 14. Idem 
í dem bueno, a? l o &16 i d . . . . 
Wwn wp^rior, n? 17 á 18 i d . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTRIFUGAS DE GUARAPO. 
F o l a r i í a c i ó a 94 á 9« —Saco», de Bf á 5 i realea oro 
a r r o b a . — B o c o y e » : de 5^ 4 6t reales oro arroba, se-
g ú n «úmet-o 
AZUCAB DE a n s í . 
D e 4 á 4 i reales oro arroba Po la r i eao ióu 87 & 8 9 . - • 
según envase ; n ú m e r o . 
kZnCKR WA80ABAOO 
Coman á regular r e f ino .—Pola r l í ac ion 87 4 89,—De 
31 i i i reales oro arroba. 
aOnQtíttTUAJDO-
•«'«nima; 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D í í C A M B I O S . - D . Ubaldo P V i l l a m i l , a u x ü i a r 
de corredor. 
ÍKC l? R O T O S . — r > . Ruperto Ifurr iagagoit ia , y don 
Ensebio G a r c í a B n í z . 
. -Habaua . 9 do a b r i l de 1 8 8 8 . - E l Sin 
Uco P r é n d e n t e . H . N ú * « * 
Ooiizaelones de la Bolsa Oficial 
el día 9 de abril de 1888. 
O H O j A b r W á 283 por 100 j 
[ cierra de 238^ & 283^ 
S por 100 á las dos. 
70 p g D . oro 
1 5 i á l 6 p g P . oro 
1 0 i á l O j p g D . o r o 
i f U K D O S P U B L I C O » , 
í e a t s 3 por 100 in t e r é s y 
a n o ae a m o r t i z a c i ó n 
anual. 
fdem, i d . y 2 i<i 
í dem <íe anusilidades . . . . 
billetes hipotecarios del 
Teaoru de la I s la de C u -
ba U á 2 p g P . oro 
Bonos del Tesoro de Puer -
t o - R i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Krmon del A / a n t a m i e n U ) . 63 D § D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco BspaCol de la I s l a 
da Cuba 
i? a ico Indus t r i a l 
8 a ico y C o m p a ñ í a de A l -
maocaes de Regla y del 
Gomorcio 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de Santa 
Catal ina 
Gí^ja de Ahorros Descuen-
tos y D e p ó s i t o s de la 
Habana 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de l a I s l a de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
N ay egacion del S u r . . . . 
Pr imera C o m p a ñ í a de Va-
porea de l a B a h í a . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Hacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
Alumbrado de G a s . . . . 48 á 49 p g D oro 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
A l a m b r a d o de G a s . . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
Alambrado de Gac de 
Matanza*; 
Nueva U o u i p a h í a d ^ Gaa 
Tipo 
las 
P g D 
O K O 
DBI> 
C ü K O E S P A Ñ O L . 
AbriO fi 288 por 100 y 
cerró de 283% & 234 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Bil letes Hipotecarios de la Is la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de P u e r t ^ K i c o . 
Bonos del A j u n t a m i e n t o 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
Banco del Comercio Almaceriee 
de Regla y ferrocarr i l de 1& 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a > 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i to de Santa C a t a l i n a . . . 
Créd i to Te r r i t o r i a l Hipotecar io de 
la le la de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción de! Sur 
Pr imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de De-
pós i t o da la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Comn&ñía E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
'ÍO do G « 
Q »m;:&>¡í8 Cubana ñc A lumbre 
de GRÍ 
Uo ' p a ñ í a lOípafiola de A l u m b r a -
do de G.«a tío Matanzas 
w t n p a ñ i a d e Gas H l s p a n o - A m e -
rican.^ Consolidada 
f-.vjwafiífi dfc f.'^hiitin» de R tarro 
d é l a H a b a n a . . . . . . . . . . 4 . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Mataseas á S a b a n i l l a . . . . . . 
C o m p a ñ í a db Ca ío lnos de Hie r ro 
de C é r d é n a s y J t í c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
db Cienfnexoa j V i l l ao l a ra 
C o m p a ñ í a d é Caminos de H i e r r o 
de Sagua la G r a n d e ; . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Caibarien á Sanct i -Spi r l tue . . 
C o m p a ñ í a del ferrocarr i l del Oeste. 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l Urbano 
Fe r roca r r i l del Cobre 
Fer roca r r i l de Cuba 
Ref iner ía de C á r d e n a s 
Ingenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado . 
C o m p a ñ í a de hie lo .^ 
F e r r o c a r r i l de G u a u t ó n a m o . . . 
Compradores. Vend0 
1014 sin 
88 á 344 V 
144 ^ ÍS4 P 
á l l i 
& 40 
96J á 80 D 









27 á 6 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C i ó d i t o T e r r i t o r i a l Hipoteca-
r io de l a Is la de C u b a . . . . . . . . . 
C é d u l a s H i p o t e c a r í a s al 6 p g i n -
t e r é s a n u a l . . 
íd. de los Almacenes de Santa Ca-
ta l ina con el 6 r g i n t e r é s anual. 
Bonos de la Ccmpaf i ía de Gas 
H l a i & n o - A m 6 í i e a n a conftoUda-
da 
57J ú 564 D 
5 3 | & 58} D 
74 á 64 D 
I f l ^ á 17 Í P 
10} á 10 D 
á par 
1 D á 
86 á m 





3 D 6 par 
88 á 70 D 
RabftTm. 9 'le abr i l 1888. 
BE OFICIO 
C O M A N I M N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O pjz L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCBIPCipN MARITIMA. 
- A N U N C I O . 
E l Excmo. Sr. Com mdante General del ApoRtade-
ro hvi recibido del Sr C ó n s u l de E a p a ñ i en B a r r a n -
quil la , el siguiente aviso á los navegantes: 
' "Far . do Galera Zamba, ' -olombia. Este Fa ' o . que 
s e r á puesto en servi . io el día 1? de Wavo p ' ó x i r a o v e -
nidero, e a t í Bitua'to & los lf!0 4 t ' 18" L a t i t u d Nor te y 
á los 75° 16' 10" Long i tud O c d ienta l d* Greenwich. 
Para el observador colocado en el f<iro. la Puuta de 
Caneas queda al O. S. O. , y la isln de Arena, al N ̂  
N . O , como á tres millas de distancia Etit^e amhos 
pantos hay numerosos bajos, formados recientemente 
por iü de s t rucc ión de la isla de Corriente Par* no 
tocar en d i . hos bajos, es preciso no intemar.ie en la 
ensenada — L a luz del Faro, que es blanca y verde, 
con deatpl oa que se saceden do m:nuto f n minuto, se 
ve á v t i n t e raiilys desde O N . N E ul O. 8. O.— 
Cartagena, V . brero 15 de 18^8 — E l Secretario de H a -
cienda de la G o b e r n a i d ó u dei Departamento, Eduardo 
G. d i P i ñ e r - s " 
L o que por disp^a-oién do S. E . Éé publ ica en el 
DIARIO D E LA MARIKA. pora noticia d« los Capitanes 
de le^ buqu B del Uumercio, 
Habana, 8 de abr i l de 1 8 8 8 — í i u i b 0 y O a f h o n e l l 
3 6 
Administración 
Central de Eentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L PtBmcO. 
E l Junes 16 del corriente mes, á las docí! en punto 
de su mafiaha, p r é v i o un conteo general y escrupuloso 
e x á m e u , se i n t r o d u c i r á n en su respectivo globo las 
12,0 0 holas -le los u ú r a e r ó s de que c o ñ s t a el so r t eó 
exiraordinario n i í m e r o l,26í>. 
E l , d ía siguiente 17 á n t e s del sorteo sé i n t r o d u c i r á n 
las 590 bolas de los premios correspondientes al mi s -
mo sorteo, que con las 18 aproximaciones, forman él 
total de 608 premios. 
E l maites 17 del mismo mes, á las siete en punto de 
la m a ñ a n a , se verificará, el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias háb i l e s , contados 
desde el de la ce l eb rac ión del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á esta A d m i n i s t r a c i ó n los Sres. sascritores á r e -
coger los billetes que tengan suscritos correspondientei 
al sorteo ordinario n ú m iro 1,267; en la inteligencia de 
que panado dicho t é r m i n o se d i s p o n d r á de ellos. 
L o que se hace púb l i co para general conocimiento, 
Habana, 9 de abr i ld^ Í 8 8 S . — E l Adminis t rador 
Central , A . E l M a r q u é t d« f t a v i r i a . 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el dia 17 del presente mes, se d a r á pr inc ip io 
á l a venta de los 15,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario numero 1,267 que se ha de celebrar 
á las 7 de la m a ñ a n a del dia 1? de mayo del co 
m e n t e a5o, d i s t r i buyéndose el 75 por 100 de su valor 
to ta l en la forma siguiente: 
N ú m e r o I m p o r t e 
de premios . de los premios. 
1 de. 
1 d e . , . . 
100.000 
40.000 
I d e 20.000 
I d e . 
10 de 2.000 
639 de 400 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
S n ú m e r o s restantes de 
la decena del p r imer 
premio i . . . 
2 I d . de 400 id i d para los 
númoroa anterior y j os-






Son 664 premios. $ 4 0.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $ 
y el c u a d r a g é s i m o $1. 
L o que se avisa al publico para general inteligencia, 
Habana, 9 de abr i l de 1888.—El Adminis t rador 
Central , M M a r q u é s i*. G a v i r i a . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L,A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del b a t a l l ó n D e p ó s i t o de Seo 
de Urge l , Pedro Bonei J o r d i n a , y cuyo domici l io se 
ignora, se se rv i rá presentarse en este Gobierno M i l i 
tar, en día hábi l , de 3 á 4 de l a tarde, con el ñ u de 
hacerle entrega de un documento de su pertenencia, 
Habana, 7 de abri l de 1888.—El Comandante Se 
e.retario. M a r i a n o M a r ' l 3-8 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA. T O R R E T '"OBIAN 
Juez de primara ins t inc ia del distaco de B e l é n d é 
esta ciudad. 
Por él presente edicto se saca á p ú b l .oa subasta una 
estancia a tuada en el pueho fiel Calvario, compuesta 
de cuatro caba l l e r í a s de t ierra tasada en ocho m i l cua-
renta y seis pesos tres centavos eu oro, para cuyo re 
mate se ha s e ñ a l a d o el dia quiooa de mayo p r ó x i m o 
ven d e r é , á las doce, eu \OÍ estrados «¡el juzgado si o 
en la calie de Condes de Casa M o r é , antea Prado 
n ú m e r o ciento dos; a d r i r t i é a d o s e : que los t í tu los de 
propiedad de la estancia aludida e s t a r á n de manifiesto 
en la E s c r i b a n í a , como así mismo los autos, para que 
pue laa tx iminarios los que deseen tomar parte en la 
suba^t» , p r e v i n i é n d o s e a d e m á s á Joi licitadores que 
d e b e r á n conformarse con dichos t í t u los y que no t e n -
d r á n derecho á exigir ningunos otros; que para tomar 
parte ea 1A subasti d e b e r á i con8''giar previamente en 
)a mesa del Juzgado ó en establecimiento dest ina 'o 
al tfdcto. una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de la referida estancia, sin 
cuyos requisitos no s e r á n admitidos, que no se a d m i t i -
r á n p e t a r a s que ao cubran lus dos terceras par te» del 
a v a l u ó , y qn* dicha estancia ee encuentra arrendada á 
D . Antonio D o m í n g u e z y L ó p e z por términ--» de dos 
68 i 67 o n ' • • « • • • i afi08 que vencen en t re inta y uno de j u l i o p r ó x i m o , en 
P<5 01'0| ' I precio de trescieutoa cuarenta peaoa en oro pagaderos 
A b r i l 19 City of At lan ta . Veracruz y escala?. 
«- 21 Navarro; L ive rpoo l y eacala«. 
. j , 21 B i ü ' t * (itirorpw»! > «ii.is »,t, 
20 -.i,> .« Ataxabdria Voeva Vori 
2 t M T. Vi i i v r e rdo Piif»rto R:w. ? escalas. 
25 E : p tBol: L iverpool y escalas. 
25 Pofice de L e ó n ; Barcelona y escalas. 
Mayo 3 Ardaudhu 
5 aíanueia Si Thoma* f e s c a l a 
A b r i l 10 Manuela: Rt. T h o m a » y »^ca1a» 
10 OUvette: Tampa y Cayo Hueso 
10 City of Wasfaingloii. Veracn... i 
11 wintohinson: t áueva O r l o a a » > escalas. 
. , 12 Sau Marco» ?<.r!< 
12 Mascotte; Hayo Hueso y Tampa . 
l i City of Colombia: Nnova Y o r k . 
16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
17 M/.nEaltan. V e r a c m y Progreso 
18 Morgan: Nueva Orloa-i* y escala* 
19 9íta^«ra! Nueva YorK. 
„ 20 i¿*»n«B Hvtmtr».: St Thonnas • escalas, 
w 20 Migue l M . Pini l los : Bar«Ali»na y eacai»» 
21 Ci ty of At l an ta : Nueva Y o r k . 
24 O ü y of Aiexüi idna , . Veracnus y escalas. 
26 tíaiatoga: Nueva York 
29 ^ L ^illaiverd»- Puer to-Rloo v escalas 
SO Crinfóhal Cí i lón ' P a r i c i ó n a v ««.•.K1<. . 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQÚINÁ Á MERCADEEES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobr-'. Lond.-e«. Nvw -Yo?k N e w ^ O r - , 
leau», Milán, T u r í n , R ima, V ^ n e c a P l o r e ^ c i » , N a - j 
poles, Lisl ioa, Oporto G ib ra tar, BreniBn, H a m b n r - ' 
e» , Pur í s . H í m v , Ntn tes , B irdeos. Mars- l la , L ile, | 
L y o n , Méjii-.o, Veracruz, Sao Juan de Puurto R i j o , &. 
PüfciMlO p B LA HABANA, 
S N T B A D A S . 
D i a 7: 
D e Cardiff en 21 días , VID . i ng A'asca, cap. E o h í r t -
sou, t r ip . 22, tons. 1,282: cou c a r b ó n , á M . Calvo 
y Comp. 
D i a 8: 
D e P er to -Kico en 4 i días , vap. esp. Buenaventura, 
cap Lar r inaga , t r i p 37, tons. 1,331: con carga 
general, á C. G Sienz y Comp. 
^Jádiz en 18 días , vap. esp. Carol ina, cap. A r r i b i , 
t r ip . 40, tons 1,250; con carga general, á D e n l o -
féu, hijo y Comp. 
^Ca d f f en 47 díaB, bca. amer. Proteos, cap P e -
fersou, t r i p . 12, tons 623: con c a r b ó n , á Br lda t , 
M o n t ' Ros y Comp. 
— - ^ M o b i l a en t6 d ías , gol. at í ler Cartis A k e r l i g , ca-
pitÁ t Bott le , t r i o . 8, tons. 359: con madera, á la 
o r d e n . „ 
D i a 9: 
D e Nueva-Orleans y escalas en 5 i diaa. vap. amer i -
Hutchinson, c a p i t á n Baker, t r ip 35, tona. 1,492: 
con carga general, á L a w t o n y Hooa. 
Tampa y wayv-ilueiso l i di>i«. vap amer i -
cano Olivet te , cap. Sdo K a y , t r ip 49, LOÚ». 1,104; 
con tfectos, á L a w t o n y tínoa. 
. C A L I D A S . 
D i a 7: 
Para N u e v a - Y o r k vap. amer. Ci ty o í AÍÍ) iandria< ca-
p i t á n D^sken . 
D i a 8: 
N o hubo. 
D i a 9: 
Haata ú l t ima hora no bulto. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mal lorca , Ibiza , Miihon y S nta Cruz ^e Tenerife. 
Y E X E S T A I S L A 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, SanU Clara, 
C a l b a r i é n . Sagua la Grande, Oienfuegos. T r in idad , 
S a n c t i - S o í r i t u s . Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzani l lo , Pmar del Rio , Gibara, Puerto- P r í n c i p e , 
Naevitas etc. 129 '56 1K 
N. G E L A T S Y Cá 
108 A G U I A R 108 
E S Q U I N A A A M A H O U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva -York , Nueva-Orleans, Veracruz, M é j i -
co, San Juan de Puer to -Eico , Londres , P a r í s , B a r -
deoc, L y o n , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ á p e l e s , M i -
l í n , G é u o v a , Marsella, Havre , L i l l e , Nantes, St. 
Q d i n t í n , Dieppe, Tolonse, Venecia, Florencia , P a -
lermo, T u r í n , Meslna, & , as í como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
í 32 >5« 1K 
á 
Mevimionte d e pasaiezafe. 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O - H C E S O , en el rap. ameri-
cano Ol i te t te : 
Sres. D B . Palumberg, se ñ o r a é bi ja—Pranck G o n -
zá lez—R. P. P u b l i a — S P del Vade é hi.U— E . M 
D e l g a d o — R a m ó a Ort iz y s e ñ e a — J o s é J C 0 í . c e p -
c i ó o — E n r i q u e P. A ü r o r a q u e — A n d r ó * G. Vear—Jus-
to de la Pane R o d r í g u e z — J o t é 8 D o m í n g a e z — P e d e -
rico A . B . i t o y l l i j a — D o m i u ^ o V i l l a m i - — G é o r g i á 
Cíisñl lo y 1 hermana—I/uciano de ios Reyen—Agus t ín 
T r e m u-da—Digpa de T r e m o l e d a — C é a ^ r A G a r c í t — 
Tr in idad ^Jvarez—Justo C Ort^—Justo M i r i s t a n y — 
V a ' e n t í o D o a r t e — S í ó a i c o L i n a r e s — J o s é P. Pigaeras 
—Juan G. A ñ o r a d a . 
D e N U i í V A - O R L E A N S y escalas en el v a p o í 
americano H u t c h i n s o n : 
Sres. D J o s é Cantero—Lir ie Chilas G Tabeada 
— J o s é G o n z á l e z — F e l i c i t e Sen A n d r é — M a r c k R 
N f w h a n s e r — A b e l a r d > Gueinosa—A-ntonio Díaz— 
Fio'-eneio K( que—Miguel R o d r í g u e z — A B . N i c h u l í 
—Juan M , Paro la—Hi l r í a OUziba—Clemente Gar -
ot .— . 'u l io R o d r í g u e z — J u l i o A r m o n í a — F ra cis o 
D í a z — M M . Codero y señ >ra—Sixto N G i t o — H . 
K Moas—Srta. C o m — M . N . Cur .y—Juaj B . M t ñ e -
ie—P^dro Irebijo-Jiiit .»í« J Cor ran—Jesás F e r n á n -
dez y suñora— Antonio D í a z — W B, Cor^a—G C a -
aallig;» 
De S A N T A N D E R y C A D I Z , en el vap. esp. Oa • 
r o l i n a . 
Sr.-- D . J o s é G u t i é r ' z—Anton io E . C r i a r t e — J o s é 
S nz G . lán— Ma'unei M . r í a s — C a r m e n H e r n á dezy 
' i i.-.ñ —J . sé «i .r í . Luura 
De L I V E R P O O L y « « e d a s , en el vap, esp. B u e -
n a v e i i t u r a : 
1>. J N i b l > M . r t í n e z — R i i m t t n d o E»tévez á 
hije—Joí-é M a r t í n e z — A n t o n i o Ahumada—Juan Pujol 
J . H . Geen. 
S A L I S Í R O N . 
P . r i N U E V A Y O R K , en el vapor amer. UUy o f 
A l e x a n d r í a : 
Srea D. J o s é F e r n á n d » ? — E n r i q u e C. F e r n á n lez 
Ju.-.a S iár . z - -Luc inda M Lam'u—^^Ricardo P, M a r t í -
ntii—Juan Uiac ia V e i t i a - - E m i l i o Nazabal. 
« u e v a u o ^ p a a i a c a » a « i eü priraero d0 aj-ogto entrante Que así lo tengo dis 
a e i a H a D a n a . . . . . . . . . . . . . > . . . . I puesto por providencia del d í a de ayer en e l j u i c i i 
C o m p a ñ í a da Caminos de 
Hie r ro de la H a b a n a . . 
C o m p a h í a de Caminos de 
52 -M 53 p g ü o r o 
5 £ 6 p g D oro 
18 á 19 p g P oro 
Par í s , 9 de abril, á las 
10 y 15 ms. de la mañana. 
B a l a e l e c c i ó n d e l g e n e r a l B o u l a n -
grer, e f e c t u a d a e n e l d e p a r t a m e n t o 
de l a D o r d c g a e , f i g u r a n 5 ,OOO opor-
t u n i s t a s y e l n ú m e r o to ta l de l o s 
v o t o s a s c i e n d e á 3 6 , 7 5 0 . 
E s t e r e s u l t a d o i n e s p e r a d o h a a u -
m e n t a d o e l d i s g u s t o de l o s c o n s e r -
v a d o r e s , l o s c u a l e s o p i n a n q u e es to 
c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o p e l i g r o p ú -
b l i co , y p i d e n m e d i d a s u r g e n t e s . 
Z*os b o n a p a r t i s t a s a s e g u r a n q u e 
• » e h e c h o p r u e b a q u e e l p a í s p i d e 
l a d i s o l u c i ó n c e l a A e n m b l e a y l a 
r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l . 
E l g e n e r a l B o u l a n g © ? no h a q u e r i -
do c o n t e s t a r á e s t a s m a & i í e s t a e i o -
fe**? pero s u s a m i g o s l o h a n h e c h a 
Hierro de Matanzas 
Sabanil la 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J úoaxo 
Compañía de Caminos de 
H i e r r o de Oienfuegos á 
Vil lac lara 1 0 i á 11 p g D . oro 
CompaSfa de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminoi de 
Hierro de Caibarien á 
S a n c Ü - S p í r i t u s par & 1 p g P. oro. 
Compañía del Ferrocarr i l 
del ü e s t - e . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
H i e r r o d é l a B a b i a de la 
Habana á M a t a n z a s . . . . 
C o m p a S í a del F e r r o c a r r i l 
Urbano l l j á 13 p g D oro 
F e r r o c a r r i l del Cobre 
Ferrocarr i l de C u b a . . 
Ref ine r í a de C á r d e n a s . . . par á 1 p g D . o 
Ingen io " C e n t r a l Reden-
c i o c " 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
fT-r.oTrtr '^f .r W 'f. 
v . . I . . . . . . . . . . . 
Ce Jl".!.-^ ü^y^l^Al e-v tí. i 
ü - c - Í j-.n^al , . , „ , , , , , „ , 
Idem uc loa A i su iM&wfla 
Santa Catal ina con el 0 
por 100 i n t « r t i S O U I M U U I I B U U 
ejecutivo segni lo por D * Afr iua Medrano y S á n c h e z 
p o r s í y como madre l eg í t ima de D ? A m e l i a y D ? 
H e r m l n ' a de A l b i y Medrano ó V a l d ó s y Medrano, 
contra D ? Traosl to de la Cruz M u ñ o z de Vermay en 
cobro de tres m i l cuatrocientos sesenta pesos noventa 
centavos oro.—Habana, abr i l seij de de m i l ochooien-
tosochenta y o ha —Oarlos Q. de l a T o r r e — A n t e 
m í , Wa ldo A . / » # « o . 4311 3 8 
D E 
V A F O I H i S & É T R A N S I A 
S E E S P E S A N . 
A b r i l . 10 P a n a m á : Nueva Y o r k . 
10 Hugo: L i v e r p o o l y escalas. 
10 Enr r ' que : H a m b u r g o y escalas. 
10 Cuy oí Wash ing ton : Nueva Y o r k . 
11 E r p . ñ a : Santander y escalas. 
11 Maacotte: Tampa y Cayo Hueso. 
12 C a t a l u ñ a : Veracruz y Progre io . 
12 C i t y of Colombia: Veracruz y escalas. 
12 Nifc^ná: Nnav; Y o r k . 
1 t L ' fav j - t t ^ : Veracruz . 
i • • ^ k "o" í tverpor»:. 
•?> . ^ » . • nTnaf j escalas 
16 ^ - r a c r u » C ) eacs>]íf. 
1 »• A' . v . ' / l e V ' . | «60a<M. 
t? " • ^ út-a Vi-"* 
•9 P. de Si i t rá ' tegai . - V;«« y etoal**. 
19 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
D i a 9: 
De C á r d e n a s gol. Nueva Rosita, pat. Herrera : con 
SüQ barriles azúoa r y * f ic tos 
C a ' b i r é a vapor Alava , cap. Ü r r u t i b e a s c o a : con 
l,C5J8ac iS a z ú e s r ; 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
M á n t u a vapor Giinniguanico, cap. Rivas: con 39 
tárcl' s tabaco eu rama. 
C á r d e n a s gol. Joven P ü a r , pat. Alemany: con 825 
sacos a z ú c a r y 150 cajitas blem refino. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D i * 9: 
Para M o r r i l l o gol Agustina, pat. L l a d ó : con efectos. 
Baracoa gol. Gaspar, p á t Colomar: cdn efectos. 
Tej i gol. A l l ag r^c í a , pat Barrer: con efectos. 
C á r d e n a s gol . Ai g i l l t a , pat, Cuevas: con efectos. 
l í ab i f i a s bdo. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Mauzanil lo g d . Margari ta , pat. Calzado: con e-
fJOt08. 
M UauzaB gol . Emi l io , pat. Pellioer: con efectos. 
B a q u e s c o n reg i s t ro abierto. 
Para De l B r e a k w a W boa. norg. Neptxme, cap. T o -
bi-i8»en. por L u í s V . P l a c ó 
Fdade l f l i bea ing. James í t i t o h i n , cap. BroWn, 
por Heury B . H & m e l y Comp. 
D e l Brekwater vap. ing . Amethyst , cap. Cowse. 
por Deulofeu, hi jo y Comp. 
Del Breacwater bca. esp. M a r í a Luisa, cap. M o -
ra, por R. Upmann y Comp. 
Montevideo berg esp. Gustavo, cap. M a r t í , por 
A l b e r t í y DuwUug, 
D o l Breckwaler gol. anirr. F r e d A . Small , capi 
t á n Thompson, por H . Upmann y Comp. 
D e ' Breakwater berg. amer. B e n j a m í n D i o k e r -
man, cap. d ok, per fl. U p m a m y f 'omp. 
D e l Breekwat r be.g. amer. Teneriffe, c a p i t á n 
Trar'y, por R. Truffia y Comp. 
- D e l Breakwater berg amer. Golconda, c a p i t á n 
B i r d , por C. E . Beck. 
S a n t h ó m a s , Puer to-Rico y escalas, Vap. esp M a -
nuela cap. Ventura , por Sobrinos de Herrí-ra. 
D e l Breakwater gol amer. L e v y H a t t , c a p i t á n 
Qile*, por C. E . Beck. 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Para N u e v a - Y o r k vapor amer, C i ty of A l e x s n d r í a , 
cap. Deaken, por Hida 'go y Corr p : con 565 b o -
coyes y fCO sacos a t ú c a r ; 3 8 tercios tabaco; 
1.019,200 tabacos; 500 cojetillas cigarros; 573 ki los 
picadur .; 2,125 piés madera y efectos. 
D e l Breakwatur bca amer. Svra, cap. Pa t ten-
gall , por O. K. Beck: con 7^1 bocoyes y 85 terce-
rolas miel de purga 
C á r d e n a s vap. umer. Hutchinson, cap. Baker , por 
Liwfcon y Heos. : en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s t ro h o y 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Olivet te , ca-
p i t á n M e K a y , por L a w t o n y Hnos. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r bocoyes S^S 
Acucar sacos. 
M i e l de purga bocoyes. 
Idem tercerolas 
Tabaco tercios 
Tabacos turci dos . . . . . , 
Cajetillas cigarros 










P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 7 
de a b r i l . 
A z ú c a r bocoyes 
A z ú c a r sacos . . . . 
M i e l de purga bocoyes. . . 















LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas hoy 9 de abril. 
20 '0 sacos arroz semilla 6} x». ar. 
3 5 í sacos café corriente S17i q t l . 
»0 i d . i d . 1? flor $18q t l . 
18* Id . i d corriente 817i qtL 
50 i d . gaib^nzus Dos Ooronaa . 11 rs. ar. 
55 Id . i d Tres C o r o n a s . . . . 13 rs. ar. 
500 garrafones ginebra Campana $6J uno. 
200 [4 pipas vino A leí la, B a l a g u e r . . . . $50 pipa. 
100 cajas aceite Betus $ 8 i caja. 
100 Id . s jer jo R . y M u l l e r $7J caja. 
T 0 i d . latas tomates 17 rs. fina. 
2000 i d . latas 8 galones luz br i l lan te . $2¿ caja. 
2Ü00 Id . i d . 8 i d . luz Habana . $ 2 | caja. 
100 canastos sjos Méj i co $1} uno. 
100 tercerolas manteca U n i ó n $12-! qtL 
76 tercerolas ¡ a m o r e s m e l o c o t ó n . . . . $23 q t l . 
15 csjas amonti l lado V i c t o r i a , M a l -
vldo $'R caja. 
15 cajas ojén A . Romero, M a l v i d o . . $7J caja. 
15 i d . n a - zaniUa, M a l v i d o $7 csja. 
15 id Jerez amonti l lado, M a l v i d o . $8 caja. 
Bim ie ] m i 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B B A P I - A . 25 , 
H í c e n pagos por r l ca'-le. criian letras á corta y l a r -
ga vista y dan i -ttas da cró.illto »ohro N t w Y o i k , 
Pbi lade iphis , N i w O r V a t u S m Francisco, Londres , 
P&rís, M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
Importantes de los Estados-Unidos y Europa , así co-
mo sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus per tenen-
cias. W ise-iB 
j . u m m \ c; 
CUBA XÜ3I. 43 
E J V T R E O B I S P O IT O I I 11,11* 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca- > s r „ i . Q 
p í ta les y pueblos m i s importantes de la P e n í n s u l a , I s - 1 
fas B a l e a r o í y Canarias. I 20 156 I B 
C o m p a ñ í a Q-enéifaí 
Trasa t lánt i ca de vapo-
res-correos franceses. 
g U « A , ^ ESPAÑA 
FRANCIA 
S a l d r á pan» d i c h o » puer tos d i rec -
t a m e n t e sobre e l a í a 1 6 da a b r i l á 
l a s 9 de l a mañana e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O I T V E L L O N . 
A d m i t e c a r g a p a r a l a C O R T J Ñ A , 
S A N T A N D E R y toda E u r o p a , R i o 
J a n e i r o , B u e n o s A i r e s y M o n t e v i -
deo con c o n o c i m i e n t o s d i rec tos . 
L o s c o n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a 
R i o J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s 
A i r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l peso 
b r u t o e n k i l c s y e l v a l o r e n l a fac-
t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 3 de a b r i l e n e l m u e l l e de 
C a b s l l e r i a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n ent*egaase e l d í a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n espec i f i -
c a c i ó n de l peso bruto de l a m e r c a n -
c í a . L o s bu l tos de tabaco p i c a d u r a , 
&a, d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
p a ñ í a no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l i n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s entre -
gada e n 1 6 ó 1 7 d í a s , 
í ' i e t e 2x6 por m i l l a r de tabaco . 
N O T A . - - N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m e n o s de 1 1 & k i l o s 
C O M P A Ñ I A D E L F E R R O C A R R I L D E L 
BALAKCE GBNEKA.L AL 29 DE Í'EBRERO DE 1888. 
O B S T E . 




Cons t rucc ión de l a l íne< 
Aguadas 
M aquinas. 
Cocbes y Carros 
Mobi l ia r io 
Dil les y berramientas. . 
Ganado 
Cuentas corrientes por 
cobrar 
E x i s i ? er almn. de út i les 
Idem en el patio 
I d e m en el Depar ta 
m e n t ó de Ingenieros. 
Caja 










































P A S I V O . 
Capi ta l 
Cuenta en svispeusi u 
de pago 
Cuentas corriemes por 
pagar 
A m i c i p o de fletes 




253 3 5 i 
571.648 
Habana, febrero 29 de 1888.—S. E . ú O . — E l contador, A n t o n i o G. TAorente 
te, A . G Mendoza. C 605 
$6.353.327 
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B l i i I 
Para Gribara goleta Sds Marínelas, 
patró- j Snao / dmite carpa y pasajeros: d e m á s por-
menores su p a t r ó a eu el muelle do Paula 
,.807 3a-7 61-8 
Barca española "Fama de Canarias," 
R a r a C a n a r i a s 
S i l d r á á fines del presente mes directamente, al 
mondo de su acreditado ^apit4a D . Miguel G o u z á W ; 
admite carga á flete j p teajeros, b formando íí bordo 
su c a p i t á n , ¿ sus confiignatarios, en O b r a p í a n í m . 11, 
M a r t í a e í , M é n d e z y t erap. 
1137 25 5 Ab 
Barca espaBola VERDAD. 
S a l d r á para Canarias el 28 del presente mes; admite 
carga á í ú t e y pasajeros, ofr^niendo & éstos esmerado 
trato por cu capitón, ' D . . M gael So t r i l l a Gonzá l ez , 
quien i n fo rms rá * bordo, y su uíí isfgnatari '» An ton io 
Serpa, en la calle do San íg i iac io n ú m e r o gá, 
C n. P50 25-3 A 
PARA CANARIAS 
Sald<<i del 9>i al 25 del corriente mes de abr i l la v e -
lera barca e spaño la 
A t T R O R A 
al mando d.« su acreditado capi án t>. Miguel Sosvilla. 
Admi te carga á flrftn v pas-j ros, y <ie sus RjustPáln-
fo rmará MX c a p i t á n á bor io v sus consignaturios M a r -
t ínez M é i d f z y <'p O b r a p í a 11. 
Í01«> 15-3Ab 
i 
Para Nitóva Orkíans coa escala en Cayo 
M. y Charlotte Harbor. 
Los vapora» de esta l ínea h a r á n »us rií^jee aalioudc 
de Naeva Oí-'.c w s los mié rco les á las ocho de la ma-
ñana , y de la í l a b a n a los mié rco l e s á las cuatro do la 
tarde en el drden siguiente: 
M O R G A N Staples M i é r c o l e s A b r i l 4 
H Ü T C H I N S O N . Baker . . 11 
M O S G A Í ? i Staples . . 1« 
H D T C H I N S O N . . . Baker „* 26 
Se adm ' i ' n pasajeros y carga, a d e m á s de los p n n -
tos ai riba mencionados, para San Prancisco de C a l i -
forr.ia y se dan boletas directas para H o n g K o n g , 
(Chü ja ) 
L a carga so r ec ib i r á en el muelle de C a b a l l e r í a has-
ta las dos de la tarde el d ía de salida. 
De m á s po rmenor^» i n f i r m a r á n sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S 
C SIS 2fi 28Mzo 
L I N E A M VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D á 
Para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , 
C á d i z , 
M á l a g a 7 
B a r c e l o n a , 
con escala en Paerfco-Rico, saldrá fijamente 
él 20 de ahril, Á las cnatro de la tarde, el 
nueve j acreditado vapor trssatlánUco 
M I G U I L E P I N I L L O S . 
cvjpitan D. Juan B. Qorordo. 
Construido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, clasificado 10 > A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite carga y pasajeros, á precios muy 
reducidos. 
Informarán aas consignatarios. 
Sacesorea de C. G. SAENZ Y Ca, Oficios 19 
C 428 HH4—8 dH4—9 
tía í & m p S L ( F l o r i d a ) 
Sítosi S«t.a 
O O K IHfCALd BK C A Y O - S H i S f i O , 
t o f be rmoso» y - áp idos rspere? d« f*it HTj«a 
Jueves 
S á b a d o 
Martes 
Jneves 
S á b a d o 
Martes 
J neves 
S á b a d o 
Martes 
Jueves 
Sábad . , 
A b r i l 
S a l d r á n á la una de la tardo. 
H a r á n los viajas en ai órdf.n • igvtaáltéi 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . Martes 
O L I Y E T T B . . cap. M e K a y . 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . 
O L I V E T T E . cap. M e K a y . 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . 
O L I V E T T E . cap. M e K a y . 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . 
M A S C O T T E . cap. Hanlon , 
O L I V E T T E . cap. M e K a y . 
M A S C O T T E . cap. Han lon . 
O L I V E T T E . cap. M o K a y . 













P lor lda 
Ra i lva i ( ferrocarr i l de la Plor lda) cuyos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarr i l , proporcionando viaje por t i e r ra 
desde 
T A M P A A 3 A N P O E D . J A K C S O M V I L L K , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L B 8 T O N . W 1 L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E , 
P H I L A D K L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A . N T T B V A O B L B A N 8 . M Ü B I L A , B A R 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades Importantes de los E s t a d o s - U n i -
dofl, como t a m b i é n por el r ío de Han Juan de S i n fo rd 
á Jacksonvi l le y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vión con las l íneas Anchor , Canard. Prancesa, G u i ó n , 
I nman , Nor ldeutscber L l o y d , K. S. C?, H a m b n r g -
Amer ican , Paket C?, M o n a r c h y State, desde Nueva-
Y o r k p^ra los principales puertos de Europa . 
Es ludinpensable pnra l a adqu ie i c ión de pasaje l a 
p r e s e n t a c i ó n de un certificado de v a c u n a c i ó n e x p e d í 
do por el D r D . M . Bargess, Obispo 23. 
L a convppondenc'a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
D e má» pormenores i m p o n d r á n sus noneignatarloa, 
MeroaderaH 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D. Hashagen, Agente del Este, 201 Breadway, 
NU67a-iror¡:. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S "ST C P * * 
SfifiO KU-'^? 16d-27MEO 
New-York Ha vana an Í Mexicaíi 
malí steam ship line. 
P a r a X T e w - l T o r k 
S a l d r á directamente el o á b a d o H de abr i l , á las 4 
de la ta rde el vapor-correo americano 
City of CoíumMa, 
Capitán Eettig. 
A d m i t e carga para todas partes y pasajeros.— 
D e m á s pormenores, i m p o n d r á n sus consignatarios. 
O B R A P I A 25. H I D A L G O Y C» 
I 27 SI 2-1 R 
D E : — 
VAPOEES-COEREOS 
Di w m n í w n m m m s 
Antes de Antonio tópez y Cp. 
LINEA DE NEW-Y0Ill£ 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á E u 
ropa , V e r a c x u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se h a r á n tras viajes mensuales, saliendo los vaporea 
de c i te puerto y d< í de N e w - Y o r k los d ías 4, 14 y 24 
de cada mes 
E l vapor-correo 
capitán C A R MONA. 
Saldrá paía N U E V A - Y O R K 
el dia H de abr i l á las cuatro de l a tarde. 
Admi te carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus d í ' e r e n t a s l íneas . 
T a m b i é n iV.cibe carga para Ingla ter ra , Hamburgo , 
Bromea, Amsterdam. P io t te rd im, H a v r e y Amberes 
con conocimiento rlirecto. 
E! vapor fj-tará atracado al muelle de Jos A l m a c e -
ne i d^ Depódfco, por donde recibe la carga, asi como 
tarai . iéu por el muelle de C a b a l l e r í a á voluntad de loe 
ca 'g dores. 
£ g carga se rpcibe basta la v í s p e r a d^ la salida. 
L 1 e . i r r -npíroáoucía solo se recibe en la A d m i n i s t r a -
C'ón de ' 'orreOS. 
N . T A — E ' t a C o n í p a ñ i a tiene abierta una p ó ' i z a 
flot ante, aví fiaraesta i ínea como para todas las d e m á s , 
b a j ó l a '-u^l pueden asegurante tod^a l s efectos que 
ee emharoiiMi" en sos vaoores —M^báns», fí de ab r i l 
de i m - M C A L V O y C P - O F I C I O S 
125 312 E ) 
i i f - i o n , i á B á ü m 
W e x i c a n M a i l B t e a m S h i p L i i 
t i ó s vawores de esta acreditada l í n e a : 
c a p i t á n John Deaken . 
c a p i t á n J . Keynolda. 
OitF oí Columbia, 
c a p i t á n W . M , Ret t ig . 
Cit? oi 
c a p i t á n J . Bnrlf>y. 
E. Pí Y BARCILONA. 
Vapor 
CRISTOBAL COLON, 
Saldrá á fin del mes de abril para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga á flote y pasajeros 
La carga destinada á la Exposición 
pagará la mitad del flete. 
Informarán en la calle de los Ofloios 20 
C. Bianch y C 
Comibión liquidadora del Banc« 
Industrial 
S e x t a d i s t r i b u c i ó n . 
De conformidad con lo dispuesto por la J u n t a g e -
neral de acido nistas que se c e l r b r ó el 8 de j u l i o d « 
1x87 y acuerdo de la extraordinaria celebrada en 22 d » 
marzo p r ó x i m o pagado, l a C o m i s i ó n L iqu idadora h a 
fij jdo el 10 del comente para que desde 6í puedan 1c» 
señores accionis ta» percibir el eos por ciento acorda-
do del capital social en las eficin™ del Banco, c a l i » 
da la Amargura ntimero 3, debiendo los sefiores ac -
cionistas prebentar ios t í tu los de sus acciones en los 
q\:e h h r á >ie anotarle la e t i s r ' g i — H a b i n a y a^ril 7 
de 5*^8 —Por la Comis ión L ' q a i tador^i del Baaco 
Indus t r i a l . K l Preeidente, F e r n a n d o JUus. 
C 607 15-10 
B anco Español de la Isla d^ Cuba, 
BECAÜDACION DE CONTBIBÜCIONB8 
Vencido en el dia de ayer el p r imer plazo s e ñ a l a d o 
á los c o n t ñ b a y e n t f s d-i e^te T ó r m i n o ¡Vfanioipal p a r » 
pagar la contribac óti del p r imer tr imestre del ac tual 
a ñ o e c o n ó m i c o por finsai urbanas, pr imero y segundo 
trimestre de fincas rds t icasy tercero de Sabsidio I n -
dustr ial , t a m b i ó a del corriente aso e c o n ó m i c o , so c o n -
cede otro plazo de tres dias h í ' i i l e * en loa que e s t a r á 
abierto el cobro de dicha c o n t r i b u c i ó n y p o d r á sat is-
facerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen i a c u r r i r á n 
en el primer grado de apremio, qua couirate eu el r e -
cargo de cinco por ciento sobre el to ta l impor te de l 
recibo talonario, s e g ú n se establece en el a r t í cu lo 14 
reformado de la l a s rucc ón p-ira procedimiento c o n -
t ra deudores á la H h i e n d a púrd ica . 
Se anuncii i a l p ú b l i c o en cumplimiento de lo d i s -
puesto en la citada l u s t r u c r i ó n . 
H a b a n a á 8 de abr i l de I S - » . — E ! J i f e d é l a S e c c i ó n , 
M a n u e l Somero l a 34 4 8 
O 338 60 23 Y 
Etüpresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
4JÍTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D B 
SOBRINOS D B H E R R E R A . 
Federico Ventura. 
c a p i t á n P . S t even» 
S a l e n de l a H a b a n a todos l o s s á b a -
dos & l a s 4t de l a tarde y de N e w -
"STork todeis l o s j u e v e s á l a s 3 de 
l a tarde . 
x , i j r E * i s E J f i A j y A t . 
e n t r e N e w - T T o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n de l a N e w - T o r k : 
C T Y O F W A S H I N G T O N - , Jueves A b r i l 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F A L E S A N D U I Á . . 
O i T Y O F C O L Ü M B I A 
O I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
M i ^ H A T T A N - , . r i . . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
C Í T Y O P C O L O M B I A 
S a l e n de l a H a b a n a : 
O Í T V O F A L K ^ A N D R I A . . S á b a d o A b r i l 
C I T Y O F C O L Ü M B I A 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N — 
W ^ P H A T T A N -
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
C I T Y O F C O L Ü M B I A 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
N O T A . 
8e dan boletas de vinjo por estos vapores di recta-
mente á Cádiz , Gibral tar , Barcelona y Marsel la en 
c o ' t x i ó n con los vapores franceses que salen de N e w -
Y o r k á mediados da cada mes, y al Havre por los v a -
pores que salen todos los mié rco le s . 
Se dan pasajes por la l ínea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madr id , en $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde N e w - Y o r k , y por 
los vapores de la l í n e a W f l I T E R S T A R (vía L i v e r -
pool) hasta Madr id , incluso orecio del fe r rocar r i l en 
$140 Currency desde N o w - Y o r k . 
Comidas á la carta, servida»! en mesas p e q u e ñ a s en 
Ion vapores. ^ I T Y O F A L B X A M D R I A y C I T Y O F 
W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por l a r a -
pidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como t a m b i é n las nue 
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre hor izon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de C a b a l l e r í a 
hasta la v í spe ra del d ía de la salida, y se admite carga 
para Inglaterra , Hamburgo, Bromen, A m s t e r d a m , 
Rotterdam, H a v r e y Amberes, sus conocimientos d i -
rectos. 
Sus consignatarios, O b r a p í a 25. 























DS M m m TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
! V a p o r 
capitán 
tiste r á p i d o vapor s a l d r á de este puer to el d U 10 de 
| abr i l i las 5 de ¡a tarde para los de 
í T u e v i t a » . 
Q-ibaxm, 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m e ; , 
Cftab», 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
Mayaguess . 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - H i c o y 
St . T h o m a s . 
N O T A . — A i retorno este vapor h a r á escala en Port-
« - P r i n c e ( H a i t í . ) 
Las póüzag para la carga de t r a v e s í a sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
Ü O N S í G N A T A S Í O B 
• BTTttM:'-- Br D . Vicente R o d r i g a » ? . 
Qib íwa .—Sres . S i lva y R o d r i g u e » . 
B u r a c a . — 8 r « 3 . M o n é s y Cp. 
Gnant&namo.—3?»* . J . Bueno y O» 
t?uba.—Sres. L . Ros f 
Port-au-Prince.—Srea. J . S. Travieso y O? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra H e í m s n ^ . 
Ponoo.—Sres. J y P Salazar. 
S íayagÜes .—Schn lz y Cp. 
á g u a & l l a . — S r e s . Val le , Eoppisch j Ccmp. 
Puerto Rico.—Sres. Federson y Cp. 
St. Tbomas.—Sres, W . Brondsted y G? 
tyt despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
fin Pedro 26, Plasade Lus . 
In 2V 8 1 2 - B l 
7apor 
- A M M , * * ) 
ea^ l tan D . A r t u r o S i t c h e s . 
Bate r áp ido vapor s a l d r á de este puerto el dia 12 de 
abr i l á las cinco de la tarde para los de 
Gribara y 
P u e r t o - P a d r e . 
O O K S Í G N A T A R l O f c . 
Puarto-Padre.—Sr. D . Gabr ie l P a d r ó a . 
Gibara.—Sres. Si lva y R o d r í g u e z . 
Se despacha por ¡ S O B R I N O » UfC H E R R E R A . — 
Í A N P K D U O m n, P L A Z A D B L C Í 
Empresa de Fomento y Navegaeióii 
del Sur. 
D e ó r d e n del Sr. Pres ider te y con el objeto qno 
d e t e r m i n a d aí t>oulo I t del R-'glamento, se cita á loa 
a e ñ o r e s accionistas de esta Empresa para la se-
g u i d a ses ión de la Jun ta ; en eral ordinar ia , que so 
c e l e b r a r á el lunes 23 del corriente, á l a u n a de la t a r -
de, en los altos de l a casa calle de los Oficios r , 28, 
oflüirja de dicha Empresa; adv in iendo que, según el 
a t t 49 del mismo R e g l a m e n t ó l a J n n t a tendrá.efecto y 
s e r á n v á l i d o s los acuerdos que en e l la se tomen, c u a l -
quiera que sea el n ú m e r o de s e ñ o r e s accionistas qno 
concurra á ella. 
Habana, 7 de ab r i l de 1888.—El Secretario 
C . 602 3-8 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
E n la Junta G '^eral or . i inaria de la Sociedad, quo 
tuvo luir.ir el d ía 25 del corriente mea. «e a c o r d ó »brir 
una suticricióa á favor de Us v í c t i m a s «ie la reciento 
il*i-gr.acitt o m r r i d a e n el Puerto de Pajares, y cou e^to 
motivo «e i n v i t a á todos los asturianos, sean ó no sus-
critores de esta Socied id , y á toda» las r-er-o? as c a r i -
tativas, para que cont r ibuyan con una l imosna á a l i -
viar la suerte de aquellos infelices cuyos hogares fue-
ron destruidos por una Inmersa avalancha. S i r u o 
abierta l a susc r i c ióu en t i escritorio del que Buscnoe, 
O b i api + 22, y en l a morada (te todos loa vocales do 1» 
Direc t iva . 
Habaaa, Marzo 27 de 18«« — E l Presidente. L * 0 -
poldo C a r v a j a l . Cn 530 16-28 
E M P E E ^ A F M D A 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júoaro. 
L a Di rec t iva ha acordado en sesión de hoy, que t o 
distr ibuya un dividendo de 5 p § oro, á cuenta de laa 
utilidades del a ñ o social corriente, pudiendo los s e ñ o -
res a'-cloniftas ocurrir por sus respectivas cuotas desda 
el 13 del entrante abr i l , á la T e s o r e r í a de la Empresa , 
Mercaderes n. 22, de 11 á 2, ó á l a A d m i n i s t r a c i ó n en 
Cá^d^nas , d á n d o l a p r é v i a m e n t e aviso. 
Habana 2S da Marzo de 1888 — E l Secretario, Gui-
llermo F. de Castro. Cn 5 tn 12 2<>M»: 
Compañía Anóniaia de Ferrocarriles 
de CaibarióQ á Sti-Spíritus. 
S e c r e t a r í a . 
N o alcanzando la n u m e r a c i ó n en el Sorteo 1,266, 
que se ha de celebrar e) 17 del presente, al n ú m e r o 
13,281 que suscrito juega la C o m p a ñ í a , se ha tomado 
en su lugar el n ú m e r o §79 (Trescientos setenta y n u e -
ve ) 
L o que se hace p ú b l i c o para conocimiento de los se-
ñ o r e s accionistas. 
Habana 4 de abr i l de 1888.—-Jícmue' A.Bomer*. 
Cn 583 5 5 
In 22 BU-Bl 
Vapor MANÜELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M * "Vaca. 
íí-ste r á p i d o vapor s a l d r á de aato ptifcrt J el dia 18 de 
abr i l , á laa 5 d« la tarde, psrs. lo» d« 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
O - u a n t á n a s a c s y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g u e z . 
Gibara.—Sres. Silva y R o d r í g u e z . 
Sagua de T á n a m o . — S r e s . C. Panadero y C1 
aaraooa.—Sres. M o n é s y O? 
G u a n t á n a m o . — S r e a . J . Bueno y Cp 
Coba. —Sro». L . ROS y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A . 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L Ü Z . 
[ 22 812-E1 
£1 vapor-oorreo 
capitán Gardon. 
S a l d r á para P R O G R E S O y V E R A C R Ü Z el 10 de 
abr i l á las dos de la tarde, l levando la corresponden-
cia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
^ L a T p ó d z a s de carga se firmarán por los consignatar-
rio» antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O y CP . , Oficios 28. 
1 2 4 312-1E 
^ „ CATALUÑA, 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
S a l d r á para l a C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y el H A V R E el 16 de a b r i l á las c i n -
co de l a tarde, l levando l a correspondencia p ú b l i c a y 
de oficio. , . , . v 
A d m i t e pasajeros y carga general Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , cafó y cacao en partidas á flete co -
rr ido y con conocimiento directo para V i g o , G y o n , 
Bi 'bao y San Sebastian. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al rec ib i r los bi l letes 
de pasaje. 
Las pó l izas de carga se firmarán por los consignata-
rios á n t e s de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta e l dia 18. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus coniignatarios, 
M . C A L V O Y O í . O F I C I O S 28. 
Ti> 24 312-1E 
CLARA, V A P O R 
c a p i t á n D . M A N Ü E L Z A L V i D O A -
Este hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a . 
g u a y C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde y l l e g a r á á CAKDENAS y SAGÜA. los s á b a d o s , 
y á CAIBABIEN los domingos al amanecer. 
R e t o r n o . 
S a l d r á de CAIBARIEN los mar tes directamente para 
la HABANA á las 11 de la m u ñ a n a . 
A d e m á s de las buenas condiciones de esto vapor 
para pasaje y carga general, se l l ama l a a t e n c i ó n de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
Delegación del Banco Hispano-
Colonial de Baree'ona, 
B i l l e t e s H i p o t e c a r i o s de l a I s l a de 
C u b a . — E m i s i ó n de 1 8 8 6 . 
A n u n c i o . 
Venciendo en 19 de abr i l de 1888 el c u p ó n n ú m e r o 
7 de los Billetes H i p -tecarlos do la Is la de Cuba e m i -
sión de 18*6, se p r o c e d e r á á su pago, desda el expro-
sado d í a 19 a l 1« del entrante mes de ab r i l y t r a s c u r r i -
do quo sea este plazo se a d m i t i r á n los cupones que so 
presente al cobro, los lunes y martes da cada semana. 
E l pago se e fec tua rá , presentando los interesados 
los cupones a c o m p a ñ a d o s de doble factura talonaria, 
que se fac i l i ta rá gratis en las ofioinas de esta Delega-
c l ' n . 
Las horas de despacho en ios día^ gnña lados , serán 
de ocho á diez do la m a ñ a n a , e x c e p t u á n d o s e aquelloa 
en que c o r r e í p o n d a la salida del vapor-correo de E s -
p a ñ a . _ _ 
Habana, 27 de marzo de 1888 — M . Calvo y C f . 
Oflcioa 28. altos. C ñU 1B!-28Mzo l a - 2 8 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de S a g u a 
l a G - r a n d e . — S e c r e t a r í a . 
Por disposic ión del Exorno Sr. Presidente se c o n -
voca á los señores accionistas á J i ' i t í g i n ^ r a l ordin»-^ 
r ia que d e b e r á ce!»brar8e el dia 16 iel m s entrante á 
las doce de la m - i ñ a a a en la c a l i " del Kg do n ú m e r o 
2, para leer el iuforme de la Comis ión de glosa de Ua 
cuer tas del ú l t i m o a ñ o soci . l y acordar lo jue se t e n -
ga á bieTi acerca de l a a p r o b a c i ó n de ias mismas. X 
t,e advierte que, s e g ú n lo - l i puesto en los a r t í c u l o s 27 
y 28 del Raglammi o de !a • ' o m p a ñ í a . la Jaura t endrá 
lugar coa los so-dos ^ue concurrao, sea cual fuere su 
n ú m e r o y el capital que rsp 'eaeulcn, y quo no podrán 
a É M i r h M coció* que LO lo fueren con tras meses de 
an t i c ipac ión por lo menos á dicho d i» . 
Habana 32 de marzo de 1888.—B-J igno D e l Monte, 
O 505 18 24 Mzo 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
N o h a b i é n d o s e reunido el n ú m e r o suficiente de a c -
cionistas para que pudiera celebrarse la J u n t a geno-
r a l ordinaria citada para hoy, se convoca á nueva j u n -
ta para el dia l l del entrante mes de ab r i ' , á las doce, 
debiendo hacer presente á los interesados que confor -
me á lo nrevenido en el a r t í c u l o S I d-i los Esta iutoa, 
t e n d r á efecto d ioh* j u n t a y se e f e c t u a r á n loa aoaerdoa 
que tome, cualquiera que sea el n ú m e r o do los acoio-
nis'as que concurran.—Habana, marzo 21 dd 1888.— 
E l Gobernador, J o s é C á n o v a s de l Cas t i l l o . 
" 1 3 4 16 2 2 M i o 
m s , 
V a p o r americano 
S A - H A T O G r A . . 
Este buque s a l d r á para Sagua cada tres s e m a n a » , 
admitiendo pasajeros en pr imera clase á $10-60 oro. 
Vapor americano 
Este buque s a l d r á para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en pr imera clase á $5-30 oro. 
V a p o r americano 
S A N M A R C O S , 
Bata buque s a l d r á para C á r d e n a s cada tres semanal, 
admitiendo pasajeros en primera clase i 16-99 0X9, 
HIDALGO Y C» 
á C á r d e n a s á Sagua. á C a i b a r l é n 
V í v e r s s y f e r r e t e r í a . $ 0 - 2 0 $ 0 - 2 5 $ 0 - 2 0 
M e r c a n c í a s $ 0-40 $ 0-40 $ 1-85 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C á i d e n a s : Sres Per ro y Cp. 
Sagua: Sres. G a r c í a y C p . 
C a i b a r i é n : Srec, A lva rez y C p . 
8e despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza de L u z . 
1 22 312-1E 
MONTE PIOS CIVILES Y MILITARES. 
ü n a persona con g a r a n t í a s y p r á c t i c a en el despa-
cho de las Oficinas de H i c i e n d s con relaciones para 
poder faci l i tar anticipos sobre las pensione*, acepta 
cuantos poderes se le quieran conferir para e l cobro 
de los mismos. Perseverancia 24 de 8 á 10 de ia m a -
ñ a n a . 4337 l » - a l 0 13d 8 
A V I S O . 
Desde el d ía 8 del corr iente ha terminado l a socie-
dad de los pintores D . M a n u e l S u á r e z y D . L u l a V á a -
q u e » . 4358 4-10 
4-7 
A L P Ü B L I C O . 
Habiendo vendido nuestra casa de p r é s t a m o s " E U 
A u x i l i o , " situada en l a casa n . 109 de l a calle de V e -
nus en esta v i l l a , por este medio lo hacemos p ú b l i c o 
para que todos aquellos que tengan derecho de r e t r o 
comprar las prendas que nos hubiesen vendido, a c u -
dan á la misma de 8 á 10 de l a m a ñ a n a dentro de en 
S e g ú n el respetivo anuncio, este vapor s a l d r á de I t é r m i n o , á l l e v a r á efecto BUS covtratos.—Quanabacoa, 
este puerto los viernes á les seis de l a tarde para C á - | mar ro 80 de l i í i .—Borrego y O? 
denas, Sagua y C a l b a r i é n , re tornando do aquel puerto 
los martes á las once, d e s p u é s de l a llegada del t ren , j A V I S O 
P o r escritura ante e l No ta r i o D . J o s é N i c o l á s d e 
Ortega en 5 del corr iente , he revocado en toda» sus 
partes, el poder general, que por m í y como albacea 
de mis padres, los Excmos . Sres. Condes de J i b a c o » 
y de m i hermana D * I*abel , h a b í a conferido a l s e ñ o r 
D . Francisco V a l d é s V e l i s , Conde de San Esteban de 
C a ñ o n e o , por ante e l mismo N o t a r i o en 27 de m a n o 
ú l t i m o —Habana 6 de a b r i l de 1 8 8 I f i f f u e l Eerr*~ 
4268 3-7 
PO R E L P R E S E N T E A V I S O Q Ü E E L A R C H I -vo pa r t i cu la r de medidas de m i d i f • to padre e l 
V a p o r A L A V A , 
Oapltaa Ü E R Ü T I V B A S C O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana á las seis de l a 
tarde del muel le de L u z y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua 
los jueves y á C a i b a r i é n los viernes por l a m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n directamente á las 1 1 del d o -
mingo y l l e g a r á á la Habana los lunes por l a m a ñ a n a . 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con e l f e r roca r r i l de Z a -
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de V i ñ a s , Colorados y Placetas. 
O T R A . — L a ca^ga para C á r d e n a s sólo so r e c i b i r á e l 
; d í a de salida, y j u n t o con e l la l a de los d e m á s p u n t o i 
I basta las dos de tarde. 
I go despacha fi botijo é InfocaHíJ O ' B e i U j PO. 
I G :6B 
agrimensor D . Fe l ipe G a r c í a , l o hí- enagenado a l S r . 
D M a n u e l G o n z á l e z T inoco , sgrimensor que v ive e n 
la calle de Campa n . 19, en Mar i anao .—P. P . R i c a r d o 
G a r c í a . 4134 * ± 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a » . 
HABANA. 
L U N E S 9 D E A B R I L D E 1888. 
La unión. 
No oreemos pecar de inoportunos al insis-
tir en las indicaciones qne estampamos ha-
ce pocos dias (el 6 del presente mes) en fa-
vor de la nnión de partido al cual nos ha-
llamos afiliados desde su formación, y con 
cuyo programa, espíritu y legítimas ten-
dencias estamos identificados ahora como 
antes. E n la ocasión mencionada recomen-
dábamos esto mismo con motivo del mani-
fiesto de 31 de marzo, inserto en el D I A R I O 
de 5 del actual, por entender (y así lo ha 
entendido la generalidad de nuestros corre-
ligionarios) que la nota dominante en él, su 
principal y exclusivo objeto no es otro sino 
un noble llamamiento á la paz, á la con-
cordia, al común acuerdo entre todos los 
miembros de la gran familia que compone 
la agrupación política que lleva el simpá-
tico nombre de Unión Constitucional, por 
cuya circunstancia debe excluir codo pro-
pósito de desunión y discordia entre los que 
estimándose siempre hermanos, profesan en 
lo fundamental una misma doctrina, aspi-
ran al propio fin y se cobijan bajo la amplia 
y gloriosa bandera de la madre España. 
Apuntábamos en el citado artículo del 6 
del presente mes que no creíamos oportuno 
en los momentos presentes discutir acerca 
de los puntos de historia, de crítica y de 
doctrina contenidos en el manifiesto de que 
se trata. Inspirados sus firmantes en el rec-
to propósito de procurar unir y vigorizar lo 
que desgraciadamente se halla desunido y 
maltrecho, en vista de que los llamados á 
hacerlo no aciertan con los medios propios 
para lograr tan importante fin, no hemos 
de suministrar pretextos con nuestra acti-
tud para que se retarde la consecución del 
desiderátum de todos nuestros correligiona-
rios. ¿Existe alguno que pueda abrigar el 
deseo, ni menos la intención de que esta la-
mentable situación se prolongue? ¿Habrá 
quién sea tan ciego que no prevea los tris • 
tes resultados que su prolongación indefini-
da puede acarrear no sólo al partido, sino 
también á los grandes intereses que repre-
senta, defiende y patrocina? Por nuestra 
parte, lejos de añadir leña al fuego nos he-
mos revestido en estos dias de una pacien-
cia y moderación, que á muchos habrá pa-
recido extraña y á algunos, tal vez, signo 
de flaqueza ó de desmayo. Ni hemos queri-
do discutir en el resbaladizo terreno á que 
ee nos ha citado, ni responder á la diatriva 
y al insulto, ni corregir el denuesto, ni des-
mentir la calumnia. Firmes en nuestro pro-
pósito de propender á la unión del partido, 
hemos hecho el sacrificio del amor propio 
ahogando los naturales impulsos de la pa-
sión y del justo enojo. De nuestra conducta, 
pueden Juzgar las personas imparciales y la 
gran masa del partido de Unión Constitu-
cional, no inficionada todavía de la amarga 
levadura del despecho y las inquinas per-
sonales. 
A esa masa reflexiva y sana, á todos los 
hombres de buena voluntad, amantes del 
engrandecimiento y prestigio de nuestro 
partido, nos dirigimos una vez más, con el 
pleno derecho de quien no intenta impo-
nerse por sorpresa, ni lo arrastra ningún 
pojo de vanidad, ni de interés privado; de 
quien no hace memoriales en favor de de-
terminadas personas, sino que recomienda 
hoy como ayer, como hace meses, la unión 
de nuestra comunión política, y no plató-
nicamente, sino señalando los peligros, é 
indicando los medios racionales y prácticos 
para conseguirla. Si nuestra voz ha sido la 
que clama en el desierto, no nos será im-
putable la culpa de lo que haya aconteci-
do, ni de lo que puede sobrevenir en lo ade-
lante. Días atrás, y al demostrar la inefica-
cia de los procederes empleados para resta-
blecer la disciplina y la unidad en el parti-
do, establecimos un dilema que juzgábamos 
indeclinable en estos ó parecidos términos: 
O los que dirigen la Unión Constitucional 
creen en conciencia que poseen autoridad 
bastante para sacar á dicha agrupación de 
lo difícil y peligrosa situación en que se en-
cuentra, en cuyo caso deben poner manos á 
la obra, usando medios distintos de los em-
pleados hasta aquí, del todo ineficaces, ó no 
abrigan semejante creencia: si es así, de-
ben practicar aquello que les aconseje su 
patriotismo. E l problema está todavía en 
pié: aún es tiempo de que los consejos de l a 
prudencia y de la sensatez sean atendidos 
por todos y cada uno; aún existe la opor-
tunidad de que, depuestas prevencio-
nes injustificadas é infundadas preocu-
paciones, y acallados, sobretodo, los es-
tímulos del amor propio, se salven esos 
inconvenientes que la pasión ó el orgullo 
hacen aparecer como invencibles y la unión 
se restaure. 
Estaos la importantísima tarea que enco-
mendamos á todos nuestros correligionarios 
de buena voluntad: este es el propósito que 
ha animado á los firmantes del manifiesto 
del 31 de marzo, si bien han creído deber 
afirmar de nuevo la verdadera doctrina del 
programa en el sentido expansivo que la 
época actual y el movimiento de la opinión 
exigen; y este es, por último, el inapreciable 
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NEGRO T ROSA 
novela escrita en francés 
FOB 
J O R O - E O H N E T . 
(CONTINUA). 
V I . 
E n su cuarto después de la negativa for-
mal que había formulado á la pretensión de 
M. Barnard en favor del capitán Rogelio. 
Úrsula reflexionaba, y todo ese pasado do-
loroso se le agolpaba á la imaginación. A-
rrastrada por el cariño que tenía á su ahi-
j ida, se preguntaba á sí misma si sus razo-
mis eran de bastante peso para persistir en 
a a resolución, á trueque de hacer llorar á 
Alina. 
Do ese examen de concienclencia salió 
fortificada. Si, ella estaba en su derecho, 
y podía oponer la resistencia hasta sus últi-
mos límites, cualesquiera que fuesen las con-
secuencias. Entre ella y el ejército había 
una lucha pendiente desde hace veinte años, 
y en la cual todos los golpes estaban di-
rigidos al corazón; y ahora, ese ejercito que 
le había arrebatado su prometido, quería 
hacer otro tanto con su ahijada, con Alina, 
con su criatura idolatrada, para dársela á 
un capitán, que la llevaría tras de sí, de 
guarnición en gaarnición, hasta el día 
en que la dejaría viuda, sin apoyo, sin 
esperanza, apesadumbrada por el recuer-
do. 
El la sabía por experiencia cuán angus-
tiosa era la existencia de esas pobres muje-
res que tienen seres amados en las batallas^ 
servicio que todos podemos prestar al parti-
do, al país y á la santa causa de la patria 
española. 
Vapor-correo. 
Ayer, domingo, á las seis de la mañana, 
llegó sin novedad á Cádiz el Is la de Cebú, 
que salió de la Habana el 25 de marzo pró-
ximo pasado. 
En Santiago de Cuba. 
Según telegrama de dicha ciudad, suscri-
to por nuestro distinguido correligionario el 
Excmo. Sr. D. Cástulo Ferrer, en cuya ca-
sa-morada han celebrado sus reuniones 
nuestros amigos políticos, se ha recibido 
allí con satisfacción la noticia de la publi-
cación del Manifiesto inserto en el D I A R I O 
del 5 y de la buena acogida que ha mereci-
do. E l telegrama agrega que nuestros a-
migos y correligionarios publicaron el día 
7 un manifiesto, mientras recibían el de la 
Habana para adherirse al mismo. 
Acerca de secuestros. 
E l Sr. Brigadier Correa, Gobernador Ci-
vil de la provincia de Santa Clara, ha diri-
gido ayer noche un telegrama al Excmo. 
Sr. Gobernador General que dice lo si-
guiente: 
"Son inciertos secuestros de Camajuaní y 
Vueltas, que publican periódicos, asi como 
asesinato del celador Gómez en la Marga-
rita, donde no existe tal celador. 
Correa." 
Adhesiones al "Manifiesto." 
Hemos recibido las siguientes: 
P A B T I D O D E U N I Ó N C O N S T I T U C I O N A L . — 
Comité de E l Cano.—Presidencia.—A peti-
ción de varios miembros de nuestro partido 
de Unión Constitucional en este término, 
cité á junta general el comité del mismo, 
que tengo la honra de presidir, así como á 
los demás correligionarios de aquí. 
Reunidos todos en el dia de ayer y dada 
lectura, como se pidió por uno de los seño-
res asistentes, al Manifiesto fechado en esa 
capital en 31 del próximo pasado marzo y 
publicado en el D I A R I O del 5 del corriente, 
se acordó por espontanea unanimidad y con 
verdadera fruición, adherirse desde luego 
decidida é incondicionalmente á dicha ma-
nifestación, por abrazar en concreto dos 
puntos interesantiaimos al bienestar de esta 
Isla, cuales son: el desenvolvimiento de las 
bases de nuestro programa, que todos esta-
mos obligados á guardar y cumplir religio-
samente; y la manifiesta tendencia de dicho 
escrito á conseguir la más estrecha y cor-
dial unión entre todos los afiliados á nues-
tra comunión política. 
Lo que con esta fecha he tenido el honor 
de comunicar al Excmo. Sr. Presidente del 
partido de Unión Constitucional; y lo tengo 
también en comunicarlo á V. E . , por si á 
bien tiene darle publicidad en el periódico 
de su muy digna dirección. 
Dios guarde á V. E . muchos años. E l Ca-
no, abril 9 de 1888. 
J . J . de Salaear. 
Sr. Director dei D I A R I O D E L A M A R I N A . 
—Habana. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
—Comité dtl Mercado.—RA causado grata 
sen sació a entre la Inmensa mayoría de los 
correligionarios de este Comité, la lectura 
del manifiesto publicado en el D I A R I O , con 
cuyas doctrinas están de completo acuerdo, 
en la firme persuasión de que son las que 
informan el programa del partido Unión 
Constitucional. 
Lo que tengo el gusto de comunicarle 
quedando de Vd. con la más distinguida 
consideración, atento y S. S. q. b. s. m. 
José Díaz Bavera. 
Matanzas, 7 de abril de 1888. 
L a casi unanimidad de loa electores del 
Comité del Teatro, han recibido con verda-
dero Júbilo el manifiesto que con fecha 31 
| de marzo se dirige al partido, y me ruegan 
participe á Vd. que se adhieren con entu 
siasmo á las declaraciones que contiene el 
referido manifiesto. 
Antonio Pérez Oamoneda. 
Matanzas, 7 de abril de 1888. 
Los electores y afiliados al partido Unión 
Constitucional del Comité de Bailón, en su 
gran mayoría se adhieren incondicional-
mente al notable manifiesto suscrito por V 
y por numerosos y distinguidos correligio-
narios. 
José Malinas. 
Matanzas, abril 7 de 1888. 
L a mayoría do los electores de Unión 
ConstitQcional del barrio de la Iglesia, se 
adhieren al manifiesto de nuestro partido, 
que se insertó últimamente en su ilustrado 
periódico. 
Pedro JRuíe. 
Matanzas, abril 7 de 1888. 
Los electores de Unión Constitucional del 
barrio de San Francisco, en su mayor par 
te, muestran su entera conformidad con los 
principios y aspiraciones que sustenta el 
manifiesto de 31 de marzo, al partido. 
Cosme Querrá. 
Matanzas, abril 7 de 1888. 
Conformes en todo la unanimidad de los 
correligionarios del Comité de Unión Cons-
titucional de Ceiba Mocha con el manifiesto 
de 31 de Marzo, tengo la satisfacción de po-
nerlo en conocimiento de Vd. 
Alejandro García. 
Ceiba Mocha, abril 7 de 1888. 
E l Comité de Unión Constitucional del ba-
rrio de Versalles, de completo acuerdo con 
las doctrinas sustentadas en el Manifiesto 
de 31 de marzo, se adhiere incondicional-
mente á dicho documento, felicitando á sus 
firmantes por su digna actitud. 
Guillermo Zurhitu, 
Matanzas, 7 de abril de 1888. 
E l Comité de U. C. del barrio de San 
Luis, despoés de haberse enterado con sa-
tisfacción del Manifiesto publicado en el 
periódico de su merecida dirección el 5 del 
actual, acepta en todas sus partes dicho 
importante acto al que se adhieren. 
Joaquín Diae. 
Matanzas, abril 7 de 1888. 
Los electores del Comité de Corral Nuevo 
se adhieren al Manifiesto de 31 del mes pró-
ximo pasado, por considerar que condensa 
las verdaderas aspiraciones del partido. 
Generoso Arias . 
Corral Nuevo, 8 abril de 1888. 
E l Comité de U. C. del barrio del Naran-
jal, acordó manifestar en adhesión y aplau-
so al Manifiesto publicado en su periódico 
últimamente por interpretar de un modo 
fiel las nobles aspiraciones de la mayoría 
del partido. 
Juan S. Blanco. 
Naranjal, 8 de abril de 1888. 
y no quería que Alina llegase á saberlo; que 
sufriese esa criatura á quien amaba, tanto 
como ella había unfrido. ¡Jamásl No po-
día figurarse esa niña lo que era ese tormen-
to, y si insistía en su obcecación, era por ig-
norancia. Pero cuando se diese cuenta de 
su situación, cuando conociese las torturas 
que semejante unión podría ocasionarle, en-
tonces desistiría en su empeño. Se había 
dejado enamorar por la elegancia victoriosa 
de ese gallardo joven, por el talismán de 
un hermoso nniforme...... ¡Un uniforme! 
¡Parece mentira!-. Pero ya llegaría á 
comprender que todo eso no era más que 
oropel, y entonces se la casaría con 
un honrado notario, que llevase una vida 
tranquila y sedentaria, y que estuviese al 
abrigo do los combates. 
Úrsula puso inmediamente en ejecución 
su plan. Resolvió proceder primeramente 
por la persuación, y si esto no daba resulta-
do, emplearía el rigor. Tomó un aspecto 
risueño, y, como si nada hubiese pasado, 
á la hora de costumbre se presentó en la 
mesa. 
E n el comedor, el padre, la madre y la hi-
ja, tristes y contrariados, aguardaban. Mi-
raron con sorpresa á la tía instalarse tran-
quilamente, sin esfuerzo alguno, hasta con 
aire jovial, y quedaron atónitos de semejan-
te transformación. La escena, cuyo recuer-
do ne se apartaba de la memoria de los tres 
personajes,, parecía, para Úrsula, no haber 
tenido lugar, 
Y respiraron libremente, dirigiéndose mi-
radas de inteligencia y de Batisfacclón. E n 
su interior se decían esto: 
—Tía ha reflexionado. T a l vez todo se va 
á arreglar. 
Pero no se atrevían á hablar, temiendo 
instintivamente que una palabra indiscreta 
Los electores del Comité de U . C. de Gua-
nábana, significan su conformidad con los 
principios y soluciones expresadas en el 
manifiesto de 31 último. 
Enrique Hernández. 
Guanábana, 8 de abril de 1888 
E l Comité de U. C. de Yumuri, acordó 
por unanimidad manifestar su conformidad 
con el manifiesto publicado en el D I A R I O 
de 5 del actual, aceptándolo con verdadera 
satisfacción por llenar las aspiraciones del 
Caerpo Electoral. 
Juan López Maribona. 
Yumurí, 8 de abril de 1888. 
Comité de U. C. de Cawarioca.—Dada 
lectura á los electores y afiliados, del mani-
fiesto de 31 de marzo, ha causado gran en-
tusiasmo porque con la realización de las 
medidas contenidas en el mismo se lograría 
remediar los males que agobian al país, por 
cuyo motivo se adhieren al mismo. 
Juan Berdiales. 
Camarioca, 8 de abril de 1888. 
E l Comité de Unión Constitucional, entu-
siasmado con la lectura del manifiesto al 
partido deJDhión Constitucional, publicado 
el 5 del corriente en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , acordó por unanimidad adherirse al 
mismo incondicionalmente. Guanabo y abril 
8 de 1888.—El Presidente, Manuel de la 
Noval. 
L a mayoría de los electores de este tér-
mino municipal de San Nicolás, enterados 
del manifiesto dirigido al partido de Unión 
Constitucional y que publ ca el periódico de 
su digna dirección, se adhieren incondicio-
nalmente á los principios, aspiraciones y 
procedimientos en dicho documento susten-
tados, por considerarlos como la aspiración 
del partido. San Nicolás y abril 6 de 1888, 
—Faustino Vargas. 
Eevista de inspección. 
E n la mañana de ayer, domingo, fué re-
vistada por el Sr. Generel Sánchez Mira, 
Subinspector del Instituto de Voluntarios, 
la Brigada Montada de Artillería de esta 
ciudad que manda el entusiasta Sr. D. Juan 
Fernández Villamil. 
Dicho cuerpo, formado en el Parque des-
de Payret hasta Villanueva, con ocho pie-
zas, desfiló en secciones por frente del Sr. 
Subinspector, que se situó en la calle de 
Zulueta esquina á San José, demostrando 
nna vez más su brillante estado de instruc-
ción. 
Cámara de Comercio. 
Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Gene-
ral Marín, á quien acompañaba el Sr. Se-
cretario del Gobierno General, se efectuó 
en la noche del sábado, en el salón de se-
siones del Casino Español, la sesión solem-
ne de instalación de la Cámara de Comercio 
de la Habana. Asistieron al acto los señores 
de la Directiva, numerosos individuos de la 
Cámara, el Sr. Presidente de la de Nueva-
York y representantes de la prensa perió-
dica. 
A las ocho y media llegó al Casino la 
Primera Autoridad de esta Isla, que pro-
nunció un breve y expresivo discurso, en el 
que manifestó que quedaba constituida la 
Cámara de Comercio de la Habana, felici-
tando á sus individuos por el acto solemne 
que los congregaba en aquel local. E l señor 
Gelats, Presidente de la Corporación, con-
testó á S. E . haciendo la historia de la 
constitución de la Cámara y de los esfuer-
zos que han debido hacerse para llegar á 
este satisfactorio resultado. A su vez, nues-
tro querido amigo el Sr. D . Saturnino M ar-
tínez, con la facilidad de palabra qae lo 
distingue, pronunció un discurso calurosa-
mente aplaudido. 
E n la expresada sesión acordóse partici-
par á las Cámaras ht rmanas su constitución, 
y participarlo asimismo al Sr. Ministro de 
Ultramar por medio de un telegrama, el 
cual fué enviado ayer, domingo, y es como 
signe: 
Habana, 8 de abril de 1888. 
E l Presidente de la Cámara de Comercio, 
ladustria v Navegación, al Excmo. Sr. Mi-
nistro de Ultramar: 
Constiuida anoche. Cámara bajo presi-
dencia Excmo. Sr. Gobernador General, fué 
primer acuerdo saludar respetuosamente al 
Gobierno de S. M. por digno conducto de 
V. E . , ofreciéndole incondicional adhesión y 
rogándole se sirva elevar hasta las gradas 
del trono, la expresión de sus más profun-
dos sentimientos de lealtad y patriotismo. 
Gelats. 
Gran banqnete, 
E n la noche de ayer, domingo, efectaóse 
en la Quinta de los Molinos el banquete con 
que los señores jefes de Voluntarios de la 
Habana han querido obsequiar á su celoso 
General Subinspector el Sr. Sánchez Mira, 
qae acaba de pasar revista á todos los cuer-
pos de esta capital, cerciorándose de su bri-
llante estado y demostrando su satisfacción 
en una expresiva orden general que hemos 
tenido el gusto de reproducir en las co-
lumnas del D I A R I O . Comenzó á las sie-
te de la noche y terminó á las diez y me-
dia. Fueron invitados al mismo el E x -
celentísimo Sr. Gobernador General y las 
autoridades de marina y militares de que 
más adelante hablamos. 
Espléndidamente servida la mesa, con un 
gusto que acredita el ya reputado restau-
rant de "Luz", que tuvo á su cargo el ban-
quete, amenizaban la comida con sus tocatas 
las músicas de Voluntarios. Ocnparon los 
centros de la mesa los Sres. Generales Ma-
rín y Sánchez Mira, teniendo el primero á 
su derecha al Sr. Comandante general del 
Apostadero y á BU izquierda al Sr. Briga-
dier D. Francisco de ácosta y Albear, y el 
Sr. General Subinspector del Instituto, res-
pectivamente, á los Sres. Condes de Casa 
Moré y de Diana. Los demás asistentes lo 
fueron los Sres. General Cavada, Brigadie-
res Aldanese, Moreno, Molinos y Osorio, 
Intendente militar. Auditor de guerra y 
Subinspector de Sanidad Militar; D. Anto-
nio C. Tellería, D. Jorge Ferrán, D. Angel 
Arcos, D. Ramón de Herrera, D. Manuel 
Ortíz Aguiar, D. Jnao A. Bances, D. Leo-
poldo Carvajal, D. Diego González, D . A-
dolfo Lenzano, D. José María Galán, don 
Juan Fernández Villamil, D. Angel Alonso 
Díaz, D. Perfecto Faes, D. Eugenio Vanda-
ma, D. Fidel Vlllasuso, D. José Gener, don 
Julián Solórzano, D. Ricardo Narganes, D. 
Manuel Romero Rabio, D. Ezequiel Alde-
coa, D. Francisco Salaya, D Manuel Gil 
Delgado, D. Juan Antonio Castillo, D. An-
drés del Rio Pérez, D. Bonifacio Bango, D. 
Isaac Morilla, D. Salvador AlamiHa, don 
Bornardo Beguerie, D. Juan A. Ruig, don 
Marcelino Arango, D. Fernando Molina, D. 
Calixto Terán, D. Luis García Corngedo, 
D. Adriano de la Maza, D. Tiburcio V . 
Cuesta, D, Carlos García Cue, D. Juan Bas-
tillo, D. Bernando I , Domínguez, D. Fran-
cisco Haro, D. Ignacio Vargas, D. Isidro 
Oliva, D. José Puente, D . José Salvador 
Fellú, D. Bernardlno García Pola, D. F r a n -
cisco Alfoneo, D. Vicente Fernández Villar, 
D. José López Lanuza, D. Antonio Gonzá-
lez López, el Secretario de la Sublnspeeclón 
de Voluntarios D. Lesraes de Saro; dos a-
yudantes del Excmo. Sr. Capitán general, 
uno del Sr. General de Marina, otro del Sr. 
General Subinspector, otro del Sr. General 
Cavada y otro del Sr. Brigadier Aldanese. 
Llegada la hora de los brindis, los inau-
guró el Sr. General Marín, haciéndolo por 
España, por 8S. MM. D Alfonso X I I I y 
Doña María Cristina, la Reina Regente, de-
dicando expresivas frases de elogio á los 
cuerpos de Voluntarios, congratulándose 
del brillante estado en que se encuentran y 
de la unión que existe entre todos los cuer-
pos armados de esta Isla, y haciendo votos 
por esa unión que simboliza la integridad 
de la Patria. 
E l Sr. General Sánchez Mira, en cu-
yo honor se daba el banquete, brindó 
calurosamente por la primera Autori-
dad de esta Isla, y expresó luego con la 
sinceridad que lo caracteriza, el orgullo 
que sentía mandando las fuerzas de Volun-
tarios, que se encuentran á tan grande al-
tura, como ha podido verlo al revistar todos 
los cuerpos del instituto que existen en 
la Habana, agradeciendo asimismo el ob-
sequio que recibía de aquellos. 
E l Sr. Tellería, á nombre de sus compa-
ñeros, dió las gracias á los invitados, mani-
festando que el banquete tenía por objeto 
no sólo cumplimentar al digno jefe, sino sig-
nificar que los Voluntarios se hallan unidos 
á las Autoridades, no exclusivamente por los 
lazos del deber, sino tambióu por los del 
respeto y cariño, merced á las prendas que 
los adornan. Propuso, y se acordó unáni-
memente , telegrafiar por conducto del 
í Excmo. Sr. Gobernador General á S. M. la 
Reina Regente y á los Sres. Ministros de la 
Guerra y de Ultramar, saludándolos para 
que supieran una vez más la perfecta unión 
que existe entre los institutos armados de 
esta Isla. 
E l Sr. General Marín dió término á las 
manifestaciones, invitando á todos los asis-
tentes á un nuevo banquete que se efectua-
rá en Palacio el próximo domingo, si no tan 
espléndido, muy afectuoso, en la inteligen-
cia, agregó, de que lo que pueda faltarle de 
riqueza, le sobrará de buena voluntad. Esta 
expresiva manifestación del Sr. General 
Marín fué acogida con vivo aprecio por to 
dos los presentes, y sirvió de digno remate 
á tan grata fiesta. 
lo echase todo á perder. Después de la co-
mida, Úrsula tomó á su sobrina por el brazo, 
y, muy cariñosamente: 
—Vente á dar una vuelta por el jardín 
conmigo,—le dijo. 
Alina se estremeció, comprendiendo que 
no se había adelantado nada, sino que, por 
el contrario, todo empezaba de nuevo. 
L a noche era espléndida, y las flores, re-
frecadas con el relente, despedían por la at-
mósfera un delicioso perfume; reinaba una 
profunda tranquilidad, una calma completa, 
y, á lo lejos, la campana de alguna iglesia 
sonaba lenta y melancólicamente. Los ner-
vios de la joven, tan cruelmente excitados 
hacía unas horas, se calmaron bruscamen-
te, y sin poder contener sus lágrimas, se de-
jó caer sobre un banco, ocultando su rostro 
entre las manos. 
— Y bien, hija mía; hablemos, dijo tía Úr-
sula, mucho más turbada que su sobrina. 
—¡Oh, tía! ¡Si supieses qué pena ten-
go! 
L a casualidad las había llevado al sitio 
mismo en que, cuando era pequeña, Alina 
se había echado en brazos de su madrina 
tirándola del vestido con sus tiernas maní-
tas y arrancándola de su acceso de negra mi-
santropía. Aquel día también, rechazada 
con violencia, había llórado, y el corazón de 
la solterona, conmovido de repente, había 
capitulado al ver correr sus lágrimas. Úr-
sula la oía aún gritar: "¡MU tía me ha he-
cho daño!" Y de nuevo la hacía sufrir 
¿Era su destino causar pena al ser que más 
quería en el mundo? Y cogiendo la mano 
de Alina, le dijo: 
—Vamos, ángel mío; entra en r a z ó n . . . . 
No tienes la experiencia de la vida Si 
te contrarío, es por tu b i e n . . . . ¡Oh! Y a 
sabes cuánto te quiero... a Pídeme todo lo 
La seca. 
E s terrible el clamor que de todas las po 
blaciones de la Isla se alza con motivo de 
la gran eequía que se experimenta en los 
campos y que trae por inmediata é inevita 
ble consecuencia, los incendios en los caña-
verales de que dan cuenta diariamente los 
periódicos, el empobrecimiento de las cose 
chas y la muerte por centenares en todas 
las provincias del ganado que en ellas pace. 
Un periódico de la provincia de Santa Cía 
ra dice á propósito de esto: " L a mertan-
dad de ganado causada por la sequía del 
año actual continúa, y sólo tendrá prece 
dente en la llamada seca grarífiB de 1814.' 
A su vez otro periódico de Colón, hablando 
de un accidente ocurrido en el ferrocarril 
por el incendio de dos puentes, entre las es -
taciones de Altamisal y Recreo, escribe: 
"No es de extrañarse se quemen los puen-
tes de madera, lo sorprendente es que no 
ardan pueblos enteros que cual el de Colón, 
se ven rodeados de candela hace muchos 
dias; candela que sostiene la rigurosa seca, 
y que impelida por el fuerte viento reinan 
te, corre grandes extensiones de terreno sin 
ser posible atajarla." 
Aludiendo á la provincia de Puerto-Prín-
cipe, donde como en todas partes, se expe 
rimentan los efectos aseladores de la sequía, 
dice un diario de Cienfuegos: "A un potre-
rero, el Sr. Madrazo, se le han muerto ocho 
cientas reses y á otro trescientas. Un cria 
dor calcula en cuarenta mil las reses que 
matará la seca, la epidemia y más tarde la 
primavera. E s , pues, probable que allá pa-
ra fines de año aumente de precio el gana 
do en la proporción de los que haya mata-
do la seca, la hacera y la primavera." Pero 
el cuadro más exacto y sombrío de esta ca 
lamidad, lo traza en las líneas que siguen 
E l Espiriiuano de Sancti-Spíritus: 
L a inmensa mayoría de los campos de es 
ta jurisdicción está soportándolos crudos 
rigores de una seca, que á juzgar por las a 
pariencias, se prolongará algún tiempo; lo 
cual será una desgracia más que nos arroja 
el destino, porque esa calamidad, convir 
tiendo en polvo el haber de muchos propie-
tarios que tienen invertidas respetables su-
mas en ganado vacuno, pesará de lleno so-
bre todo el pueblo, por lo mismo que la 
principal, si no única fuente de producción 
de este término, estriba en la ganadería, ri-
queza sobre la cual han pesado y pesan en 
la actualidad cargas enormes, no obstante 
ser una triste verdad que esa industria, si 
bien en un principio ofreció la perspectiva 
más rusueña, de pronto sufrió una baja te-
rrible que ha ido acentuándose cada vez 
más, pudiendo decirse que hoy por hoy so-
lamente brinda resultados negativos al pro-
pietario. 
Hemos acabado de recorrer una de las 
zonas más feraces de estos campos, hemos 
visto el estado actual de sus potreros y ga-
nados y podemos decir quo la impresión que 
hemos recibido es de todo punto fatal: en 
algunos lugares ha desaparecido ya todo 
pasto, no viéndose nada más que tierra a-
grietada; en otros solamente se descubren 
varillas de guinea sin una rama, y en otros 
está reducida la yerba á ramas completa-
mente secas, pendientes de las matas las 
unas y las demás formando colchón en el 
suelo. E n cuanto al ganado, el cuadro es 
atroz: en las fincas donde no hay paja, cada 
dia es mayor la mortaniiad, y en aquellas 
en que siquiera hay yerba seca y agua, el 
ganado so harta; pero se encuentra en tan 
pobres condiciones do gordura, que si se 
que quieras: estoy dispuesta á concedér-
telo. 
L a joven agitó su rubia cabeza. 
—Sólo tengo un deseo.. . . Casarme con 
el que amo. 
—¡Pero si te estoy diciendo que sería co-
rrer hacia tu desgracia!... -
Alina alzo sus hermosos ojos, y dijo con 
aire de c o n v i c c i ó n . . . . 
—Madrina, no lo creo . . . . 
Tía Úrsula pensaba con tristeza: ¡Qué ca-
beza tiene! ¡Es igualita á mí cuando tenía 
su edad! Mi padre también me dijo todo 
lo que acabo de decir le . . . . Yo tampoco 
quise creerle ¡Desgraciada de mi! ¡Qué 
castigada he sido! 
— E n suma (dijo la solterona): has visto 
pocas veces á ese muchacho.. . . ¡Te has 
enamorado de él con romántica fanta-
sía! ¡Pero no le conoces!.n.. No hay 
nada que te ligue á é l . . . . Te haremos co-
nocer otros jóvenes ¿Sabes lo que voy 
á proponer á tu padre? Un bonito v i a j e . . . . 
Iremos á Suiza Verás nuevos horizon-
tes, y volverás con ideas nuevas ¿Qué 
te parece? 
Seis meses antes, si la hubiesen propues-
to viajar, recorrer el mundo, Alina hubiera 
saltado de alegría. Entónces tenía el co-
razón vacío y el espíritu tranquilo. L a pro-
posición de su madrina la dejó helada. 
—Telo agradezco mucho, querida tía (di-
jo Alina). Veo que me sigues queriendo 
aunque te contrarío Pero, si quieres 
complacerme, déjame aquí A l menos, 
podré Horrar libremente, sin que nadie vea 
que tengo los ojos hinchados... -
Prorrumpió de nuevo en llanto. Sus lá-
grimas corrían por sus pálidas mejillas, de-
jando un rastro brillante. Úrsula la estre-
chó entre eos brazos, la acarició, y la llamó 
prolonga la estación, también sucumbirá al 
faltar esa misma paja que hoy lo sostiene á 
duras penas. 
Potreros existen en que se ocupan algu-
nos trabajadores en levantar reses caídas y 
en sacar cueros, en tanto que otros desmo-
chan palmas, ó las tumban abriéndolas pa-
ra que haya algún pasto por algunos dias. 
No estamos conformes en modo alguno con 
ese sistema de echar á tierra un árbol tan 
útil: nos parece que basta un desmoche. 
Aqu.ellas fincas que cuenten con guásimas, 
algarrobos y monte, ofrecen mejores garan-
tías para la conservación de las reses, por-
que las hojas y frutos de muchos de esos 
árboles constituyen alimentos, y á ellas acu-
de el ganado cuando falta la yerba. 
E n la mayor parte de estas propiedades 
que hemos visto, hemos notado muy pocos 
sombríos en grandes extensiones desmonta-
das, no pareciendo sino que se propendió á 
no ver nada más que matas de guinea, no 
teniéndose en cuenta que la sombra es cosa 
absolutamente necesaria en climas tan cá-
lidos como el de Cuba, y qne tal vez la fal-
ta de ella ÍL fluirá mucho en esas enferme-
dades que azotan á la riqueza pecuaria. 
L a situación, pues, de los ganaderos hoy 
es hoy la más fatal en esta jurisdicción, y 
dados los actuales penosos momentos, es ne-
cesario trabajar en todos sentidos para re-
cabar medidas que salven á esta clase de 
propietarios, cuyos productos si bien se mi-
ra son ilusorios, ya que además de las car-
gas que gravitan sobre una riqueza qne hoy 
por hoy no es lo que füé dnraute un peque-
ño lapso de tiempo, está amenazada de de-
saparecer por completo, por cuanto la seca 
la está diezmando con rigor. 
Ferrocarril de Caibarióa á, Sancti-Spí-
ritns. 
Según leemos en los periódicos de Reme-
dios, la Junta Directiva del ferrocarril de 
Caibarién á Sancti-Spíritus ha acordado 
prolongar la linea férrea hassta Santa Cla-
ra y construir un ramal desde Placetas al 
punto denominado Hernández, distante tres 
leguas de dicho pueblo, que es uno de los 
cuartones más ricos del citado término mu-
nicipal, siendo sus terrenos muy apropiados 
para el cultivo del tabaco. 
E l viernes de la semana pasada ha debido 
comenzar el Ingeniero de la empresa Sr. 
García, los estudios para el ramal de Her-
nando, que se convertirá en breve en un bo-
nito pueblo, pues el Sr. D. José Lorenzo Pin-
to, rico propietario de fincas rústicas, ha he-
cho levantar el plano de un pueblo quo se 
ha de construir en una de sus fincas, á la 
que llegará la nueva vía férrea. 
Los periódicos de Remedios excitan el 
celo de los propietarios de aquella jurisdic 
ción, para que contribuyan á la pronta cons 
trucción de la línea férrea á la capital de la 
provincia. 
Desgraciado accidente. 
Según participa al Gobierno General, el 
Sr. Coronel Suero, de la Guardia civil, á las 
diez de la mañana del día 7 ocurrió una 
explosión en las calderas del ingenio " C a -
ñas," de Balsinde, término de Mariel, oca-
sionando la destrucción de parte de la casa 
de máquinas, así como otra parte de ésta, 
produciendo un incendio en varios parajes, 
que pudo sofocarse sin gran esfuerzo. 
Han resultado heridos doce trabajadores, 
todos de color, de los cuales cuatro se ha-
llan muy graves. 
Al tener noticia de este hecho, el Sr. Co-
ronel Sueroso personó en la flaca para po-
der auxiliar, hallándose en ella el juzgado 
municipal actuando, y un médico asistien-
do á los heridos. 
Palleoimiento. 
Nuestro distinguido amigo y correligio-
nario el Sr. D. Florencio Rodríguez, acre-
ditado comerciante de esta capital, acaba 
de pasar por el doloroso trance de perder en 
Gijónf donde se encuentra actualmente, á 
su dignísima consorte la Sra. Da Aurelia 
Planell. Damos al Sr. Rodríguez y á su a-
preciable' familia,, y particularmente á su 
sobrino el Sr. D. Joaquín de Quirós, con 
este triste motivo nuestro más sincero pó 
same, pidiendo á Dios descanso eterno para 
el alma de la difunta. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Ayer, domingo, entraron en puerto los 
vapores mercantes nacionales Buenaventu 
r a y Carolina, de Liverpool y escalas. Tam-
bién en la mañana de hoy, lúnes, llegaron 
los vapores americanos Hutchinson, de Nue-
va Orleans y escales y Olivette, de Tampa 
y Cayo Hueso. 
—Según nos eseriba, con fecha 6 del ac-
tual, nuestro corresponsal en Buenaviata, 
el dia 5 entre once y doce de la mañana, se 
declaró un incendio en los campos de caña 
del Ingenio "San Manuel," de la seño 
ra Viuda de Ariosa, quemándose según 
cálculos más de tres mil carretadas de caña 
parada: ee cróe que no es casual ese sinies 
tro, ni los demás fuegos que se registraron 
ocurridos en pocos dias. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia se 
encarga á loa ayuntamientos de Marianao, 
Santa Msría del Rosario, Managua, Jaruco, 
Bainoa, Casigua, San José de las Lajas, Güi-
nes, Guara, Catalina, Melena del Sur, San 
Nicolás, Madrnga, Pipían, San Antonio de los 
Baños, Güira de Melena, Bejucal, Salud, Isla 
de Pinos, Santiago de las Vegas, Cano, Bau-
ta y Guanabacoa que procedan con toda ur-
gencia al cobro de los repartimientos que les 
han sido aprobados, correspondientes al e-
jercicio del año económico de 1886 á 87, á 
fln de que puedan satisfacer sin demora lo 
que adeudan por atenciones do instrucción 
primaria del referido ejercicio, ingresando 
desde luego y sin escusa ni protesto alguno 
sus débitos en la caja provincial de fondos 
instalada por disposiciones soberanas para 
satisfacer aquellas obligaciones. 
—Ha fallecido en esta capital el señor 
Ldo, D. Leonel Marcos Plasencia, cuyo en-
tierro se efectuará mañana, martes, á las 
ocho del día. Descanse en paz. 
— E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York á las diez de la mañana de 
hoy, lunes. 
— E n la semana terminada el sábado 31 
de marzo se exportaron por Tunas 280 to-
ros que con 2,021 desde 1? de enero hacen 
2,301 contra 2.82L en 1887 lo que da una dife-
rencia de 520 á favor del pasado año. 
—Dice E l Correo de Matanzas, que la 
Guardia civil del puesto do Tramojos, ha 
capturado al bandido, pardo Lino Cárde-
nas, quo pertenecía á la partida de José 
Morejón, exteniente de Matagás, ocupán-
dole un rifle do 18 tiros. 
L a captura tuvo lugar en terrenos del in-
genio ''Socorro," término municipal de Co-
lón. 
— E n Matanzas, según noticias de un pe-
riódico do la localidad, so propaga de una 
manera alarmante la epidemia variolosa. E n 
la actualidad hay 30 personas atacadas de 
tan terrible mal. Hoy, lunes, deba salir una 
con los nombres más tiernos, suplicándola 
que renunciara á su amor. 
—¡Hazlo por mí, mi ángel adorado! No 
amargues mis últimos días con el espectá-
culo de tu desesperación; si no so lleva 
¡Sé sensata y conciliadora!.... ¡No te obs-
tines en casarte con ese militar! Añadi-
ré doscientos mil francos á tu dote! 
¡Hija mía! ¡Mira lo que me ha sucedido á 
mí! ¡Aprovecha mi triste experien-
cia! 
Y Úrsula, cruelmente conmovida por sus 
recuerdos avivados, exclamó: 
—¡Oh, mi pobre Luis! ¡Dios sabe que no 
tenía vocación y que partió de mala gana, 
y, sin embargo! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios 
mío! ¡Hace veintidós años que le estoy llo-
rando! 
—Pues ya lo ves, tía (dijo Alina con dul-
zura). ¡Cuando se ama verdaderamente, 
no se cambia de amor! 
Tía Úrsula ee levantó bruscamente, y no 
añadió ni una sola palabra. Comprendió 
que nada obtendría. Caminando junto á 
Alina, se dirigió hacia la casa, taciturna, 
irritada, y resuelta á no capitular. 
— E s a chiquilla tiene mucho carácter (di-
jo á su cuñado); pero supongo que cambia-
rá de parecer L a almohada es exce-
lente consejera. ¡Buenas noches! 
Y , seguida de su perro, se retiró á su 
cuarto. 
A esa misma hora, el capitán Rogelio se 
hallaba sentado á la mesa de los oficiales 
de su regimiento, en compañía de su amigo 
el capitán Próville, tomando una taza de 
café. Escuchaba con aire distraído á su 
compañero, quo estaba engolfado en una 
discusión tóeniea sobre el valor de los 
s/ira^meHes prusianos comparados con los 
obusee franceses. 
comisión de facultativos á recorrer las ca-
lles, vacunando á los que quieran recibir el 
preciado preservativo de tan desastro zo 
mal. 
- E l Diario del Comercio de Guantánamo, 
defensor de la Uaión Constitucional, publi-
ca lo siguiente en su número del 3: 
" E l viernes último, ha fallecido nuestro 
buen amigo v distingaido correlígioaario 
D. Ensebio Pamtino Capaz, si hombre es-
timado por sus dotes de ilustración y labo-
riosidad, elcindudano entusiasta por el pro-
greso de BU país al que ha consagrado sus 
lea velos en los importantes cargos que ha 
desempeñado, el fiel esposo y amante pa-
dre, el amigo consecuente y el ilustrado j u -
risconsulto, cuya pérdida lamenta esta so-
ciedad en la que ocupaba un lugar tan dis-
tinguido." 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
9 de abril, lo siguiente: 
Imporlac ión, , $ 28,597 65 
Exportación 253 24 
Navegac ión»—. . . « — 56i 95 
Depósito M e r c a n t i l . 0 0 00 
Impuesto sobre toneladas.. . . 280 07 
Impuesto sobre bebidas- 5,777 71 
10 por 100 sobre pasaje - . 00 00 
Cabotaje 12-25 
Consumo de ganados 00 00 
Multas 66 93 
Tota l , . . .$ 35 552 80 
Correspondencia deí"Diario de la Marina," 
Nueva-TorTc, 29 de marzo. 
Decididamente el gobierno de Mr. Cleve-
land tiene poca fortuna con BUS tratados. 
Tres ha celebrada recientemente el Depar-
tamento de Estado, y los tres han merecido 
más censura que elogio. Uno de ellos, que 
afecta á los casos de extradición entre este 
país y la Gran Bretaña, no creyó prudente 
el Senado discutirlo y pospuso su conside-
ración hasta la próxima legislatura, sin du-
da para dejar que pasen las elecciones pre-
sidenciales, pues los legisladores de Wash-
ington temen enagenarse los votos del ele-
mento irlandés ei ratifican un tratado que 
amplía y aumenta los casos de extradición 
con Inglaterra. 
E l tratado que se concluyó no há mucho 
para determinar las bases de las relaciones 
entre los Estados-Unidos y el Dominio del 
Canadá por lo que toca á las pesquerías, 
tiene sumamente disgustados á los marinos 
de Nueva Inglaterra que se dedican á ese 
comercio. Desde Massachusetts y Maine se 
han elevado al Congreso protestas enérgi-
cas contra algunos artículos del tratado que 
se consideran poco equitativos y hasta one-
rosos para los pescadores americanos. 
Ahora acaba de celebrar el gobierno de 
Washington un tratado con el imperio de la 
China, cuyo objeto es impedir la inmigra-
ción de asiáticos en los Estados-Unidos, y 
ya llegan protestas de los californianos, que 
no encuentran bastante fuerte ese tratado. 
E n el concepto de los caciques políticos de 
aquel Estado, hay demasiada lenidad en las 
diaposiciones de este convenio, el cual no 
llena los deseos y aspiraciones de los politi-
castros de la costa del Pacífico, quo la han 
emprendido rabiosamente contra los chinos 
y quisieran extirpar la raza mongólica. E s 
probable, pues, que el tratado con el impe-
rio celeste se cueígue en la espetera lo mis-
mo que el de extradición con la Gran Bre-
taña. 
Y á todo esto. . . . ¿qué es del tratado de 
reciprocidad con Méjico? Hace pocos días 
nos dijo el telégrafo que el nuevo ministro 
de los Estados Unidos en aquella república 
había hecho un discurso de sobremesa, en 
el cual se notaba una marcada ingerencia 
en la política interior de Méjico. Ningún 
ministro extranjero en Wáshingtou se per 
mitiría hablar en público, en pro ó en con 
tra de uno ú otro de los partidos que aquí 
se disputan el sufragio del pueblo. Si alguno 
incurriese en una falta tan grave de propio 
dad, de prudencia, de criterio y de buen 
guato, creo yo que este gobierno y esta 
prensa, con todo y ser tan liberales, recha-
zarían la ingerencia del representante ex-
tranjero en la política del país, como una 
impertinencia y una extralimitación de sus 
funciones. 
Pero no parece sino que los representan-
tes de esta república en el extranjero se con 
slderan en el pleno goce de una inmunidad 
y de un privilegio que los coloca por encima 
de toda consideración política, social ó de 
mera cortesía. 
Ahí tienen ustedes, por ejemplo, á Mr. 
Curry, ministro de los Estados Unidos en 
Madrid, que ha croido conveniente dirigir 
naa comunicación á un periódico de este 
país para criticar un decreto del gobierno 
cerca del cual está ecreditado. E l proyecto 
de Exposición para celebrar el cuarto cen-
tenario del descubrimiento de América, no 
le ha parecido bien á Mr. Curry en la forma 
en que lo ha ideado el gobierno dol Sr. Sa-
gasta; el excluir á la raza anglo sajona del 
programa de esa exposición y no invitar á 
tomar parte en ella más que á los pueblos 
que descienden de la raza ibera, le parece 
muy mal pensado, y . . . . vamos, que no se 
concibe semejante despropósito. 
Y , cogiendo ol rábano por las hojas á gui-
sa de pluma, ms le espeta á un periódico de 
esta ciudad, The Independent, una carta 
muy especiosa, acompañando una traduc-
ción del decreta de S. M. la Reina Regente, 
sin ol preámbulo que explica el pensamien-
to, y salpica su carta con comentarios so-
bre lo Ilógico que es el proyecto en vista de 
q ie loa Estados-Unidos y muy especialmen 
te The Independent, fueron los primaros en 
iniciar el pensamiento de celebrar el cuarto 
centenario del descubrimiento de Américíí. 
Según Mr. Curry, el excluir á las Amóricas 
inglesas de esa Exposición, es representar 
el drama "Hamlet" eliminando el papel de 
Hamlet! 
Un periódico de Wáshipgton, The Ontic, 
va todavía más léjos en su modo de desba-
rrar, y dice que España ha desairado á los 
Estados-Unidos y que "se propone celebrar 
el descubrimiento do América excluyendo 
del programa el país que descubrió Colón." 
Vayan ustedes tomando nota de estos racio-
cinios y consecuencias! Como los Estados-
Unidos en su exclusivismo se han dado á sí 
mismos el nombre de América, y por Amé-
rica sóío entienden y comprenden los Esta-
dos Unidos, debe perdonársele al redactor 
de 2he Critic la aparente ignorancia ó el in-
signe disparate que resulta en su comenta-
rio. No lo duden ustedes: hay aquí muchos 
periodistas que creen á pió juutillas que 
Cristóbal Colón descubrió los Estados-Uni-
dos. ¡Como que desde chiquitos les han di-
cho que descubrió "la América!" 
^Indudablemente le ha escocido á Mr. Cu-
rry, lo mismo que al Critic, el que se clr-
cunseriba á los pueblos de raza latina la 
proyectada exposición, y de ahí que ambos 
se desahoguen en comentarios que mal dis-
frazan y encubren el odio y malevolencia 
que todos los de la suya tienen á nuestra 
raza. ¡Pues no dice el Critic, en un artículo 
muy destemplado, que "España se ha ena-
morado de repente (!) de los pueblos lati-
nof!" ¿Qué querrá decir con esto ol "críti-
co" periodista? 
Les parece ilógico y exclusivista á Mr. 
Carry y al Critic, ese proyecto de exposi-
ción, y hasta lo tildan de desaire á los E s -
tados-Unidos. E n cambio, hace tres sema-
nas el senador Eustis presentó en el Con-
graso un proyecto de ley autorizando al 
Presidente de la nación para invitar á las 
quince repúblicas hispano-americanas, á 
Santo Domingo, á Haití y al imperio del 
Brasil, á la fiesta que se proyecta para ce-
lebrar en 1889 el establecimiento de la cons-
—Mira, chico (dijo Próville): es indudable 
que el número de cascos de nuestros obuses 
es mayor que el númaro de cascos 
¡Pero, caramba, Rogelio, no me haces 
caeo! 
Dispensa, amigo mío. ¿Decías? 
-Decía. ¡Pobre chico! ¡Me das lás-
tima! Tienes la cara larga y los ojos 
desencajados Veamos, ¿no marchan 
bien esos amores? 
—¡Desgraciadamente no! (dijo Roge-
lio, suspirando.) Tengo el padre y la madre 
de mi parte; pero hay una tía endemonia-
da, que gobierna la casa desde hace veinte 
años, y que manda en jefe en la familia, que 
no puede ver á los militares en general, y 
á los artilleros, sin duda, en particular 
Figúrate, pues, si me hará la guerra. E n 
una palabra: no quiere oír hablar de mí, y 
ha amenazado á BU sobrina, no sólo con 
desheredarla, lo que me importaría poco, 
sino con maldecirla, lo que no me haría nin-
guna gracia ¡Ya ves qué perspectiva 
me aguarda! 
—¡Desheredados y maldecidos! Como en 
los dramas (exclamó jovialmente Prévílle). 
¿Pero tiene el diablo en el cuerpo esa mu-
jer? ¿Quieres que yo la hable? . . - - - . 
—¡Oh, no sabes con quién tendrías 
que vértelas! E n fin: te digo que 
estoy completamente fastidiado Por 
esto es preciso que seas indulgente con-
migo 
—¿Pero supongo que no c e d e r á s ? . . . . (si-
guió diciendo Próville.) ¿Laplaza no quiere 
rendirse? Sea enhorabuena; pero un sitio 
corre de nuestra cuenta ¡Para hacer 
honor al 17? y para tu felicidad, ea preciso 
que triunfes! 
- - ¡Y triunfaré! ¡Pero qne me lleven loe 
diablos si sé cómo! 
tituclón de este país. ¿Y España, y Franela 
é Inglaterra no se cuentan para nada en el 
concierto de las naciones americanae? Son, 
acaso un grano de anís el Dominio del Ca-
nadá y las Anti'laft inglesas, francesas y os 
pañolat»? ¿No hay aquí un exclusivismo muy 
marcado? 
Hf*v más: España ha invitado á loa Esta-
dos-Unidos á tomar parte en su primera 
exposición internacional que ha de cele-
brarse en Barcelona. ¿Y qué ha hecho el 
Congreso de Wáshingcon? Ha votado un 
crédito da $200,000 para la exposición de 
París y otro de $í0,000 para la de Austra-
lia. Para la de Barcelona nada ha hecho 
hasta ahora, á pesar de la excitación del 
Presidente Cleveland y de las gestiones 
personales del Delegado á dicha exposición. 
Como hacía observar muy oportunamente 
Las Novedades hace algunos días, España 
se gastó $600,000 para concurrir debida-
mente al centenario de Filadelfla, y no sólo 
envió una numerosa Comisaría regia, sino 
también un destacamento de ingenieros del 
ejército al mando del inteligente coronel 
Marín. ¡Qué contraste entre el proceder de 
uno y oci o gobierno! 
Hablando de exclusivismo, viene como de 
molde un asunto que demueatra claramente 
como, para sostener un error, se echa mano 
á v^ces de la calumnia. 
Nótese que si Mr. Curry y The Critic ta-
chan de exclusivista á España es porque 
éata procura atraer en torno suyo, como una 
madre á sus hijos en alguna fiesta de fami-
lia, á los pueblos que de ella nacieron, que 
hablan su idioma, que practican su religión 
y que tienen sus mismos rasgos de ñdono-
mla. Si á alguien excluye del banquete es á 
los pueblos de distinta raza, de distinto 
idioma, de distinta religión y de distinta 
naturaleza. Hay lógica, hay razón, hay no-
bleza en ese exclusivismo. Sin embargo, hay 
quien defiende el exclusivismo opuesto, co-
mo por ejemplo, el que informa los actos de 
la mal llamada 1'Sociedad Literaria hispa-
no-americana" de Nueva York. Y digo "mal 
llamada," porque la literatura no admite 
exclusivismos; porque la república de las 
letras debiera ser universal; porque esa so-
ciedad Impone un catecismo politice á sus 
miembros, que nada tiene que ver con la l i-
teratura; porque el ingreso en esa agrupa-
ción depende de la fe de bautismo y de las 
opiniones políticas del candidato más que 
de sus aficiones ó méritos literarios. 
Yo no hubiera vuelto á ocuparme en ella, 
si no se me hubiera llamado la atención ha-
cia una especie calumniosa que encierra 
una defensa que se ha querido hacer de loa 
móviles de dicha sociedad, en una corres-
pondencia do Nueva York que publica un 
periódico habanero. Dícese entre otras co-
sas, para justificar el exclusivismo deesa 
Sociedad, que también son exclusivistas en 
esta misma ciudad las sociedades de fran-
ceses, irlandeses, italianos y españoles. " E s -
tos últimos (dice el autor de la carta) han 
llegado á tal extremo qne la titulada "So 
cledad de Beneficencia española" negó so-
corro á una señora que estaba aquí en apre-
miante necesidad, porque uno de los hijos 
de ésta había militado en la revolución cu 
baña." Esta gratuita y calumniosa impuDa-
ción se arroja (para cohonestar el exclusi-
vismo político de una sociedad literaria) 
contra una sociedad benéfica que nunca ha 
investigado los antecedentes políticos de 
ninguno de los que acuden á ella en deman-
da de socorro. Aunque es muy numerosa la 
colonia antillana en esta metrópoli, es muy 
reducido el número de los hijos de Cuba y 
Puerto Rico que prestan^ su apoyo y su coo 
peración á la Sociedad Española de Bene-
ficencia: lo cual no Impide que la mayoría 
de los socorridos hayan sido naturales de 
nuestras Antillas. Como miembro de esa 
sociedad puedo afirmar que se reparten los 
socorros con la mayor imparcialidad y jas 
ticia, sin mirar antecedentes políticos, y só-
lo atendiendo á los merecimientos persona 
les y á las circunstancias del peticionario. 
Y para que no circule la calumnia sin su 
protesta y correctivo, me complazco en re-
producir aquí la comunicación que el digno 
presidente de esa Sociedad ha dirigido á 
L a s Novedades: 
Nueva-York, 27 de marzo de 1888. 
Señor director de L a s Novedades. 
Muy señor mió y distinguido amigo: Por 
habéreeme remitido el periódico L a Lucha 
de la Habana de fecha 15 del corriente, 
tuve ocasión de ver, en la correspondencia 
de Nueva-York, firmada por P . T . , que para 
defender el exclusivismo de cierta sociedad 
cita como exclusivistas también á muchas 
otras, entre ellas la Española de Benefi-
cencia, la que dice "llegó á negar socorros 
á una señora que estaba aquí e» apremian-
te necesidad, porque uno de sus hijos había 
militado en la revolución cubana," lo cual 
es incierto. Esta sociedad, para socorrer 
no exige más que el pasaporte ó el nombre 
de alguna persona que garantice la nacio-
nalidad del peticionario, pero nunca se ocu-
pó de sus antecedentes políticos, ni de si es 
natural de ésta ó de aquella provincia es-
pañola. 
Existen en secretaría documentos qne 
acreditan los socorros que esta sociedad 
prestó desde su fundación, y más de un se-
senta por ciento fué á naturales de Cuba y 
Puerto-Rico. 
¿Qué exclusivismo hay aquí? 
Hay en lac listas de miembros siete cu-
banos, algunos ménos puerto-riqueños, tal 
cual francés y otros pocos de otras nacio-
nalidades: entre todos no llegan á veinte. 
t|os demás, hasta trescientos y pico, son es-
py n ios de otras provincias. ¿Hay en esto 
a!^úa exclusivismo? A juzgar pur el mayor 
aúcnero de peticiones para socorros, es de 
aponer quesea mayor la colonia de cuba-
nos que de todas las otras provincias espa-
ñolas juntas. ¿No tendrán más derecho los 
miembros de esta sociedad para conside-
rarse excluidos de la cooperación que tanto 
la sociedad necesita para podor sostenerse, 
de aquellos que no se acuerdan de ella más 
que cuando la necesitan, ó para motejaría 
tan injustamente como lo hace el señor 
F . T? 
Espero que en vista de estos datos qne, 
come dejo dicho, pueden ser probados con 
documentos, el señor F . T . corrija su aser-
to, que sin duda hizo bajo una falsa infor-
mación y con ello haga justicia á quien la 
merece. 
Anticipándole las gracias por la inserción 
de lo que antecede en su aprociable periódi • 
co, quedo de usted amigo afeetnoeo y s. s., 
q. b. a. m., 
Vicente Guerra. 
Presidente de la Sociedad Española de Be-
neficencia." 
Una grave enfermedad ha impedido has-
ta ahora á Mr. Mills, autor del proyecto de 
reforma arancelaria, asistir á las discusio-
nes del mismo que ha tenido la Comisión de 
Medios y Arbitrios. Esto ha retardado la 
presentación del dictamen. Probablemente 
se presentará en la próxima semana, y en-
tonces empezará uno de los debates más 
interesantes que habrá habido en el Con-
greso. 
K . L E N D A S . 
G - A C E T I L L A S . 
T E A T E O D E T A C Ó N . — Mañana, martes, 
se efectuará en nuestro gran coliseo nna 
función extraordinaria á beneficio del pri-
mer actor y director de la compañía que 
trabaja en el mismo, D. Leopoldo Burón. 
Se pondrá en escena el drama en cinco 
actos del inmortal Shakespeare, traducido 
del inglés por dos literatos mejicanos y cu-
yo título es Hamlet. E l reparto de sus pape-
les se ha hecho del modo siguiente: 
V I I . 
Sin embargo, como había dicho el amigo 
Próville, incumbe á los artilleros dirigir el 
sitio de una plaza, y Rogelio conocía ya los 
puntos culminantes para preparar el asalto. 
L a callejuela era uno de ellos. Alina, por 
su parte, no había nunca frecuentado tanto 
el kioeko chino, para meditar y trabajar, 
como después de la turbulenta explicación 
que había desbaratado sus proyectos para 
el porvenir. 
Rogelio, á quien el infortunio había he-
cho prudente, no pasaba ya á caballo por 
delante de las tapias del jardín, y el her-
moso alazán no relinchaba ya de placer al 
llegar al término de BU carrera. E l enamo-
rado se dirigía á pie, mirando por todos la-
dos con precaución, y, para mayor disimu-
lo, iba vestido de paisano. Esta traje le iba 
perfectamente, y, en verdad, nada perdía 
en el cambio. 
Había encontrado en la tapia, junto á la 
ventana del klosko, una especie de asiento 
muy cómodo, y un metro del suelo. Desde 
allí podía estrechar las manos de Alina y 
conversar con ella tranquilamente, con-
fiándose mutamen te sua esperanzas y sns 
temores, no teniendo más testigos que el 
perro de tía Úrsula, y suficientemente vigi-
lados por la pura sinceridad de su cariño. 
L a callejuela estaba siempre desierta, y 
nadie venía á interrumpir esos dulces colo-
quios. 
No obstante, una tarde en que, según 
costumbre, Rogelio so hallaba instalado en-
cima de la tapia, se oyeron como pasos cer-
canos. 
—¡Ohl ¡Dios miol (exclamó Alina.) A l -
guien se acerca . . . . Os van & ver. 
—¡Nol—dijo Rogelio. 
Ofelia, Srta. Luisa Mwtínez Casado. 
Q-ertrudis. Reina, Sra. Rodríguez. 
Hamlet, Príncipe, Sr. Leopoldo Burón. 
Claudio. Rev, Sr. Figuerola. 
L a sombra de Hamlet (padre), Sr. Torre-
cilla. 
Laertes, Sr. Sinchez Pozo. 
Polonio, Sr. Trillas. 
Horacio, Sr. Torres. 
Marcelo, Sr. López. 
Ricardo, Sr. Martínez. 
Gruillermo, Sr. Busquet. 
Enrico, Sr. Ríos. 
Cómica 1B, Sra. García. 
Cómico Io, Sr. Torres. 
Cómico 2o, Sr. López. 
Sepulturero 1?, Sr. Torrecilla. 
Sepulturero 2?, Sr. López. 
Acompañamiento de damas, caballerea, 
etc. etc. 
D O N C I K C U N S T A N C I A S . — H e m o s recibido 
el número correspondiente á ayer, domingo, 
del semanario qne dirige ol Sr. D. Juan M. 
Villergaa. Contiene, como de costumbre, 
varios trabajos literarios y dos planas de 
caricaturae, una respecto á trajes y otras 
acerca del base b di. 
T E A T R O D E I R I J O A . — L a Asociación de 
Beneficencia Domiciliaria, con la coopera-
ción del Círculo del Vedado, ha dispuesto 
para la noche del miércoles próximo, en el 
teatro de Irijoa, una función extraordina-
ria, con arreglo al siguiente variado ó in-
teresante programa: 
Primera parte.—1? Sinfonía á toda or-
questa. 
2?—Exhibición de cuadros bíblicos ó hia-
tórieos, representados por señoritas y Sres. 
socios del ''Círculo del Vedado" y dirigidos 
por el Sr. D . José M. Cortés, Director del 
mismo. 
1?—Combate de Gladeadores,—2o L a Ca-
ridad,—3? Grupo escultórico,—4? Caín y 
Abel.—Figuras imitando el yeso. 
5 ? — E l Festín de Baltasar. 
Segunda parte,—1?—Entrada de Jesús 
en Jerusalem, ó el dia de las palmas. 
2?—¡Queremos á Barrabás! Imitación del 
cuadro ae Chas Muller. 
3 ? — L a Sagrada Cena, imitación del no-
table cuadro de Leonardo Vinel. 
4?—Camino del Calvario. 
5 ? — E l Descendimiento, imitación del cé-
lebre lienzo de P. P. Rubens. 
Tercera parte. — Terminará la función 
con la graciosa zarzuela N i ñ a Pancha de-
sempeñada por la Srta. Rusquella y demás 
artista de la empresa del teatro de A l -
bísu. 
E L F Í G A R O . — C o n motivo de una recien-
te visita á Matanzas do loa redactores del 
semanario habanero E l F ígaro , donde fue-
ron debidamente obsequiados, se ha dado á 
luz un número extraordinario de dicho co-
lega, dedicado á la bella ciudad de los dos 
rioa. Tanto la parte literaria como la ar-
tística de dicho número son notables. Véase 
el sumaro del mismo: 
Texto.—FÁglna íntima, por Nicolás He-
redía.—Cris-Cris, por Ramón A. Catalá.— 
Matanzas, poesía, por Manuel Serafín P l -
chardo.—Fígaro matancero.—Amor y des-
precio, poesía, ñor Catulo.—Una.-- - pérdi-
da, por A, Baíó—¡Presentida!, poesía por 
Bonifacio Byrne—¿Sueño?, por Teófilo Ima 
— A Manuel S. Piohardo, pesia por J . Luis 
Prado—Si no fuera porqué, poesía, por Gui-
llermo Schweyer—La Leyenda del Abra^ 
por Ramón J . Palacios—Balada, poesía, por 
Miguel G a r m e n d i - D Baldomero del Cala-
bazar, por Antonio Mazorra—La pluma, el 
tintero y el lápiz, fábula, por F . Romero 
Fajardo—Azucenas, poesía, por Nicanor A. 
González—Sombras, por E . Sánchez Fuen-
tes y Pelaez—¡Lo que sucede!, poesía, por 
Laopoido Reyts—Ahí va, por Enrique Bo-
tes V.—Aplazado—Nitouche en Matanzas 
(notas al lápiz), por E . Hermida—»S^oría— 
Los últimos matcki—Notas—Corresponden-
cia de la semana—Anuncios. 
Dibujos.—Matanzas, por Ricardo de la 
Torrieñte y Oacar Held. 
C O M P A Ñ Í A F R A N C E S A . — L a de Mr. A. 
Durand que acaba de trabajar en Cárdenas, 
vendrá en breve á la Habana; y antes de 
embarcarse para Europa se despedirá del 
público habanero con cuatro funciones en 
el gran teatro de Tacón. L a primera de 
las miamas se efectuará el 12 del corriente, 
poniéndose en escana la chistosa obra Don-
na Juanita. 
L A P A L M A L a sastrería y camisería 
que con tal nombre existe en la calle de la 
Muralla, número 53, anuncia en otro lu-
gar fluses de casimir por medida, al escan-
daloso precio de un centén. ¡Qué ganga, 
caballeros, qué ganga! No se presenta otra 
Igual. 
DiPUTAcróN-.—Según nos comunica la 
Excma. Sra. Presidenta de la Junta Piado-
sa de Señoras de la Maternidad, la diputa-
ción da la misma corresponde en el mea ac-
tual á las Sraf». D" Julia Faura de Bernal y 
Da Carolina Torralbas de Caesta. 
T E A T R O D E A L B I S U . — U u programa muy 
interesante, con estreno y todo, ha combi-
nado para mañana, martes, la apreclable y 
nutrida compañía lírica española del señor 
RoblUot. Véase: 
A las ocho.—Estreno de Oaleotito. 
A las nueve.—/Ya somos tres! 
A las diez.—La gran vía, con BU E l bazar 
de juguetes. 
V A C U N A . — M a ñ a n a , martes, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales del E s -
píritu Santo y Monserrate por D. Santiago 
Lluria y D . Julio dañeros . 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — H e aquí el 
atractivo programa de las tandas dispues-
tas para mañana, martes: 
A las ocho.—Primer acto de Una semana 
en Madrid. Sombras chinescas. Baile. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
A Jas diez.—Primer acto de Bobinsón, 
Baile. 
F U N C I Ó N I N A U G U R A L — L a asociación 
gallega que en esta ciudad lleva el nombre 
de Aires Wa m i ñ a térra inaugaró ayer, do-
mingo, de una manera brillante su nuevo, 
cómodo y pintoresco local, ó sea el mismo 
que antes ocupó en la calzada de Galerno, 
esquina á Neptuno, la ya extinguida Colla 
de Sant Mus. 
Una comisión de la propia sociedad ga-
llofa, compuesta de los Sres. D . José Novo 
y García, D . Eduardo Camino y D . Enr i -
que Novo, invitó á ranchos de loa represen-
tantes de la prensa habanera para un mo-
desto almuerzo, según decía la tarjeta, pe-
ro que fué opíparo, efectuado á las doce del 
dia en el salón del teatro del precitado lo-
cal. E l memí, lista ó arrauno de los manja-
res y vinos, estaba escrito en gallego y fi-
guraba un ejemplar diminuto del semanario 
Galicia Moderna, fundado por el antedicho 
Sr. D. José Novo y García. 
Allí estaban representados la mayor parte 
do loa periódicos habaneros, reinando entre 
los concurrentes, de muy opuestas opinio-
nea políticas, la mayor cordialidad y la más 
pura alegría; abundaron las ocurrencias 
peregrinas, las agudezas oportunas y los 
chistes de buena ley; y llegado el momento 
de loe postres, cuando el dorado champag-
ne hervía en las copas, inauguró los brin-
dis el Sr. don José Novo, que presidia la 
mesa, dando las más expresivas gracias, en 
correctas y galanas frases, á los periodistas 
allí presentes, por haber correspondido al 
afectuoso convite que lea hicera la sociedad 
Aires d̂ a m i ñ a térra. 
Siguiéronle en el uso de la palabra los se-
ñores Costa, Valcárcel, Ormaechea, Her-
nández Miyares, Castro, Catalá, Claño, 
Ortiz, Varona Murías, Novo (D. Enrique) 
Domínguez y algún otro que no recordamos 
en este momento. E n todos los brindis re-
saltaban frases calurosas en pro de la fra-
ternidad de los representantes del periodis-
mo, sin distinción de procedencias ni matl-
Y dando un brinco con asombrosa rapi-
dez, penetró en el klosko. L a jóven retro-
cedió, lanzando un grito, y se encontra-
ron cara á cara. Hubo un momento de si-
lencio. 
—No está bien lo que habéis hecho, Ro-
gelio,—dijo Alina ruborizada. 
—Ha sido para no comprometeros,—con-
testó tímidamente el capitán. 
E l l a le amenazó con el dedo, sonriendo 
cariñosamente. 
— E n fin, puesto que ya estáis a q u í — 
Y sentándose ambos, continuaron conver-
sando. 
Tía Úrsula, después de su entrevista con 
Alina, temía qne ésta se mostraría arisca, 
intratable, y que esto daría lugar á escenas 
desagradables. Con gran sorpresa suya no 
encontró cambio alguno en su ahijada. E s 
verdad que ya no se la oía, como antes, 
cantar por las mañanas en su cuarto, ni 
correr por el jardín como una loquilla; pero 
tampoco parecía hallarse dominada por 
ninguna preocupación. Mostraba, por el 
contrario, un airo de satisfacción, que tenía 
muy intrigada á la solterona. 
Es ta sospechaba que había gato ence-
rrado. 
—Aquí hay algo (solía decir con frecuen-
cia). Esta niña no tiene el aspecto de una 
persona que está separada del ser que ama. 
¿Verá acaso en secreto á ese militar? Pero 
no puede ser. No ha salido de casa en toda 
la semana. ¿Se carteará con él? 
Cuando llegaba el cartero, se enteraba de 
las cartas que traía, y no encontró nada 
sospechoso. Ta l vez el galán echaba sna 
cartas por encima de las tapias, y, bajo pre-
texto de cuidar las plantas del jardín y de 
hacer una limpieza general, había enepga-




D E S D E 1833.—Eepúbliea Argentina, T a -
cnman, 21 de agosto de 1878. Sres. LANMAN 
Y KEM:P, Nueva-York.—May Sres. mios: E l 
que suscribe, lleno de agradecimiento por 
los magníñcos resultados obtenidos con el 
nao de la Z I E Z A P A R E I L L A . D E B E Í S T O L que 
Vds. preparan; Certifica, que después de ha-
bar sufrido desde el año 1838 una terrible 
enfermedad al estómago, y después de ha-
haber agotado todo recurso siendo estos in-
fructuosos, ha usado algunos frascos de Zar-
zaparrilla de Brístol, y ha obtenido una cu-
ración completa. E n agradecimiento de es-
to doy el presente certificado en Tncuman, 
á 21 de agosto de 1878. 
N? 46. 
Seccioo de l a t t Personal. 
INTERESANTE. 
ees políticos, así como de felicitación á la 
galante sociedad que tan espléndida y afeo-
taoaamante nos obsequiaba.—Cerca de las 
tresae disolvió tan grata reunión. 
Por la noche se varlñcó la función inau-
gural, con notable lucimiento, ante muy 
numerosa concurrencia y con arreglo al va-
riado y atractivo programa sigruiente: 
Primera parte.—Io—^iw/onía, por la or-
questa. 
2? Exordio, escrito por un asociado y 
leído por otro. 
3o—El Merumhiun (Tarantino), por la 
Sewión Coral 
W—Muiñeira, (Tarantino), por la Sec-
ción de Filarmonía. 
5?—La varita virtudes,-por la Sección 
Lírico-Dramática. 
Segunda parte.—1?—Tanda de walsea, 
por la orquesta. 
2? —Potpourri de aires nacionales (Taran-
tino), por el Doble sexteto de la sociedad. 
3? —A sangre yJu-go, zarzuela en un ac-
to, por la Sección Lírico-Dramática. 
E n los Intermedios ejecutaron al piano 
preciosas composiciones las distinguidas se-
ñoritas Amalia y Josefina 0 bregón y la 
aplaudida Luz Angélica Fierra. 
Tercera parte.—Baile. 
Reciba muchos plácemes la sociedad A i 
res d'a miña térra por la brillante inaugu-
ración de su nuevo local, y por la prosperi-
dad de la misma que ha revelado la men-
cionada fiesta. 
PTOLiCAClOírES V A E L A S . — N o s han visi-
tado nna vez más el Laurac-Bat, Oálicía 
Moderna, L a Habana Elegante, E l Eco de 
Oalicia, E l Palenque Universitario, E l E -
co de Canarias, la Revista de Agricultura. 
E l Progreso Comercial, el Boletín Oficial 
de los Voluntarios, E l Heraldo de Astu 
rias. E l Progreso Mercantil, E l Pilareño, 
L a Enseñanza y E l Magisterio. 
CoNDEOORáCiÓN.—El 15 del corriente, 
de 12 á 5 de la tarde se efectuará una lucí 
da fiesta náutica en la pintoresca playa de 
Marianao y local que ocupa el Habana 
Yacht Club, con motivo de condecorar en 
ê e día el Excmo Sr. Comandante General 
dal Apostadero á los cinco socios del men-
cionado Club, que con riesgo de su vida 
salvaron la de dos pescadores, cerca de 
Punta Brava. S. M. la Eeina Regente les 
ha premiado con la muy honrosa cruz del 
Mérito Naval. 
Loa agraciados, con tal motivo, han or-
ganizado la fiesta náutica citada, invitaedo 
para la misma á muchas personas distin-
guidas de nuestra buena sociedad. Todos 
loa yaíc/is del (7/M& estarán engalanados y 
fondeados frente al muelle de la Playa. Los 
socios vestirán de uniforme. 
Más adelante daremos otros pormenores 
acerca de este mismo asunto. 
MABINA.—Esta bellísima ópera del maes-
tro Arrieta faó cantada las noebes del sá-
bado y el domingo, en el teatro de Irijoa, 
segóa se había anunciado. 
N J tuvimos el gusto de concurrir á esas 
representaciones; pero sabemos por perso-
nas inteligentes que el desempeño de la 
obra fué bueno en conjunto, y que se dis-
tinguieron sobremanera la Srlta Baltl y el 
Sr. Mapeanet, que obtuvieron muchos y muy 
justos a plan sos. 
CíaCTJLO BE ABCGADCS—Sección de Pro-
cedí mientes. Esta saecíón se reunirá el 
martes 10 del corriente á las 8 de la noche, 
en los salones del Círculo para continuar la 
discusión Iniciada por el Sr. Ldo. D, José 
de la O García, acerca de la subordinación 
de embargos. Harán nao de la palabra los 
Sres. Martínez de Quintana, González Lló-
rente, Dolz y Remirez. 
Habana 9 de abril de 1888.—El Secre-
tario, Cárlos I . Párraga , 
Ü N M O D I S T O D S A L T O BANGO.—Leemos 
en un colega madrileño que Worth, el mo-
disto famoso, ha revelado últimamente á 
un periodista extranjero el mecanismo de 
BUS inmensos talleres, de donde salen las 
toilettes más elegantes que se ostentan en 
todas las cortes de Europa. TVorth ha he-
cho de su profesión un arte y se precia de 
originalidad. 
Según él, las parroquianas que van me-
jor aervidas son aquellas que le confían la 
elección de las telas y la hechura del traje, 
Indicándole el uso á que está destinado el 
vestido. A este número pertenece la E m -
peratriz de Rusia, que sólo envía á Worth 
concisos telegramas encargándole un ves-
tido para campo ó para paseo. 
Los encargos se ejecutan en un plazo que 
varía de uno á siete días, según la prisa de 
las señoras y las dificultades de los trajes. 
E n cuanto á los precios, dice Worth que 
están léjos de ser excesivos, y que lo que 
más los h^ce sabir son los adornos. A veces 
un abrigo de pieles cuesta 40,000 francoe; 
pero nada tiene de extraño si las pieles ya-
lan por sí solas 38,000. Años atrás una se-
ñora del Perú pagó J 20,000 francos por una 
fild»; pero los adornos valían por sí solos 
118 0 0 0 . 
TVcrch tiene parroquianas en todas las 
capitales de ios países civilizados. Casi to-
das las Soberanas y las Princesas de Euro-
pa so visten en los talleres del gran modis-
to. L a Reina Victoria, cuyos gastos son mo-
destos, es una excepción de esta regla. 
DONATIVOS.—Acompañados de una es-
quela sin ñrma, hemas recibido doce pesos 
billetes, para que sean distribuidos en soco-
rros de á tres pesos entre las variolosas po-
bres muy necesitadas D* Amalla González, 
Da Encarnación García, D. Carlota Hernán-
dez y Da Juana Gravantes. 
Con una carta suscrita por B. F . G. y G. 
L . hemos recibido diez pesos billetes para 
la pobre viuda de la calle de laa Delicias, 
barrio de Jesús del Monte; y veinte y cinco 
pesos, también en billetes, para que sean 
distribuidos del modo siguiente: un socorro 
de á tres pesos para la desdichada enferma 
Da Angela Zequeira, y once socorros de á 
dos pesos para D? Rosa Borrero, Da Felicia 
López, D^ Rosa Lezcano, D* Dolores Ló-
psz, Luisa Montejo, D^ María Hernández, 
Da Luisa R. Camino, D* Antonia Escalona, 
D* Margarita de Soto, D. Fóüx Roca y D. 
Mignal Pérez y Cárdenas. So encarga á los 
favorecidos rueguen á Dios por el alma de 
un difunto. 
Mil gracias á los generosos donantes en 
nombre de los socorridos. 
P O L I C Í A . — H a sido remitido al nearooo 
mió el cadáver de un individuo blanco, que 
fué extraído del mar, frente á la Cortina de 
Valdés E l Fiscal de marina inotraye las 
oportunas diligencias para la idimtifieación 
dal cadáver. 
— R j b u de 14 pesos ea billetes del Banco 
Español á ua moreno, en una casa non 
sancta de la calle ds Monserrato. 
— E a ia calzada de San Lázaro tuvo la 
desgracia de e^eree del pescante de un co-
cho un individuo blanco, sufriendo varias 
ontualones de carácter grave, según certl-
flcaclói del módico de la casa de socorro de 
U tercera demarcación. 
— H e d í a grave qne casualmente se lufl-
rló con proyectil de arma do fuego, un in-
dividuo blanco, en loa ¡aomentos de hallar-
se á bordo de una embarcación 
—Q^emadnraa de carácter gravo que en-
frió una vecina de Batabanó, al incendiár-
sele casualmente la ropa que vestía. 
—Fallecimiento repentino de D. Ramón 
Oblns, en los momentos de hallarse traba-
Jando en una casa de la calzada de Belas-
caaín. 
Además han sido detenidos 33 individuos 
por diferentes causas y delitos. 
Constante surtido de coronas, cruces, co 
razones, liras, anclas, estrellas, 
pensamientos, cintas con dedicatorias 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92 
Cnfi67 / P 1 A b 
F l u s e s p o r 
m e d i d a 
c e n t é n . 
P A L M A 
ALLA 53. 
L A 
C 565 1-Ab 
SASTRERIA 
JOSE RODRMEZ. 
Pone en conocimiento de sns numerosos parroquia-
nos y del púb l i co en general haber llegado reciente-
mente de Europa, donde r eco r r ió las principales f á -
bricas de P a r í s j Londres, y enterado de las ú l t i m a s 
produceiones de la moda, h ó n r e m e pues, en hacer 
presente que d< sde el d ía veinte queda expuesto al 
p ú b l i c o el gran surtido de casimires y muselinas, d r i -
les, olandas, pueblas y todo lo concerniente al gi ro y 
comprado expresamente para esta casa, preciosi m ó -
dicos: las personas no presentadas g a r a n t i z a r á n sus 
encargos. 
J . Rodríguez, 
n o . 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 1 0 D E A B R T L . 
San Apolonio y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , y san E z e -
quiel y san Danie l , profetas. Visitas de eiifermos en 
el E s p í r i t u Santo. 
San Apolonio , p r e s b í t e r o , y c o m p a ñ e r o s , m á r t i r e s . 
Pertenecientes nuestros Santos á familias erntianas 
da Alej a i dr ía , profesaron desde su j u v e n t u d la impe-
recedera doctr ina del Crucificado. Iniciados en sus 
santos dogmas, y fortalecidos en l a o r a c i ó n , v iv ie ron 
una existencia ejemplar é intachable. Convencidos 
de que l a caridad es una de las virtudes principales 
que nacen en el seno del catolicismo, pract icaron toda 
su vida tan magn í f i ca excelencia. Encendidos en el 
santo amor de sus semejantes, r e c e r r í m la p o b l a c i ó n 
constantemente con objeto de encontrar necesidades y 
desvalidos. Su mano generosa, movida por Jesucristo, 
derramaba con profus ión el « rand ioao tesoro de los 
consuelos y laa limosnas. Las l á g r i m a s de los deagra 
ciados, eran c a r i ñ o s a m e n t e enjugadas por nuestros 
S vntos, que áv idos de consolar a l t rUte y socorrer al 
menesteroso, se m n l t i p ü c a b a n de u n modo asombroso. 
Toda su vida en conjunto, era u n perfecto cuadro de 
mora l y santidad. E l emperador Max imiano , habiendo 
llegado á Ale j»ndr í a , y tenido conocimiento d é las 
virtudes de san Apolon io y sus ilustres c o m p a ñ e r o s , 
los m a n d ó comparecer á su presencia, y all í les i n t i m ó 
la orden de abjurar su re l ig ión , ofreciendo holocaustos 
á los dnses del imperio. M u f lejos de prestarse nnes-
tfos Santos á tsm imper&tivo mandato, h ic ieron una 
solemne y magníf ica contec ión de Jesucristo; acompa-
ñ a d a de oraciones y protestas, encaminadas á probar 
á Maximiano , que estaban prontos á entregar sus v i -
dvs en defensa de la re l ig ión augusta que t e n í a n l a 
d i t h a de profesar. Inmediatamente fueron a tormen-
tados nuestros santos coi¡fc!8ores, y d e s p u é s arrojados 
al mar, consiguiendo así l a vida eterna. 
F I E S T A S E L M I É R C O U E S . 
M i s a s Solemnes.—En la Catedral l a de Tercia , á 
sa 8^, y en las d e m á s iglesias las de costumbre. 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E . 
C o m u n i ó n Pascual. 
E l viernes 13 de los corrientes, á las 6 de l a m a ñ a -
na, se a d m i n i s t r a r á l i c o m u n i ó n pascual á los enfer-
mos habitaales de la fel igresía . Los interesados deben 
avisar al p á r r o c o que suscribe coa una papeleta que 
exprese el nombre del enfermo, la calle y n ú m e r o á 
donde se ha de l lavar á S. D . M.—Habana , A b r i l 9 
de U 8 8 . — E l P á n o c o , D r . A g u s t í n M a n g l a n o . Pres-
b í t e r o . 4398 4-10 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 9 D E A B R I L D E 1888 
SEBVICIO PASA E L DIA 10. 
Jefe de d í a . — W Comandante del 1er B a t a l l ó n de 
Voluntar ios , D . T i b u r c i o V . Cuesta. 
V i s i t a de Hospi ta l .—Comandancia Occidenta l de 
A r t i l l e r í a . 
J; ípita,aía General y Parada. — l e r B a t a l l ó n de 
Vo 'an ta r io s . 
Hosp i ta l M i l i t a r . — B o n , Inger ieros de E j é r c i t o . 
B a t e r í a de la R e i n a . — A r t i l l e r í a de Ejóroioo. 
Ayudan te de guardia eu el Gobierno M i l i t a r . — 
i 2? do la Plaza, D . Prudencio Eegoyos. 
íxxagíctaria oa I dem.—Si 2V da l a misma, O . E m i -
l io R i g ó . 
Es cop ia .—El Coronel Sargento Mayor . Mecano. 
%9 
O oí 
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Habana, 7 de abr i l 18P8 — K l Adlmln i s t rador 
¡ m i m m m i b 
T a l es la o p e r a c i ó n purif icante y curat iva del J a b ó n 
de Azufre de Glenn que los abscesos formidables y las 
ú l c e r a s purulentas asi como las enfermedades m á s t e r -
cas del cú t i s e s t án curados por el uso que se hace de 
ello. Des t ier ra l a carne mala y es cont ra-podr ido en 
alto grado. 
Los cabellos color de pla ta se cambien por los ne -
gros por medio del uso del T i n t e de Pelo de H i l l . 25 
TILIDiD 
50.000 T A R A S 
E n c a j e s h i l o puro , a c a b a m o s de r e 
c i b i r . 
U n i c o d e p ó s i t o e n l a S a b a n a , 
NEPTUNO 7 9 
entre Manrique y San Nicolás 
S E D E R I A 
ItfA S O C I E D A D . 
Se realizan al por mayor y menor. 
22S7 38-19P 
95 
Aviso á las casas de Salud, Hospi 
tales y Trenes de Lavado. 
Legítima Legía "Fénix 
¡ G r a n r e b a j a de p r e c i o s ! 
D e venta en l a farmacia "San J u l i á n " M u r a l l a 99, 
Monserrate 71 esquina á Obispo y Reina esquina á 
A g u i l a , bodegas: ú n i c o s d e p ó s i t o s . 
¡ C u i d a d o con las imitaciones! 
¡ G r a n e c o n o m í a de t iempo, trabsgo y dinero! 
4280 4-7 
E l MAS SELECTO ÍIIÍO DE MESA. 
I 
Unicos importadores en la I s l a de Cuba, los s e ñ o r e s 
Jaureguizar, Gar r ido y " E l N 9 4 . " D i r y i r s e para 
iedidos á estos s e ñ o r e s , Rie la 83, ó en la L o n j a de 
Overea, á D . M á x i m o R ive ra M e n é n d e z . 
Se impor ta en medias y botellas enteras 
cm 80-18Mzo 
Jjas numerosas personas que 
lian solicitado y esperaban con 
ansia el VERDADERO E INFALIBLE 
PURIFIOADOR Y RESTAURADOR DE 
LA SANGRE DE " D A L E " especial 
para las enfermedades de sífilis, 
herpes y anemia, etc., pueden 
acudir ya á las principales far-
macias y droguerías de esta ca-
pital, donde lo bailarán, y espe-
cialmente á la de "Ua Reun ión" 
de D. José Sarrá, que es la que 
tiene el depósi to al por mayor. 
Para más informes, su ún ico 
affente Aurelio Llata, Asruiar I Casino Bspaf iol , el dia 15 de l corr iente , á las doce de 
A I l a m a ñ a n a . 
U , 126. Habana. I Habana , a b l i l 7 de 1888,—El" Presidente, E m e U r i o 
Ü91 P &-6 *Zorriüa. Cu 601 7(1-8 6a-7 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
H a b i é n d o s e tomado el acuerdo, en Jun ta General 
de socios celebrada el d í a 5 de febrero ú l t i m o , de que 
se verifique cada a ñ o , por s u s c r i c i ó n par t icular , una 
fiesta de iglesia en honor de l a Pa t rona de esta Socie-
dad, la D i r e c t i v a de la misma ha resuelto qne, para 
proceder con entero acierto á la e j e c u c i ó n del expre-
sado acuerdo, se convoque a J u n t a General ez t rac r -
dinaria, con el exclusivo objeto de convenir la forma 
en que ha de llevarse á cabo lo dispuesto; y , es su 
consecuencia se cita, por e l presente medio, á todos 
los s e ñ o r e s socios para l a indicada Jun ta , con reco-
m e n d a c i ó n de que asistan á ella, m a n i f e s t á n d o s e que 
dicha J u n t a d e b e r á tener lugar , en los Salones del 
¡INVITACION! 
L a popular peletería LA MODA 
invita por segunda ve* al pú-
blico en general y á sus belfas 
favorecedoras en particular, 
pasen por su domicilio, Galiano 
esquina á San Rafael, para en-
terarles de los nuevos precios 
que tiene establecidos y de las 
muebas novedades que está re-
cibiendo propias oara el pró-
ximo Baile de las Flores. 
Al mismo tiempo se les par-
ticipa haber realizado un gran 
negocio en provecho de todos 
nuestros consumidores. 
E l inteligente y activo com-
prador de esta casa se adquirió 
por la cuarta parte de su valor 
las existencias todas de un 
gran almacén importador de 
peletería, las cuales ve i s dere-
mos eon solo cinco centavos de 
utilidad en par, á toda la per-
sona que ̂ e digne honrarnos 
con su presencia. Tenemos 
además mil quinientas docenas 
de zapatos A l f o r . sinos y Polo-
nesas color de caramelo, piel 
especial para curar los callos y 
del fabricante Liaird Schober, 
el mejor de Filadf lfia, qne los 
detallamos al ínfimo precio de 
5, 5^, 6 y 6^ pesos billetes par. 
Para niños y niñas tenemotí 
tanta cantidad y tantís ima va-
riación que es imposible deta-
llarlos. Solo diremos que el 
precio será á gusto de nuestros 
buenos parroquianos. 
L . A M O D A 
PELETERIA 
Galiano esquina á San Rafael. 
CD 5B6 ft2-7 3 8il 
ÜE 
O - R E M I O 
OBREROS PLANCHADORES. 
S e c r e t a r i a . 
Por acuerdo d » la Jun ta D i r e c t i v a de orden del 
Sr. Presidence se convoca por este medio á todos los 
asociados para la Junta general ordinar ia que t e n d r á 
lugar el martes 10 del corriente á l a i s ietó de la noche 
en el local de costumbre.—Habana y abr i l 4 de 1888. 
—Manuel P é r e z , Secretario. 
434» 2d-8 2a-9 
MARZO 26. MADRID, 
18111 1̂  eerie 80.000 
18111 2» „ 80.000 
18L10 Ia „ 2.000 
181'0 2» „ 2.000 
18112 Ia „ 2 000 




Próximo sorteo extraordinario para el 9 
de abril. Premios 500,000, 250^000, 125,000, 
50,000 y 25,000. Total 696 premios. 
LOÜÍSIÁNA. ABRIL 10. 
Premios J50 000, 50.000, 25.000, 10,000 y 
5,000 pesos, Total 2,179 premio». Los paga 
en el acco 
Manuel Gutiérrez, Salud 2. 
Cn 525 10 27a 9-29d 
INSTITUTO 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el D r . D . VIOBHTB L U I S F B R B S K , 
dir igido por los Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t i m 
y D. Enriqrae Por to . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dfas, 
de una á dos, en la calle de O B R VPIA. 51 , y á d o m i -
c i l io , y se faci l i tan p ú s t u l a s de vacuna á todas las h o -
ras 
N O T A — D e s d e esta fecha queda establecida una 
sucurs t l de este Centro en G-u&nabacoa, C o n c e p c i ó n 
n ú m e r o 11, de 1 á 3, bajo la d i r e c c i ó n del D r . D Joa-
qnín D i e g o C SS' 1 A 
DE. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-s i f t l f t icss y 
afecciones de la p ie l . Consultas de 2 á 4: 
Martes, juevea y sábados , gratis á, los pobree, de 3 á 4. 
C 558 1-Ab 
R E A P E R T U R A 
D E IOS 
grandes almacenes de tejidos 
I O S E S T A D O S UNIDOS, 
con grandes novedades. Con el 
mejor surtido de telas de vera-
no. Con los olanes de míís gus-
to y con muchas verdaderas 
gangas. 
Grandes rebajas en todos los 
géneros efectuadas en el ba-
lance que se acaba de verificar. 
Vean las muestras, 
Cortes de vestido de museli-
na suiza con sus correspon-
dientes bordados y con grénero 
suficiente para el vestido, á $6 
billetes. 
Todas las medias de color fi-
nas y sin costura, 5 a sean de al-
godón y de hilo, para ñiflas de 
todas edades, á 4 reales. 
Punto de bruja para velo, á 
30 centavos. 
Casimir doble con otras mo-
dernas, á 30 centavos. 
Pañoletas de seda de todos 
colores, á, 4 reales. 
Calzoncillos lisos y bordados, 
á 30 centavos. 
Dr i l jipijapa de color, á 30 
centavos. 
Y una infinidad de bonitas 
telas para verano, á 15, 20, 
35 y 30 cts. vara 
Todos los lunes gran venta de 
retazos á la mitad de su valor en 
LOS E S T A D O S UNIDOS, 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
C u . 597 a2-7 d2 8 
D r . Q á l v e z G-ui l lem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des v e n é r e a s y sifil í t icas. Consultas do 12 á 2 Espe-
ciales para s eño ra s , los martes y sábados . C o a s u í t a s 
por correo. Gratis para los pobres. C o i sulado 103. 
4401 10 10 
Doctor Finlay 
C a l l e de C o m p o s t e l a n ú m s r o 1 0 3 . 
D e 8 á 9 de la m a ñ a n a y de 1 á 3 de la tarde. 
4382 23-10 A l 
F l o r e n t i n a M o r e y de E o d r í g u e z 
COM A.DRONA-FACULTIV A 
Aguacate 101, entre Teniente-Rey y Amargura . 
4336 4-8 
B R . L . O P E Z 
O C U L I S T A 
de la Escuela de Paris . 
4823 
Sol 74 de 12 á 2. 
26 -8AI 
JOSE AGUSTIN DUQUE DE HEREDIA. 
A B O G A D O . 
C o n t i n ú a teniendo su h a b i t a c i ó n y estudio en la ca-
l l e de Compostela n. 112 entresuelos. 
4288 15-7Ab 
Dr. Manuel Martínez Avalos. 
Consultas y operaciones de 10 á 11¿, excepto los 
días festivos. Galiano 128, altos. Cn 590 26 6Ab 
Nicolás Azcárate. 
H a trasladado su bufete á la calle del Empedrado n . 8. 
4179 26-5 A b 
Manuel Francisco Lámar, abogado. 
H a trasladado su domioioi l io al Vedado, calle 5? 
nútn . 38, esquina á la de los B a ñ o s . Consultas de 12 á 
3, en su estudio, calle de los Oficios n . 72, Habana. 
4178 2 « - 5 A b 
S . B E L L V E R 
M é d i c o - C i r u j a n o . San M i g u e l n ú m . 43. 
Especialista en enfermedades del e s t ó m a g o . D e 11 
á 1. Consultas por Correo. 
3986 2f i -3AI 




Consultas de 11 á 1. 
15-3Ab 
D R . J . A . T R E M O L S . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s y afecciones 
a s m á t i c a s . 31 San Ignacio 31 , altos. Consultas de 11 
& 1. 3961 9-1 
CURA D E LAS 
ODEBRADÜRAS. 
L a e s t r a n g u l a c i ó n es muerte segara. N o hay mejor 
g a r a n t í a que esta. Todo paciente que use mis c u r a t i -
vos y á los dos meses no le convengan, se le d e v o l v e r á 
su impor te . D e estos se e x c e p t ú a n los que hayan o b -
tenido su cura radica l . •. \¿.'r, ¿ a. m f ; 
J . GROS—Sol 83. 
4082 1 5 - 4 A b 
J o r g e D i a z A l b e x t i n i , 
PARTEBO Y MEDICO D E NIÑOS T MFJEKB8. 
Vir tudes 86, esquina á Campanario . 
C 5 7 2 19 A b 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A , entre Vi r tudes y Animas. Consu I tM 
7 operaciones do 8 á i. 8026 
E L D 0 C T 0 K L E B R E D 0 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
C o n t i n ú a á la d ispos ic ión del púb l i co en su gabine-
te. Consulado 12K, pura consultas generales, de 13 á 4 
de la tardo, y para juntan en el mismo y consultas r e -
servadas, c o i an t i c ipac ión convenidas, de 9¿ á 11 de 
la m a ñ a n a y de 4 á 6 de la tarde. 
S«3ft 5*7 93 IVTr.o 
JOSE ESTRAD 
Médico-Director de la Quinta de Dependientes 
H a trasladado su domici l io á L a m p a r i l l a 34 (entre 
A g u i a r y Habana. 
Consultas de 12 á 2. 
RFW7 SO SITWí 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17 Horas de consulta de 11 4 í . Es-
pecialidad: Mat r i z , vías urinarias, laringe y sifilíticas, 
C 559 1 -Ab 
MÉDICO - CIRUJANO - DENTISTA. 
Prado 115 . 
A D V I E R T E á su clientela que hasta nuevo aviso 
co loca rá los dientes artificiales que necesiten, á los 
precios que e la misma seña l e , y al púb l i co en general 
á precios c; nvencionales muy mód icos . 
Poca comida bien masticada, a l imenta m á s que 
mucha con m a s t i c a c i ó n imperfecta. 
M á s de 30 ¡'ñon de p r á c t i c a en N u e v a - Y o r k y l a 
Habana, d e s p u é s de una esmerada e d u c a c i ó n c ient í f i -
ca, m e c á n i c a y a r t í s t i ca , y con í n t i m a s relaciones 
personales con los mejores fabricantes de dientes 
americanos, son g a r a n t í a s para los intereses de eu 
clientela. 
Horas: desde las ocho hasta las cuatro. 
N o se am-er i t t rá hasta j u l i o . 
C n . m 2S-2P Mz 
• M I M 
EN S E Ñ A N Z A A P R E C I O M O D I C O — U N A profesora inglesa que da clases á domici l io de m ú -
sioa. oaritO; i n s t r u c c i ó n v bordados ( t a m b i é n e n s e ñ a á 
hablar idiomas con p e r f e c c i ó n en poco t i m p f - ) , desea 
oti-a clase ó d a r í a lecciones en cambio de casa y co-
mida Dejar las señas en el despacho ae esta i m p r e n t a 
4370 4- 8 
Academia Mercantil de 1̂  clase 
San Ignacio núm. 98. 
L e t r a inglesa sistema antiangalar, UN OEKTEN AL MES 
D i r e c t o r , F . A R C A S . 
4328 4 8 
ALEXANDEE AYELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
A G U A C A T E 34, entre Empedrado y Tejadi l lo . 
4310 4-8 
ACADEMIA. MERCANTIL DE Ia CLASE. 
D I R E C T O R F . ARCAS. 
SAN IGNACIO KUIVL 98. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Sistemas r á p i d o s y e c o n ó m i c o s . 
Clases: desde las 7 á las 10 de la noche. 
4327 4-8 
La dentidad parternal 
Este colegio part icular a b r i r á sus puertas á la j u v e n -
t u d eitudiosa desdw el 16 del có rlente mes de abr i l , 
eu la calle de Apodaca, casa fresca y espaciosa n? 67, 
entre Renl lagigedo T Agui la , á dos cuadras de la c a l -
zada del Pr incipe Alfonso, 6 sea nntigua del Monte . 
Su Direc tor , Antonio J o s é de Tagle y Granados, en 
su dilatada profesión ha recogido anualmente del pre-
cioso á rbo l ae l a E n s e ñ a n z a frutos sazonados y bue-
nos, tanto ea la d i recc ión de las escuelas municipales 
de Quivioan, Nueva Paz y Santiago de las Vegas, con 
el dv>üle c a r á c t e r de elemental y s u p t r í o r , cujos docu-
mentos le a c o m p a ñ a n , como en P1 culegio par t icular 
que, con el t í tu lo de L A P E R S E V E R A N C I A , tuvo 
á sa cargo tres a ñ o s en el barrio de Dragones, de esta 
capitsl hasta fines del mes d i noviembre p r ó x i m o pa-
sado, obteniendo sus d isc ípu los en distintas asignatu-
ras, al ex-imiuarse en el I n s ñ t u t o de 2? E n s e ñ a n z a de 
I v H a b a n a , las mejores notas y , por rigurosa oposi 
c ión, el premio de diploma y m a t r í c u l a de honor y el 
accés i t . 
Admi t e pupilos y externos, siendo las horas de ola-
fe de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 11 á 4 de la tarde, y se 
ofrece á los s e ñ o r e s padres de famil ia y á sus amigos. 
A b r i l . 8 de 1888. 
4324 4-8 
ÜN A S R T A . P R O P E S O B A D B P I A N O PRfS-parada por los profesores m á s acreditados de esta 
ciudad y una s e ñ o r a profesora de p in tu ra sobre te rc io-
pelo? raso y p a ñ o , garantiza e n s e ñ a r l o sólo en doce 
lecciones toda clase de ñ o r e s , ambas artes á domici l io 
ó en su casa, precios mód icos . A g u i l a 101, altos. 
4255 1 3 - 7 A l 
OJ O — P O R S O L O D O S ONJSAS T O U A L A carrera comercial, incluso una elegante letra i n -
glesa. E n s e ñ a n z a garantizada: se devuelve el dinero si 
el d i sc ípulo no queda apto para ponerse al frente de 
una carpeU, escritorio, casa de banca, etc. L u z 25. 
4228 8 6 
LA EDUCACION 
colegio para señoritas 
San Migue l n . 59, entre San Nico lá s y Manrique. 
L a Direc tora part icipa á los Sres padres de familia, 
que este colegio reanudar i sua tareas el 3 de abr i l . 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
3976 9-1 
MR. A L P R E D B O I S S I K — P R O F E S O R D E F r a n c é s — G a l i ü n o n? 130.—La casa Valdepures 
oo^equia con un ejemplar de sus Modismos franceses 
á los compradores de su P r i m e r curso de f r a n c é s , 
arreglado al programa del Ins t i tu to , 1 peso billetes. 
4052 8- 3 
LUCIANO DS PAZOS 
Profesor de f rancés , dibujo y reforma de letra: clases 
á domic i l i o .—Honora r io» m ó d i c o s . San Rafael 27 
Bazfir Pa r i s i én . 0—447 27-13Mz 
AT E N C I O N . — E N 3 0 D I A S Y P O R U N M O D I -CO precio se reforma la peor le tra conv i r t i éndo la 
en una hermosa, clara y comercial. Se devuelve el d i -
nero, si el d i sc ípulo no queda contento. L u z 25. 
4227 8-6 
A L COMERCIO. 
Todo el q u i quiera aprender una elegante le t ra i n -
glesa, a r i t m é t i c a mercanti l y T e n e d u r í a de libros por 
solo un c e n t é n , en la Academia Mercan t i l , L u z n . 25. 
"093 8-4 
SAN m m m DE SILES, 
Colegio de Niñas Educandas-
Becas de Gracia. 
E l d ía 9 del p r ó x i m o abr i l se p r o v e e r á n en el citado 
colegio S E I S H E C A S D E G R A C I A de las fundadas 
por D . Francisco Snn Juan de Santa Cruz; bajo las 
condiciones siguientes. 
1? Las n i ñ a s aspirantes á dichas becas han de ser 
pobres de sok-mnidad, h u é r f a n a s de padro y madre, 
nacidas de legi t imo matr imonio , naturales y vecinas 
do la j u r i s d i c c i ó n de l a Habana y de sois á ocho a ñ o s 
de edad. 
2? S i en las anteriores condiciones te presentasen 
aspirantes en n ú m e r o igual ó inferior á las becas se 
les a d m i t i r á con preferencia:, mas si el n ú m e r o de as-
pirantes excede al de las becas se s o r t e a r á n y l a suer-
te d e s i g n a r á las agraciadas. 
8? E n defecto de h u é r f a n a s de ambos padres se 
a d m i t i r á n á las de uno solo en las mismas condiciones. 
Las solicitudes se d i r ig i r án al I l t m o . Sr. Obispo de 
la Habana, en el improrrogable t é r m i n o de veinte d ías 
contando desde esta fecha. 
E n el mismo colegio, con mot ivo de las grandes me-
joras y reformas que se han verificado en el edificio 
que ocupa, Oficios n . 2, se a d m i t i r á n pensionistas, 
medio pensionistas y externas. 
D e las condiciones de ingreso i n f o r m a r á el Sr. Rec -
tor y Admiuis t rador , Pbro . D . Beni to Conde. 
Habana, 12 do marzo de 1888. 
3300 22-15Mz 
IS L A S C A N A R I A S . — S U H I S T O R I A G E N E -ra l , origen, c a r á c t e r , usos y costumbres de sus a n -
tiguos habitantes; descubrimiento y conquista, varones 
ilustres, monumentos y principales sucesos de los ú l -
timos siglos, etc., etc., 4 tomos con l á m i n a s $15. D e 
venta Salud 23, l i b r e r í a . 4330 4-8 
C. G . Champagne. 
A ñ n a d o r de pianos. 
O - R e i l l y 68, antigua casa L u i s Pe t i t y Habana 24. 
4362 4-10 
L U I S V A Z Q U E Z . 
PlNTOK DE LA ESCUELA DE ARTES DE M A D B I D . 
Hace retratos, copias, vidrios pintados, y se hace 
cargo de toda clase de trabajos, p in tu ra y decorado, 
garantizando sus trabajos. Mon te n . 352, esquina á 
Pemandina. 4357 &-10 
EL GRAN BRAGUERO MECANICO 
R E G Ü I J A D O R D N I V E R S A I Í 
S I S T E M A G I R A I i T , 
PARA AHBOS SEXOS 
con pr iv i leg io del Gobierno y Patente Amer icana . 
Real, 74, Cárdenas. 
Se reciben ó r d e n e s en esta capital para laa medidas 
y pedidos de tan ú t i l como ingenioso aparato, en la 
calle del Morro, n. 1. 41Í0 12-5 
FABRICA DE WR1B0S. 
Surtido general y el qne vende más 
barato qne nadie. 
A d e m á s de lo muy barato que se vende, se devuelve 




15 25 Wz 
l'onsulado 103 
Se hacen toda clase de marcas, bordadas con ex-
quisito gusto y p e r f j c o i ó n : precios convencionales. 
4295 4-7 
GR A N C A S A D E M O D A S D S R. E S P I N E T . — Se confeccionan vestidos con m u c h í s i m o gusto, á 
capricho y á el ú l t i m o figurín, para s e ñ o r a y n i ñ a s ; 
de viajes, bailes y bodas con m u c h í s i m a pron t i tud , y 
se adornan sombreros: se corta y entalla por $1. B e r -
naza 29 S2fi5 2« 14 Mz 
SE CONPECÍ I O N A N V E S T I D O S D E S E Ñ O -ñ o r a s y ae n iños , por figurín y á capricho, muy 
elegantes y buen corte, se adornan sombreros de se 
ñ o r a s y de n iños , se reauevan los viejos y quedan c o -
mo nuevos se hacen vestidos de oíán á $5 y de seda á 
$12, y se corta y entalla por un peso. L u z 80, frente á 
Curazao. 41^5 4-6 
Gran taller de modas de J . Mosquera 
Preciosos y elegantes trajes, se confeccionan con 
arreglo á las ú l t imas modas. Especialidad en trajes 
de desposadas, bailes y teatros, luto y de viaies con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el in ter ior , 
todo á precio sumamente módico . Acabamos de re-
cibir nna variada co lecc ión de sombreros y capotas de 
g-an novedad Sol d i . 4089 . 15-4Ab 
MO D I S T A . — G t í R V - u I O 9S: SE HA< E N V E 8 -ti^os como se deseen, j a por figurín ó á capricho, 
v a precios tan suecamente ba ra to» que hay que verlo 
para convencerse. A p r o v é c h e n s e ustedes, s eño ra s , y 
seguro que q u e l a r á n satisfechas, no solo del precio, 
sino t a m b i é n de lo pronto y la pe r fecc ión en las he -
churas. 4077 6 5 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopódioos 
fajas de todas clases-
D E H . A . V E G A , 
antigua casa que fué de B a r ó . 
NUEVA INVENCIOX. 
Los eopeoiales bragueros con paletillas de goma 
blanda, de gran r e s u í t a d o y mucha comodidad, ú n i c o s 
en esta casa que es tá recomendada por los méd icos por 
sus grandes adelautos. Los reconocimientos de s e ñ o r a s 
y n i ñ o s e s t án á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
O B I S P O — 3 1 * . H A B A 3 N A 
3992 18-8 
4 « i fie m 
EL EXPRESO 
T r e n de l impieza de letrinas y pozos. M á s barato 
que ninguno de sa clase. L í q u i d o desinfectante g r á t i s . 
Abundancia de a s e r r í n para el aseo. Ordenes, Paseo 
de T a c ó n é Infanta y d e m á s puntos qne ind ican las 
tarjetas que se reparten de dicho t r en .—Ale jo Ooya 
V TTnn. 4301 4-7 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E P D E D E presenta^ las mejores r- f i renclas , desea colocar-
se en casa part icular para cortar y coser ropa de se 
ñ o r a y n i ñ o s , p r e s t á n d o s e á peinar y hacer la l i m p i e -
za de los cuartos. Calle de J e s ú d Mar i a n . 95 d a r á n 
r a z ó a. 4389 4-10 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , asea do y de buena conducta, desea colocarse eu casa 
par t icu la r 6 esjablecimientr: calle de Egido n . 23 
dan r a z ó n . 4386 4-10 
Cien fuegos 44 
Desea colocarse una criandera á leche ent3Ta. 
4403 4 -10 
Callejón de San Jnan de Dios n, 8. 
Se solicita una criada formal para el servicio de una 
corta fami l ia . 4»00 4-10 
DE S E A ( C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para servicio de una corta famil ia y 
algo de costura; tiene quien d é informes de su buena 
canducta, Obispo 36. altos. 4399 4-10 
L U Z 9 0 . 
SoUcitan colocarse dos pardas de moral idad para 
criadas de maco: en la misma se alquila una habi ta -
c ión á hombres solos ó mat . imonio sin hijos. 
43^7 4 10 
ÜN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E camarero para a c o m p a ñ a r á una famil ia á Espa-
ñ a , bien sea el 15 ó el 25 de abr i l Casa-Blanca, calle 
de Agaiar n . 92 4335 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A pura el manejo de un n i ñ o , a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra ó para servir á u n matr imonio solo: sabe coser á la 
mano y entiende algo de m á q u i n a . Monte esquina á 
l u d i o , d a r á n r a z ó n en la bodega. 
4360 4--Í0 
N P E N I N S U L A R Dfc M E D A N A E D A L » D E -
sea encontrar una famil ia ó caballero que vayan 
á viajar; posée el I n g l é s y es p rác t i co en viajas: tieue 
las m> j^ res referencias. Di r ig i r se á Monserrate n . 71 , 
ó por correo a i mismo J o t é G a r c í a . 
4359 4-10 
nn muchacho peninsular para el servicio de casa. 
O - R d l l y n . 106. 4858 5-10 
r j N A S E Ñ O S A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\J carse da manejadora, cuidar n iños , l impieza de 
una casa ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : tiene personas 
que la recomienden: calle del A g u i l a 114. 
4366 4-10 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E E D A D de-sea colocarse eu una casa para ayudar á la l i m -
pieza y repasar la ropa y coser á la m á q u i n a y marcar 
la ropa I n f o r m a r á n Bernaza 6. 
4869 4-10 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse en casa par t icular ó esta-
blecimiento, sabe bien su oficio habiendo trabajado en 
buena) casas de esta. Calle d é l a A m i s t a d 17. 
4393 4-10 
SE S O L I C I T A N T R E S C H I A D A S D E M A N O , dos manejadoras y un cocinero: han de tener quien 
los recomiende. Se p a g a r á n bien. San Ignacio 130, en -
tre Merced y J e s ú s Mar í a . 
4H84 4-10 
DE 8 E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano en casa part icular y res-
petable, de p t ja ó andar coa uu méd ico , d a r á n r a z ó n 
L u z casi esquina á Compostela, z apa t e r í a , a l lado de 
la b a r b e r í a , de 11 á l 4375 4-10 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a entendida en labores para interna cn un 
coleRio de n i ñ a s . M u r a l l a 64, l ib re r ía L a Minerva . 
4353 6-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N N A T U -ral da Islas Canarias, de criada de mano ó mane-
j - idora : sabo campl i r con su obl igación y tiene quien 
Jacarantice. Figuras n . 6 dan r a z ó n . 
4370 4-10 
Para Puentes Grandes 
so solicita ua buen criado de mano, que sea blanco y 
traiga buena' referencias: i n f o r m a r á n en Campanario 
n 33, entre Vir tudes y Animas. 
4380 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E M o -ralidad para criada de mano para una corta f a m i -
l ia ó bien sea para a c o m p a ñ i r á una s e ñ o r a : tiene quien 
responda por su conducta, prefiriendo que en la casa 
Is admitan una n i ñ a do tres años : i m p o n d r á n Pefialver 
n ú m e r o 45. 4403 4-10 
C R I A N D E R A . 
Ufia s e ñ o r a peninsular desea colocarse á media l e -
ch-?: i n f o r m a r á n ea la fonda L a Perla del Muel le , San 
Pedm entre Riela y Sol. 4397 4 -10 
H I P O T E C A 
Se toman $1,350 oro al 1J p § mensual, sobra una 
casa-quinta ea A r r o y o Naranjo con 4,000 varas de t e -
rreno; t é r m i n o uu a ñ o : i n f o r m a r á n con m á s detalles 
Obhpo 80. Centro de Negocios. 
4395 4-10 
sa S O L I C I T A 
un criudo de mano, que sepa su obl igac ión y ssa l i m -
pio y re -netuoso; de ao ser así que no ee presente. L u z 
a ú n e l o 48. 4391 4-10 UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , D E -se» colocarse ea ostableoimieato ó casa part icular : 
calle de Apodaca n . 59 i n f o r m a r á n . 
4379 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano: i n f o r m a r á n Cuarteles 24 esquina 
Habana. 4378 4-10 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , L I M P I O y de intachable conducta, desea colocarse en casa 
part icular ó establecimiento. Villegas 105, entre T e -
niente-Rey y M u r a l l a dan r a z ó n . 
4392 4 -10 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C O C I -nera francesa, aseada y de moralidad, teniendo 
personas respetables que garanticen su buen compor-
tamiento, laquisidor n . 3 dan r a z ó n . 
4377 4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad y acostumbrada á viajar, de sea r í a hallar una 
familia para a c o m p a ñ a r l a á la P e n í n s u l a , tealeado per-
soaas respetables que g a r a a t í c e n su buea comporta-
mieato. Teniente-Rey 48, entre Habana y Composte-
la dan r a z ó n . 4374 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -do de mano acostumbrado á este servicio: tiene 
personas que garanticen su conducta: calzada del 
Moate a. 327 daa r a z ó n , esquina á Los Cuatro C a m i -
nos. 4373 4-10 
UN E M P L E A D O D E COMERCIO. 
Que posée idiomas y d e m á s conocimientos, desea 
emplear algunas horas desocupadas en l levar corres-
pondencia ó contabilidad. Di r ig i r se á C h a c ó n n . 1^ 
4257 alO-6 dlO-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O b lan ca, de mediana edad, qne sepa coser á mano y á 
m á q u i a a y cortar ropa de a i ñ o s . T a m b i é a se aecesita 
ua criado de mano de 15 á 20 a ñ o s , act ivo y aseado. 
D e ambos se requierea informes. Sol 109 i a i o r m a r á a . 
4304 4-10 
PRADO 29 
Se solici ta una manejadora que sepa cumpl i r con 
su ob l igac ión y sea ca r iñosa con l o s a i ñ o s . 
4305 4-8 
Se solicita 
u n pi lo to p r á c t i c o de este puerto al de Gibara y puer -
tos iatermedios para el despacho de la goleta Seis M a -
nuelas. 4306 8-8 
ÍUEMADOR DE BAGAZO VEDE. 
PUIVUEGIO BE MB. SAMUEL FISKE. 
E l primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkins y C*, en la jurisdioión de Cienfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al qaemador. Además, con este sistema, molleado 20 horas, se 
ahorra bagazo sufleiente para a'imentar el qaemador 24 horas. Esta invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para ios aparatos de doble y triple efecto, y á los tre-
nes j+maiquinos con sapnriores ventajas. 
Para más pormenores pueden diiijirse los hacendados de esta Isla únicamente á 
JOSÉ ANT? P E S A N T , OBR API A 51. C 555 1—Ab 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L , 
A V I S O . 
C i e r t a s c i rcuns tanc ias conocidas de A n d r e a s S a x l e h n e r , B u d a 
P e s t , ú n i c o p r o p i e t a r i o d e l m a n a n t i a l H u n y a d i J á n o s , le obl igan 
á p r e v e n i r a l p ú b l i c o á fin de que no se deje s o r p r e n d e r con 
F A L S I F I C A C I O N E S de d icha A g u a . P a r a a s e g u r a r s e de l a 
g e n u i n a , b a s t a r á con e x a m i n a r l a s botellas cuyas etiquetas l l e v a n 
e l nombre de A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D , 
L O N D O N . 
Se vende en caaa de su importador 
H B R M L E O i m A R D T , 
0 Cuba 53. Apartado 68. Telefono 1255. 
75; Ca 4 i 4 13MÍ 
T I NON PLUSÍULTRA 
1SAN! iLINO" CIENFUEGOS. 
; i Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
f^Qradwmon 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. E s aplicable á todas las industrias. 
S e | vende en pipotes de 173 galones 7 en 
"garrafones de idem. 
Único: Agente jara lamenta, A. MUÑI ATEGU1, 
Ca 1845 91-31D 
de U y 2^ Ensenanza, dirigido por D. José Hernández y Mederos, 
situado ea el magaífi-.o edificio b a ñ a d o por la brisa del mar y coaocido por Casa-Quinta del Coade de C a ü o a -
go, M A N R I Q U E n? 40, esquina á Vir tudes . Cueata este acreditado plaatel , iaaugnrado hace catorce meses 
con las dependeaoias aecesanas a l mejor servicio, selecto y aumeroso cuerpo de profesores y cieuto sesenta y 
ocho alumnos de asisteacia. Se admitea pupilos, medio-pupilos y externos. Las clases de I n g l é s soa obl iga-
torias para los a i ñ o s de la p r i m é r a e a s e ñ a a z a , las de G r a m á t i e a Castellana, Escr i tura y A r i t m é t i c a comercial 
pura todos los alumaos. D e 30 alnmaos de ssguada e a s e ñ a a z a con que contaba este Colegio el mes de iuaio 
obtuvieroa 29 la aota de Sobresaliente, y ciaco se preneataroa á opoeioióa , ganaado los premios.—Los a l u m -
aos matriculados en Segunda E u s e ñ a n z a p o d r á a hacer sus traslados á esta Colegio hasta el dia 25 del preeeate 
mes de a b r i l . — L a D i r e c c i ó a inv i t a á los s e ñ o r e s padres de famil ia para que preseaoiea el examen de cualquiera 
de las clases, á a t e s de decidirse á enviar tus hijos á este 6 á cualquier otro establecimieato.—8e faci l i tan pros-
pectos, gratis, á todo el que los pida. 4316 a2-7 d2-8 
Criandera.. , , t , 
xsesea colocarse uaa peninsular a leche entera, l a 
que tieae bueaa y abuadante, y de tres meses de p a -
rida: dirigirse Coacordia 177 i a f o r m a r á a . 
4315 4-8 
SP. s n T . T n T n n A 
una c r i ad» de maao para todo el servicio d o m é s t i c o . 
Galiaao 69, eatre Neptuao y Saa M i g u e l . 
42«9 . 4-7 
HI P O T E C A Y A L Q U I L E R E S — S E F A C I L I T A diaero coa hipoteca de casas ea todos los p u a -
toa y sobre alquileres y ceaeos en todas caatidades 
grandes y chicas. O b r a p í a esquiaa á Moaserrate i a -
f o r m a r á el caatiaero qae recibe aviso. 
Í335 4 8 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A A N C I A N A PA-ra cocinar á dos personas y l impia r tres cuartos; 
que ao tenga absolutameate famil ia : t a m b i é a si ao 
uae estas condiciones que ao se presente: paga m u y 
segura: calle Poci to 56. 4300 4-7 
8 por ciento al año 
Se daa coa hipoteca de casas ea todos puntos y t o -
das caatidades, graade y chica: ae t rata coa el d u e ñ o 
del diaero y ao media corredor. Prado 107 l i b r e r í a 
puedea dqjar aviso' 4333 4-8 
S E S O L I C I T A 
uaa bueaa costurera, modista, para coser de 7 á 7. 
Amargura . 16. 4303 4-7 
S E S O L I C I T A 
ua cocinero 6 cociaera de color coa bueaas referea-
cias, O b r a p í a 23 a l m a c é n de m ú s i c a . 
4325 4 8 
S E S O L I C I T A 
apreadiz para ua sastre, prefiriendo sea de color . 
Compostela 90. 4270 4-7 
k E S E A C O L O C A R S E Ü N A M O R E N I T A , S A -
' ca , robusta, j ó v e a y coa bueaa y abnadaate leche 
de criandera á leche entera 6 media: ca l le de C o l ó a 
esquina á Crespo, accesoria C, antes de llegar á la 
esquina daa r a z é a . 4321 4-8 
S E S O L I C I T A 
uu buea cociaero ó cocinera para el Vedado, 9^ 68. 
i m p o a d r á a Compostela 78, Habaaa 
4274 4-7 
SO L I C I T A R O P A P A R A L A V A R E N S U C A -sa uaa lavaadera. bueaa. teaieado quiea respoada 
por su coaducta. Esperanza esquiaa á A g u i l a , acce-
soria A . 4254 4-7 
S E S O L I C I T A 
uaa criada de maao que sepa zurc i r y es té acostum-
brada á este maaejo. Galiano 60, altos, eatrada por 
Neptuao. de uaa de la tarde ea adelaate. 
4^22 4-8 
T > E S B A C O L O C A R S E U N A I S L E Ñ A E X C E -
'leate criada do maao, acostumbrada á este serv i -
cio y coa personas quo respoadaa de su conducto: 
callo de C á r d e a a s a. 9 d a r á a razoa. 
4290 4-7 
BARBEROS 
Sa ío l i c i t a uno que sea huero , para todo estar. L u z 
eatre Habaaa y Compostela, b a r b e r í a . 
4260 a l - 6 d3-7 
Se solicita 
ua criado de mano que tenga bueaas recomeadaoio-
nes y uaa criada. Z a l n e t a 36. 4347 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cr iad i ta de 14 á l 5 a ñ o s , d á a d o l e sueldo. Reiaa 
113. 4344 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de maao que sea de color y presente buenos 
informes. I m p o a d r á a Manrique 40. 
4319 4-8 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D B F A R M A ola de 12 á 15 a ñ o s , que tenga algunos pr inc lp ioa 
Í bueaas recomeadacloaes, ao reuaieado dichas cua-dades que no ee presente. Aguacate 7. 
4314 4-8 
• J N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , C A T O L I C A , 
U desea colocarse- e a s e ñ a el iagléa , f rancés , caste-
llaao, geogra f í a y mús ica ; ao tieae incouveaieate ea 
i r al campo; tieae buenas recomeadaciones. D i r i g i r s e 
Profesora S. D . , ingeaio " R e g l i t a , " Perico. 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E C O L O R H A -ra el maaejo de una a i ñ a . que su edad soa de 14 á 
15 a ñ o s : sueldo 8 pesos billetes y eele e u s e ñ a á coser, 
que tenga refereacia: J e s ú s M a r í a n . 1, i a f o r m a r á a . 
4285 4-7 
ÜN A S E Ñ O R A J O V E N R E C I E N L L E G A D A desea colocarse de modista ó coa uaa famil ia , pa-
ra cuidar n iños y darles clase de f r a a c é s , 6 para a-
c o m p a ñ a r uaa s e ñ o r a , es iatelsgente ea los quehace-
res de una cssa, tieae persoaas sufioieates que garaa-
t icen su honradez: i n f o r m a r á n Dragones 1 , hotel A u -
rora. 4293 4-7 
AT E N C I O N . — U N H O M B R E D E 40 A Ñ O S , peninsular, honrado, l i m p i o , desea colocarse de 
portero ea casa deceate, ó criado de escritorio, sereno, 
cobrador 6 ayudante de cooiaa,tieae persoaas queres-
poadaa de su coaducta y si hace falta g a r a a t í a , na sido 
criado del palacio Rea l de Barcelona y de otras casas 
muy distinguidas de E s p a ñ a , d a r á a r a z ó a en la misma 
impreata de 11 á 3. 4211 4- 6 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea iateligente ea la l impieza y servi-
cio de mano, hoarada y que teaga quiea ds bueaos i a -
formesdesu coaducta. Acosta 111. 
4266 4-7 
" T N A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A C O -
J locarse en uaa famil ia como ins t i tu t r iz : e n s e ñ a 
mús i ca , idiomas y loa d e m á s ramos de uaa e d u c a c i ó a 
esmerada. Deja r las señas ea el a l m a c é a de piaaos de 
T Curt is , Amis tad 90. 4193 4-6 
DK c E A C O L O C A R S E Ü N A P A R D I T A P A R A a c o m p a ñ a r á uaa famil ia que vaya á Europa , 
pues ti-me la veataja de ao marearse: i n f o r m a r á a H a -
bana n ú m e r o 3 4258 4-7 
( 3 A R A L a E u U O A C I O N E I N S T R U C C I O N de 
unas a i ñ a s . se solicita una »efiora profesora: d i r i -
girse á D . Beni to P é r e z , A m a r g u r a 21, de 4 á 5de la 
tarde. 4263 l a - 6 4d-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta famil ia t i n a i ñ o s . Saa Igna-
cio n ú m e r o 8, esquiaa á Tejadi l lo . 
4264 4-7 
f 7 1 X C E L E N T E C O C I N E R O . — D E S E A C O L O -
. l iba rse ea casa par t icular 6 establecimieato: eat iea-
de de cocina á la e s p a ñ o l a , c r io l la , francesa é inglesa: 
" ene quiea responda de su coaducta. V i r tudes 45. 
4190 4-6 
AVISO. 
E a el Ta l l e r de l a modista fraacesa que suscribe, 
calle de l a l adus t r i a a. 49, se solici ta á la Sra. que 
le quedan en el mismo, hace na a ñ o ; oace camisones 
de los doce que e a c a r g ó para uaa h i ja suya, hoy d i -
funta; ea el eateadido de que siao dispono l a iadioada 
Sra. el recogerlos ea el plazo de 30 dias, á coatar el 
de la facha, se p r o c e d e r á á la venta para el cobro de 
la hechura, av íos y adoraos de los mismos. Habaaa 6 
de A b r i l de 1 8 8 8 . — M a r í a Heaaebu.te. 
4252 4-7 
SE SOLICITA 
uaa maaejadora que sea muy cuidadosa y uaa cocine 
ra , ambas joveaes y de color; L u z 97. 4291 4 7 UN C R I A D O O C R I A D A D E M A N O , P R E F I -r i é a d o l o peaiasular, reciea l legado, sueldo segu-
ro; pero iadispeasablemeate que preseate refereacias 
garaatidas. C o n c e p c i ó n n . 4, Guaaabacoa. 
4282 4-7 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A N D E R A A L E C H E eatera que teaga bueaas recomeadacloaes de su 
coaducta: que sea saludable, que sea reciea parida 6 
que teaga m u y poco t iempo de parida, sea blaaoa 6 
de color, i a f o r m a r á a Calzada del Moa te a. 90, t ieada 
de ropas el Nuevo P o l l i t o . 4278 4 7 
L A P R O T E C T O R A 
sigue embarcaado gente para el campo p a g á a d o l e s 
buea sueldo, á Maloja 79, que me voy . 
4297 4-7 
Virtudes 18 
se solicita una manejadora que presente buenas refe-
rencias y que sepa coser á l a mano y á m á q u i n a . 
427fi 4-7 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A N D E R A A L E C H E eatera, ha de t raer r e c o m e a d a c i ó a y estar dispues 
ta á i r de temporada á I s l a de Pinos. Ca l le 9? ó de l a 
l í n e a n . 52, esquiaa á l a calle de los B a ñ o s , Vedado 
4289 4-7 
Se desea colocar 
nna parda criandera á leche entera. Someruelos 55. 
4253 4-7 
S E S O L I C I T A 
ua peaiasular de 40 años para cuidar á un señor p a r a -
l ít ico y demás quehaceres de la casa: informarán en la 
librería de Wilson, Obispo 43. 
4262 4-7 
ÜN A J O V E N D B C O L O R D E S E A C O L O carse para criada de mano en casa de corta f a m i -
l i a : sabe cumpl i r coa su ob l igac ión y ao sale á l a calle 
i m p o a d r á a Saa Igaacio 12 de les ocho ea adelaate. 
4266 4-7 
S E S O L I C I T A 
una maaejadora que traiga refereacias 6 quien respon-
da de su coaducta. l aqu is idor 29, altos. 
4287 5-7 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O carse para cuidar n i ñ o s de 5 a ñ o s para arriba, en 
s e ñ a r l e s su idioma, 6 servir y a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a : a d e m á s no tiene inconveaieate ea i r á los Esta 
dos ü a i d o s : tieae persoaas respetables que la rece 
miendea: calle d é l a Rosa n , 7, Cerro . 
4 Í 7 3 4-7 
4198 4-6 
JN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ú manejadora: sabe coser 
mano y m á q u i a a : tieae loa mejores laformes respecto 
su conducta: calle del P r í n c i p e a. 2, barrio de Saa 
L á z a r o i n f o r m a r á n . 4196 4-6 
C A L L E S U A R E Z N. 31, 
se solicita uaa criada de maao que duerma ea e l aco-
modo. 4208 4-6 
ÜN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E M E -diana edad, que d e s e m p e ñ ó varios empleos ea es-
ta I s l a coa act ividad y la mayor hoaradez, solicita 
hoy uaa plaza de sereao part icular de los s e ñ o r e s co-
merciaates de la ciudad, 6 ea los Almaceaes de Saa 
J o s é ú otros; puede dar todas las g a r a a t í a s que se de-
seca, coa documentos y persoaas pisa caracterizadas 
ea esta ciudad, respecto á su coaducta bajo todos coa-
ceptos. Saa Ignacio n . 8 d a r á n r a z ó n ' á todas horas del 
dia. 4226 4-6 
B A R B E R O S 
Se solicita u n aprendiz. S a l ó n L a Oriza , Galiano 73. 
4218 4-6 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera de ropa de hombre y de s e ñ o r a 
y un criado de mano, que sea activo é inteligente, t e -
niendo ambos personas que respondan de su conducta. 
G i ü a n o 136 i m p o n d r á n . 4241 4-6 
DE S E A E N C O N T R A R U N A C A S A Q U E S E A buena para criar u n n i ñ o una s e ñ o r a l lamada M a 
r í a Dolores Bermudez: calzada de J e s ú s del Mon te 
n ú m e r o 214: m u y saludable, á leche entera y buena 
conducta. 4244 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Inquis idor n ú m e r o 14. 
4221 4-6 
SE S O L I C I T A N T R E S C R I A D O S , Ü N A G B -neral lavandera de ropa de s e ñ o r a y caballero, que 
sepa planchar bien camisas y rizar; una criada de m a -
no de cuarenta á cincuenta a ñ o s y u n buen cocinero, 
que sea aseado: ambos de color, con buena recomen-
dac ión de las casas donde hayan servido. O b r a p í a 65. 
4238 4-6 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
T o s que suscriben, B a r i q u e r o s de JVueva O r l e a n s 
pagaremos en nues t ro despacho los billetes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del Es tado de L o u s i a n a que n o s 
sean presentados. 
R M W A L M S L E Y , P K B S L O Ü I S I A N A 
N A T I O N A L H A N K . 
F I E R R E L A N A Ü X , P E E S . H T A T S S A T . 
B A N K . 
A . B A L D W I N P B E S . N E W O B L S A S S S A T . 
B A N K 
C A R L K O H N , P E E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATEAÜTÍVO SIN PRB08DBBTF, DISTHIBDCION DE «AS l)E MEDIO MILL0& 
Lotería del Estado de LonMana. 
I n c o r p o r a d » en 1868, por 25 años , por la Leg i s l a -
tura para ktii objetos de E d u c a c i ó n y Caridad—coa un 
capi ta l de $1.000,000 al que desde e a t ó a c e s se le ha 
agregado nna reserva de más de $550.000 
Por un inmenso ro to popular , su f ranquicia forma 
parte de l a presente C o n s t i t u c i ó a del Estado, adop-
tada en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS TIBKBW LUOAK TODOS LO» M E S H 8 , 
SIENDO BZTBAOBDINABIOII LOS DB MABZO, JUNIO» 
SETIEMBRE V DIOI&.M3BB. 
N u n c a se posponen, y los p r e m i o s j a m á s te reducen 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
Quinto grran s o r t e e , e l a a e E , qne 
ee h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e -
m i a de M n s i c a de I T n e v a O r l e a n s , 
«1 m a r t e s 8 de m a y o de 1 8 8 8 . 
Sorteo Mensnftl número 216, 
Premio mayor, $ 150,000 
¡ E i r N o t a . — L o s bil lete* entero* valen $10 —Medio $5 
Quinto $2. — D é c i m o $1 . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I A S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I Q & G R A N D E S D B 5.000 
20 P R E M I C W J B 1.000 
&0 yf ff mmmm •ummmmm 500 
100 „ „ . . . . . . . . . . . 300 
200 „ „ 200 





9 0 . 0 0 0 
„ 20.000 
^ 25.000 
. . 30.000 
« . 40.0CO 
_ 60.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 aprox'mac ones de $300 
100 „ „ 200 
100 „ „ 100 





2179 Premios, a s c e n d e n t e * . . . . . . . . . . . ^ $ 535.000 
L o s pedidos de sociedades deben enviarla solamento 
á Nueva Orleans. L o s <}ue deseen más Informes se 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. 
L o s G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 la» 
letras de cambio se eaviarán en sobres ordiaarios. K l 
diaero coatante por el Expreso, siendo los gastos por 
menta de la Empresa . Dirigirse á 
M . A . D A U P H I N . 
XeivOiieans, L a . , 
6 bien á M . A . D A Ü P H I N . 
Washington, D, C . 
L a s c a r t a s 'cert i f icadas s e d i r i g i r á n 
A L N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Tíevr Orleans, L a . , 
DI?í',TTli,T) T i P S l ? á presencia de los S í e s . 
S i & V V & t i D X i S E i CteaeraiesBeauregardy B a r -
I r se hacen los preparativos 7 se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez 7 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todss 
iguales, 7 nadie puede saber qué números Tan á s a ü -
premiados. 
RECUÉRDESE ^ ¿ ^ t ó p"rp c o i ! 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D B N U E V A O R -
L E A N S , 7 qne los billetes están Armados por el presi-
dente de una inst i tución, OU70S derechos son reconoci-
dos por los Juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las Imitaciones 7 empresas antf-
de Aceite Puro 
H I G A D O m B A O A L ñ Q 
CON 
Hipoíosñios de Cal y & ^ 
Es t a n agradable al- palada? c c v ̂  > ' . 
Tiene combinadas t¡E su mas completa 
forma las virtudes de satos dos. vahoeoB 
medicamentos. Si digiere y asimila con me* 
facilidad qne el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos ctelic-adc*. 
Cura ia Tisis 
Cura la Anemia» 
Cura ia Debilidad Gene^síc 
Cura ia Escrófula» 
Cura el ReumatismOc 
Cura ia tos y Resfriados, ^ 
Curafej Raquitismo en loa Niños, 
y en efectot para todas laa enfermedades en 
que h a y inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión, 
Véanse á oontinuacion los nombres da 
unos pocos, de éntrelos muebosprominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
BB. JL»B. u. AMBHOSIO otBíixo, Hantiago ae C n l * . ^ 
Sa, Da, D. S. CASTELLANOS, Habana. 
Sa. Da. DON EBNESTO HEOEWIBÜB, Director del Ho*-
p i ta l Civ i l , "San Sebastian," Vera Cruz, México, 
Sa Da. DON DIODOBO CONTBEBA^ Tlaootalpam, Me 
xico, 
Ba. Da. D. JACINTO KUREZ, Lfton. Nlcarag^iv i 
8B. Da. D. VICENTE Pr.REZ J ios ia Bogo tá 
8B. DB. D . JUAN 8. GASTKLBONDOÍ Cartage&a. 
8a, Da. D . JESÚS GXNDABA, Mamialena. 
SB. Da. D. 8. COLOM, Valencia^ Venezneia. . ; \ 
Sa DB. D . FUANCISOO DB A. MEJIA, La Qnesr* 
De venta en las principales drogneriaa y boticas.. 
Cura cn 
I 4 6 D I A S rantiza gim causa dauo 
fiólos fabricantes J' 
.The Erai» Chenleal fot 
, Oinclnnatt.O. 
U. S, 
C^-batOtnftdo i» delant,,,-. 
e o l M ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados nnlvers íUmcntif 
catlsfac torios. 
MUEPHY BEOSn ío.-;.-, íe j 
G na Obtenido c favo, 
del públ ico y hoy ócnua 
nn i u g u promiiu»; '< 
¡en t re 1» méffio&cí ' i * 9W 
nltse. 
n. SMRE, ¿rsítar:-
B E T U N D E B I X B Y . 
En cajas de lata, 
para el calzado 
de caballeros. Es 
¡notable por el 
B R I L L O D E L 
¡ P U L I M E N T O 
N E G R O que 
produce. Brilla 
Ítronto, retiene el nstre y es el fínico 
que combina el 
pulimenta negro y la preservación de la 
piel. Lo usan los limpia botas tuteli-
gentea. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
E« nn betún líquida delga-
do y elástico para restablecer 
el color y el brillo £ tedos los 
efectos de piel negra» Sin 
necesidad de cepillo. 
^Todo CALZADO DE SE-
ÑORA, qne se baya vuelto 
rojo ó áspero con el uso, vuel-
ve á recobrar la suavidad 
original y color negro» No 
mancba la ropa, ni destruye 
la piel. Para durabilidad, ¿el 
lustre y suavidad que da al 
material, no lo iguala nln-
trun otro en su clase. 
" E L LUSTRE REAL" en 
botellas de patente de Bixby, 
con corebo también de pa-
tente, es tan á propósito, que 
su conveniencia y aseo se 
harán aparentes al consumidor* Di-
recciones para usarlo, en el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
señora debe estar sin el " LUSTRE REAL"* 
DE BIXBY. 
Unicos Fabricantes Í 
S;M.BIIBI&CO,,líneTayüil[,E.ü,£ 
JABON DE AZUFRE 
L . S . L 
P R E M I O M A Y O R , $150,000 
Cert i f icamos los abajo firmantes, que bajo n u e s t r a 
t u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se hacen todos l o s p r e p a r a -
t i v o s p a r a los Sorteos mensuales y t r imes t ra les de l a 
L o t e r í a de l Es tbdo de L o u i s í a n a : que en pe r sona 
presenciamos l a c e l e b r a c i ó n de dicl ias sortees y que 
todos se e f e c t ú a n con honradez , e q u i d a d y buena f e 
y au to r i zamos á l a E m p r e s a que haga uso de este 
cer t i f icado con n u e s t r a firma en f a c s í m i l e , en todos 
sus a n u n c i o s . 
S E S O L I C I T A 
I nna manejadora para n n nifio de des a ñ o s . J e s ú s M a - I 
r í a 20, entre Cuba y San Ignac io . I 
l 4271 1-? • 
Ástei de Usarlo Sespaei 4» nt»tU 
D E 
€ ¡ u r a r a d i c a l m e n t e l a s a f e c c i o n e s d e l & 
p i e l , h e r m o s e a e l citífs, i m p i d e f f 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a v o i a , i 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a i l ' t r o s d a l a 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a ra.- / ¡ v eg n t t 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l e m ú a ^ j i f j -
Este remedio externo t&n eficaa par̂  iss 
erupciones, llagas y c a ales de la piel, no twa 
solo haco desaparecer 
I Í A S M A N C H A S OBI» O U T í : -
originadas por las impur^zaa locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros , sino que u.robies; 
Clauquea la piel y quita las DÍ-CUS 
Le da ála piel TRANSPARENCl L V SU L VI. 
DAD ASOMBROSA, y como qoieis. que es tm 
hermoseador saludable, aventaifc. * <Tua!quÍ6l 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo p o n d e r a u m u c l i o . 
E l Tinte M a n e o paia el Pelo y l a B a r k d e E ñ ! 
LOlülnaño,:; 
O» TSL C B I T T E I Í T O I T , P r o p i e t » r j o 0 
' vaste t a s o s m&Tgwíi o*, i&e n i a & í A x i a í 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga buenas referencias: es para 
una corta fami l ia : i n f o r m a r á n A m a r g a r a 13. 
4248 4-8 
Cb-RRO 516 
Se sol ici ta una criada de mano, que sea de color 
blanco, sepa coser á la mano ó en m á q u i n a y que Heve 
r e f e r e n c i a » : se prefiere extranjera . 
4245 4- 6 
T T N A . S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c . J c irco de criada de mano 6 manejadora: d a r á n r a -
r ó a Re ina eequina á Angeles, altos de la t ienda L a 
S.'ena. 4-6 
• T V E S ^ A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
J L / " " ^ para maneiadora de u n n i ñ o ó criada de m a -
no: t iene pt-rDonas que garanticen su comportamiento: 
•es muy c a r i ñ o s a con los u l ñ o j . Compo&tela 127 dan 
r a i ó n . 42 2 4-6 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A B L A N C A ft do co'.or, que te ga quien responda de su condoc-
fta: si t iene ana hi ja ó parienta que no pase de 12 tifies 
se le a d m i t i r á d á n d o l n saeldo proporcionado para que 
a j u d e á ta l impieza de la casa. Indus t r i a 80. 
4197 4 6 
UN A S E Ñ O R A B L A N C A D E S E A C O L O C A R -s - para luvur, p lanchar , manejadora de n i ñ o s ó 
p i r a la cocina: es de moral idad y tieue personas que 
Ta garanticen su condacta: calle de Agu ia r 85 dan r a -
aóti . 4210 4 6 
S E S O L I C I T A 
un cochero qne entienda de criado de mano y que t e n -
ga quien r-sponda por sn condacta: i n f o r m a r á n A m a r -
gura n ú m e r o 1 . 4 :80 4 6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sea aseada y criado y criada 
de mano que tengan referencias. G á r a e n a s 2. 
-1231 4 6 
S E S O L I C I T A 
u n m u r h i r h o de 12 á 15 a ñ o s para el servicio d o m é s -
tico. San U n a io 5(1, altos. 
4240 8 6 
A V I S O A L O S D U E Ñ O S D E P O T R E E O S . 
U n a persona inte igente en la o r í a ' y que tieuo m u y 
buenas referencias desea encontrar una flaca de c r i á n -
za p-ira hacerse cargo, ¿ o ella, b i f i i sea á part ido 6 á 
aueldo como le • . v-.-i.&i á eu d u e ñ o , en l a iu t e l i een -
oia que le s^Tfifá en mucha p r o p o r c i ó n su adminis t ra-
c ión p o^ ¿ga p T í O n a tiene dos hijos qae le bastan pa -
ííiiínd> r á )a finca sin qae t>ea necesario el tener m á s 
tfénon»] Para M! cuidado. I m p o n d r á n San Ignacio es-
qnir a á Santa Clara, bodega v en Gnanabacoa, calle 
Je CMBIPO Santo 30. 4215 4 6 
Se solicita 
ana mnchachita para calzarla y vestir la, que tenga 
buenos informes: i n f o r m a l á n Zu lue t a 30, accesoria. 
4217 4-6 
Se solicita 
vaa negri ta de doce 6 catorce años para la l impieza de 
l a casa y cuidar u n n i ñ o : se le d a r á sueldo. Est re l la 
admero 159. 4295 4-6 
S E S O L I C I T A 
a n a manejadora qua traiga r e c o m e n d a c i ó n . Damas 
ndmero 2(5. 4203 4-6 
ÜN P E N I N S U L A R C O M O D E 30 A Ñ O S D E edad, solicita co locac ión de portero ó criado de 
mano: tiene qu en abone por su condacta. Calle de la 
Habana n . 170. 4205 4-6 
UN A J O V E N D E U N M E S D E P A R I D A D E -sea colocare» á leche entera: en la misma un h o m -
bre de cochero ó portero ó criado: t ienen quien los 
recomienden. Santa Ciara n ú m e r o 5. 
4202 4-f l 
T T N A S E Ñ R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse en casa de moral idad, para criada de m a -
no; sabe cumpl i r con FU ob l igac ión y tiene personas 
que garanticen cu conducta. D a r á n r a z ó n Picota n ú -
mero 18, frente a l convento de B e l é n . 
4201 4-6 
UN J O V E N D E 30 A S O S D E E D A D D E S E A ocupar varias horas del dia hasta las diez de la 
no he, como para l impieza de casa part icular ó escri-
tor iof , para l levar n iños al colegio 6 h^cer algunas d i -
ligencias en la calle; paba le^r y escribir: tiene quien 
r«-SjOTda por su conducta. 11 f o r m a r á n Cuarteles n ú -
mero 23. de tres á cinco de la tarde. 
4200 4-6 
L E T R E R O S D E N I Q U E L . 
S^ solicitan agentes con g a r a n t í a , para el in ter ior de 
l a Isla, d á n d o o s una importante comis ión . Di r ig i r se 
á E . Rlvas. Crespo n ú m e r o 12, altos. 
m m n m n m 
S » da trabajo á los que se presenten á la F á b r i c a de 
Calzado 
LA PROSPERIDAD, BERNAZA 58. 
w¿l ' ' I 2* 
a J u L b s L A C H A Ü M E , E N E L J A R D Í N 
le A c l i m a t a c i ó n , j u n t o ai paradero del ferroca-
r r i l -lo Marlanao, solicita una criada cocinera, aunque 
no tenga grandes conocimientos, y se exige que tenga 
personas que la acrediten. 
8834 11 27 
AV I S O —SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A -dero de laa familias Carolina, Rosario. Car idnd 
V a l d é s . h i i iendo pasado su domicil io de Tr in idad á 
Quauabacoa, i g n o r á n d o s e hny su residencia, pueden 
d i r i g rse á la Qmnta de los Malinos, Destacamento de 
Penados; quien lo solicita su sobrino P r ó s p e r o L ' r i ano . 
4165 5-5 
S E S O L I C I T A 
al Sr. D . Pedro Solazar para u n asunto que le in tore-
*** * " i l f í " " Aa ,ft Amintad n . 98. 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito 2 porteros, uno 3 doblones oro y el otro 
Que haga cigarros, y un buen criado, 2 manejadoras y 
nn lavand-r ; y tengo ana orlada b l i nca , peninsular. 
CompoatídR BK. 4172 5 5 
T T N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A . C A T O L I C A Q U E 
\ J tiene la« mejores recomendaciones, se ofrece para 
hacerse ca'go de cuidar y ensefiar uno ó varios n iños 
ó bien p a r » a c o m p a ñ a r á una famil ia á los Estados-
U n i d is ó Europa. Habla pe í f etamente e l f r a n c é s y 
posee una sól ida i n s t rucc ión . D i H ü r s e á E . L . en el 
DIAHIO DK LA MABINA 4152 5 5 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
U locarse de criada de mano en una buena casa par 
t ioalar , que no tentra que in te rveni r con n i ñ o s : sabe 
coser á mano y m á q u i n a y tiene personas que respon 
dan de tn condacta. Ten ien te - l l ey 74. 
4171 R 5 
j E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E criado 
'de mano aootnmbrado á este servicio, y una bue-
na criada de mano ó para manejar n iños , ambos Man 
co« y con buenas referencias. Picota n . 20 d a r á n ra 
zón 4170 5 5 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E M A -no de veinte á veinte y cinco años y un portero de 
25 á 80: los dos tienen personas muy conocidas en es 
ta capital que garanticen su condacta y moralidad: 
i n f o r m a r á n Obrapla n 14 esquina á Mercaderes á to -
das horas. 418S 5 5 
UN A P R E N D I Z 
para nn encuadernador, que teñirá de 14 á 16 años , y 
con referencias: un criado de mano de la misma edad. 
O 'Re i l ' y Pfl. Cn 681 5 5 
DH S t í A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A d« S" años <ie edad, para ama de llaves, hacerse 
ca go de n iños hué r f anos ó de maneiadora de n fios ó 
a c o m p a ñ a r una r e ñ o r a sola: es de buenas costumbres: 
no se compromete á coser; dirigirse á San Rafael 133, 
entre Gervasio y Balascoaln. 
4174 5-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sea razonable, para cuidar dos 
n iñas y ayudar eu los quehaceres de casa á una s e ñ o -
ra P e ñ a - l ' o b r e n ú m e r o 17 dan r a z ó n . 
4<4fi 5 5 
S E N E C E S I T A 
un oficial de b a r b e : ! » frente á la plaza de Colón , ba r -
barla La Mane ta 4 '56 5-5 
UN A S k Ñ O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A edad y ne buena r e p u U c i ó n , desea acom-tdarse 
para a c o m p a ñ a r una fam l i a á la P e n í n s u l a D a r á n 
r azón o» le de Aguacate ndmero 2, 
4163 6-5 
S E S O L I C I T A 
una c r i ida de mano d^ mediana edad, que no duerma 
en el acomodo San L zaro 149. 
ORI 6-6 
T ^ N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L 
\ j modista y cortadora, garantizando sa buen corte 
y coi facción, c imo lo pueden aored t ' r las pr ncipalee 
casas de e.ta capi s i que h i i r bajado, desea encon-
trar nna '(.sa para ejercer sn ofl do de seis á seis. Im-
p o n d r á n calle de O b r a p í a n ú m e r o 97. 
^147 5-6 
Se compran muebles 
jun tos ó por piezas pagando bien, y todo loque per te -
nezca á dicho ramo. Reina 2, frente á l a Audienc ia . 
4939 4-8 
SE C O M P R A N D O S C A S A S , N O E X C E D I E N do el valor de cada nna de dos á tres m i l pesos, sin 
corredor, b i é a situadas, f á b r i c a moderna, con agua y 
sin g r a v á m e n e s . I m o o n d r á n Compostela 90. entre 
Mura l l a v Sol. 42«9 4-7 
ÜN S E Ñ O R C O M E R C I A N T E D E S A G U A D E paso en San M i g u e l n ú m e r o 62, compra muebles 
para d k h o punto en p e q u e ñ a s y grandes partidas: los 
paga bien. 4007 8-3 
Abonarés del Ejército. 
Victor iano Suary Puerta , Agente General de O f i c i -
nas P ú b l i c a s , compra en todas cantidades de los cuer-
pos siguientes: de I n f a n t e i í a , Rey, Reina, N á p o l e s , 
E s p a ñ a , Habana, Tarragona, Ba i lón , U n i ó n , Isabel 
2*, San Q u i n t í n , Secc ión de Ordenanzas, Orden P ú -
bl ico, Santa Catal ina de Guaso, Br igada D i sc ip l i na i i a 
y Mi l ic ias Blancas y de Color, Compro t a m b i é n B i -
lletes Hipotecarios de l a Deuda del Tesoro de Cuba. 
D e 8 á 11 de l a m a ñ a n a Galiano n . 113 y de 4 á 6 de 
la tarde Empedrado 29. 4065 10-3A 
ilni, leles f l l i 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Vir tudes esquina á Zulue ta : en esta casa encont ra -
r á n f i m i l l a s y caballeros habitaciones todas á l a calle 
con buen eeivicio (precios m ó d i c o s ) dando frente a l 
parque. 4239 4-6 
SAN DIE60 
D E L O S B A S O S , 
H O T S S Z d i 
D E P A B L O Q U I N T A N A 
E l d u e ñ o de es^e acreditado establecimiento,- aun-
YJeva muchos a ñ o s , ofrece »l p & t i t w i recinir h u é s p e d e s 
por~i^S5 eu or(\ X *85nSr por sa cuenta I B gastos que 
originen el viaje desde la Habana á San Diego y viso-
versa, t e n i é n d o l e s en el H o t e l de 26 á 27 d ía s ; c o m -
p r o m e t i é n d o s e el d u e ñ o á que si por causas imprev i s -
tas tuviera que ret irarse el b a ñ i s t a á los 10 ó 12 dias, 
se le d e v o l v e r á l a m i t a d del impor te , e n t e n d i é n d o t e 
que todo esto es en pr imera ; por 60 pesos en f egunda, 
pero con igua l c o n d i c i ó n que en p r imera respecto á la 
d e v o l u c i ó n de l a m i t a d del impor te . 
HOTEL TELEGRAFO 
E n el mismo h a b r á u n dependiente para a c o m p a ñ a r 
á los viajeros a l paradero de Cris t ina , p r o v e e r á de 
una papeleta para el encargado del H o t e l , que e s t a r á 
en el paso Real de San Diego . E l impor te se a b o n a r á 
en el Ho te l T e l é g r a f o . 3467 21-18 
En tres onzas y media oro se alqui la el piso p r i n c i -pa l de la casa Villegas esquina á A m a r g a r a n . 87, 
con sala de m á r m o l seit cuartos, inodoro, agua de 
Vento y b a l c ó n corr ido á las dos callee: la l lave en l a 
fonda y para t ratar de las condiciones Paula 71 . 
4396 4-10 
Se alquila 
en $93-F0 o r ó l a hermosa casa Merced 59, con capa-
cidad para dos familias y acabada de p in ta r . L a l l ave 
en H a b a n a l 9 8 donde i n f o r m a r á n á todas horas. 
4390 8-10 
S e alquila 
en Gnanabacoa una hermosa casa en $34 oro, acaba-
da de recorrer y pin tar , p rop ia para una t ami l i a de 
i n s t o : i m p a n d r á n O -Re i l ly 68. 4405 4-10 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones con todas las comodida-
des, juotas 6 separadas. Neptano 70, frente 
á la Filosofía. 4354 4—10 
Se alquila 
Gervasio 163, entre Salud y Rsina, una boni ta casa 
nueva en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en l a misma de 11 á 
tres. 4355 10a-9 lOd 10 
Hermosas y frescas iabitaciones 
altas con entrada independiente, se alqui lan por m ó -
dico precio en Prado n . 13. 4318 4-8 
A a U I A H 9 2 . 
Con ventilados y espaciosos departamentos, propios 
para representaciones d i p l o m á t i c a s , escritorios ó d o -
micilios privados para caballeros, situada en el centro 
de los negocios y p r ó x i m a á todas las Dependencias 
oficiales, ofrece todas las ventajas que puedan desear 
las personas que quieran establecer sus c ñ s i n a s en el 
pumo m á s c é o t t i c o de la ciudad. 
Los actuales propietarios de la Casa Blanca, se p r o -
ponen in t roduci r u n verdadero p lan europeo en el o r -
den inter ior de l a Casa, d o t á n d o l a de todos los ade-
lantos modernos para l a mayor seguridad y comodi -
dad de los iuquilmoB. 
Ha? actualmente varios departamentos que se ce-
den en arrendamiento, con sgua, gas y servicio d o m é s -
t ico, pudiendo t ra tar de su ajaste en l a misma Casa 
Blanca, ó d i t i j i éndose á D . A n d r é s G ó m e z , M u r a l l a 
n ° B9. C B49 12 3 
.A.470 « » o í v5 r». 
Se alquila u n sa lón con saleta, agua y d e m á s como-
didades en el m ó d i c o precio de $22 B . á mat r imonio 
sin n i ñ o s ó caballeros. Prado 5. 
4313 4-8 
Booms, 
l a Zalae ta36 areto be foand large and w e l l ven t i 
la ted summer rooms, w i thou t or w i t h first class food 
4318 4-8 
E n $ 2 5 - 5 0 oro 
se a lqui la la casa calle de la Picota n . 82. I n f o r m a r á n 
O b r a p í a 14. 4345 8 8 
Se alquila 
un bon i to piso alto con sala, cuatro habitaciones, co 
medor y cocina, agua de Ven to y d e m á s comodidades 
pr ip io para la e s t ac ión que entramos por ser muy 
fresco y venti lado: t a m b i é n se alquila un z a g u á n para 
un coche. San Ignacio 90 entre Sol y Santa Clara. 
4313 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa A g u i l a 45, entre B e r n s l y Trocadern , de alto 
y bajo, con sala, comedor, 2 cuartos etc,: en l a planta 
baja y lo mismo en la alta: y pluma de agua. L a l lave 
en la bodega inmediata n . 49, é i n f o r m a r á n Vil legas 
59 entre Obiapo y Obrapia. 4342 4-8 
H A B A N A 112, E S Q U I N A A L A M P A R I L L A , 
se alqui la un cuar to con toda asistencia á una perso-
na sola ó mat r imonio : t a m b i é n se admite uno ó dos a 
bonados en mesa redonda, m ó d i c o precio y en fami l ia 
decente. 4349 4-8 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos bajos propios para establecimiento en 
Obispo 25 y u n sa lón al to, b a l c ó n á la calle, p ropio 
para escritorio, alquiler m ó d i c o . 
4308 8-8 
Obispo 86, librería 
se alquilan dos habitaciones altas con b a l c ó n á la calle 
4328 4 8 
Habitaciones amuebladas.—Se alqui lan m u y frescas y ventiladas, á l»i y 20 y $25 b i letes; otras suelos 
de m á r m o l y vista á la iglesia del Cris to á 1S y $2(> o-
ro, propias para bufete de m é d i c o ó abogado, todas 
con asiste acia y entrada á todas horas: en la misma ce 
solicita un criado: L a m p a r i l l a 63 esquina á Vi l l egas . 
4298 4-7 
Virtudes 4. 
E n esta casa, situada en el punto m á s c é n t r i c o de 
a capital , se alqui la nna h a b i t a c i ó n a l ta con vista á 
la calle y otras inter iores , amuebladas y con toda a 
sihtencia. 4283 3-7 
wte a lquila la hermosa y nuev-» casa calle da Gt jrva-
•Oo ton . ICO á dos pasos de l a c i l l o de N e p t a n o , con 
sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno alto, amp l i a c o c i -
na, b a ñ o , inodoro y cuantas comodidades pueden a -
petecerse: en el n . 102 e s t á l a l lave 6 i n f o r m a r á n A -
margura esquina á Mercaderes, a l m a c é n de v í v e r e s . 
4277 4-7 
E n la calle de l a l í n e a y á 20 varas del paradero se 
ha construido u a elegante y boni ta casa de dos pisos 
con comodidad y servicio independiente parados f a -
milias; tiene u n gran patio y una azotea, desde la cua l 
se domina l a desembocadura del Almendares , el mar 
y todas las casas del l lano y colina del Vedado y del 
Carmelo. Se alqui la para temporada ó por a ñ o . — I n -
f o r m a r á n á todas horas del d ia en la misma, y de 8 á 
12 de l a m a ñ a n a en Galiano 82, esquina de San R a -
fael. 3^29 » -29 
Se alqui lan dos habitaciones juntas ó separadas, con b a l c ó n á l a calle, agua de Vento , b a ñ o , gas ó i n o -
doro, con esmerada asistencia, excelentes comidas p a -
ra las personas m á s delicadas, en casa de famil ia d e -
cente: se dan y piden referencias. Bemaza esquina á 
M u r a l l a n . 7 1 . 4185 5 - 5 
Se alqui lan unos altos muy frescos en I J onzas oro, compuestos de seis habitaciones, cocina, agua de 
Vento , etc., etc. E a l a misma se solicita una maneja-
dora que tenga buenas referencias. Tejadi l lo 48, altos. 
4173 5 5 
E N 30 PESOS B I L L E T E S 
se a l m i l a l a casa calle de Moreno esquina á San Car -
los, Cerro, con cuatro cuartos, cocina, comedor, agua, 
toda de m a m p o s i e r í a , por ta l : a l lado est í l a l l ave l 
Santa Teresa n . 1 1 , su d u e ñ o . 4132 5-5 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de D o m í n g u e z 11 y 15, la l lave al lado: 
i n f o r m a r á n A g u i a r 49^ 4164 5-5 
Propias para la e s t ac ión de verano dos cuadras de los paseos y una de l a calzada del Monte se a l q u i -
lan dos hermosas y ventiladas habitaciones con suelos 
de marmol , vista á la calle y en casa de corta famil ia , 
propias para uno 6 dos caballeros solos ó matr imonio 
con toda asistencia. Se dan en p r o p o r c i ó n . Apodaca 
37 i n f o r m a r á n de ellas. 41Í5S E-5 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n en el piso bajo de l a casa ^ O b r a p í a 5 7 , entre Compostela y Aguacate á h o m -
bres solos, es completamente independiente: tiene sue-
los de marmol , agua é inodoro: en el alto i m p o n d r á n . 
4162 5 5 
S E A L Q U I L A N 
una lu josa c a t a - q u i n t a Santo T o m á s n ú m e r o 1 (Ce -
r r o ) dos bonitas casas Lea l t ad 13 y 1 2 i , una i d . Ort"" -
p í a 56: una W«-€fi3fia i S r E é m a 91 , i m p o n d r á n . 
4145 5 5 
En 14 pesos billetes se alqui la una accesoria al ta en A n t ó n Recio 25, cuadra y media de l a calzada 
con puerta independiente y b a l c ó n á la calle E n l a 
accesoria baja i n f o r m a r á n . 
4143 5 5 
J E S U S M A R I A 17 
Se alqui la una sala propia para escri torio, bufete ó 
gabinete: en l a misma i n f o r m a r á n 
4102 27 -4Ab 
S E A L Q U I L A 
u n buen loca l , á p r o p ó s i t o para depós i t o , en una onza 
oro. L a m p a r i l l a n . 2 1 : pueden ver le de sieta á nueve 
8978 9-3 
Magníf icas habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, 
con ó sin comida, qae es contigua a l Parque Cent ra l ; 
la casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
40 43 9 -3 
Se alquila la hermosa y vent i lada casa situada en el Carmelo calle 11? entre 4? y 6*, en el centro de l a 
manzana. Tiene comodidades para dos familias y es 
propia para u n hotel ó casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a r á n 
en la misma. 4014 7- 3 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y venti lados altos (piso p r inc ipa l ) de la 
casa calle de Cienfuegos esquina á Glor ia , con agua 
y l l av ín y en precio c ó m o d o . I n f o r m a r á n en los altos 
de la misma casa. 4015 7 3 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A U N A C A S A D E mamposterfa, azotea y teja, con sala, gran aposen-
to, dos cuartos, agua de Ven to , en el mejor punto de 
la calle Indus t r i a , por estar inmediata á los b a ñ o s de 
mar , y en el ínf imo precio de $3,^00 oro, l ib re de g r a -
v á m e n ; para m á s pormenores A n c h a del N o r t e 26. 
4388 8-10 
Se vende 
la casa G l o r ' a n. 
4361 
26. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
4-10 
PA R A A R R E G L A R U N A S U N T O D K P A M I -l ia se vende la casita Compostela 104, l ib re de todo 
gravamen: su d u e ñ o Corrales 39. 
4^83 4-10 
SE V E N D E N T R K S C A S A S , N U E V A S , C O M O -ias y en buenos puntos de Marianao; a d m i t i é n d o s e 
en cambio una case grande y de a'to y que e s t é bien 
situada en la Habana, extramuros: p o d r á tratarse de 
este asunto de 11 á 3 en Obrapia ^O. 
4351 8-10 
BU E N N E G O C I O . — P O R Q U B R E K S U Ü U E -ño embarcarse á la P e n í n s u l a , se vende una b í d e -
ga en buen punto, propia para u n pr inc ip ian te paga 
p i c o alquiler y hace buena venta; dan r a z ó n L a m p a -
r i l l a 92 el encargado. 4 3 6 Í 8 '0 
E N $700 O R O 
se vende la casa calle de C á d i z 70. accesoria á l a calle 
y 7 cuarto* de tabla y teja: reconoce $200 oro de censo 
redimible: gana $15 B . B I m p o n d r á su d u e ñ o . Obispo 
n . 80 de 11 á 4. 4391 4 10 
En caea de famil ia decente, se alqui la u n loca l al to muy fresco con b a l c ó n á la calle, sala, comedor y 
dos cuartos con b a l e ó a v un hermoso mirador . C u b a 
154 de 11 á 5 de l a tarde!" 4296 4 7 
S E S O L I C I T A 
una criadita blanca 6 de color para el s e r v H o de un 
matr imonio solo: i m p o n d r á n Infanta 45, t e n e r í a . 
4168 5 R 
. S O L I C I T A Ü N \ C R I A D A D E M A N O Q U E 
k i e n t l e n d a de peinado y costura y una lavandeia, 
amba» enincu'ares ó de Canarias, que duerma en el 
acomodo v presenten buenas referencias. Cuba 50. 
« M i 5 5 
SE S U L 1 C I l 'A Ü N C R I A D O D E M A N O B U E u . ; sueldo seguro $15 y ropa l imp ia T a m b i é n una 
muchacha de color de 12 á 13 años para ayudar á la 
l i m p i ó l a d é l a oasn; se viste y c a ' z i v ensefi*: ambos 
con buenas referenoins. Acosta 88, 'de lat 10 en ade-
l»n te 4151 5 5 
Barberos 
Se necesita uno que sea bueno y duerma en el aco-
modo: Ofloios 13, barbelia. 
5-5 
| \ h , .>EA U U L I U U Í I K S B U N Ó E N E R A L C O C I 
x J k Q t o as iá t ico en casa part icular ó en estable ; i -
mlento: tiene buenas recomendaciones: i n f o r m a r á n 
Aconta y Habana, bodega. 41f5 5-5 
SK S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E N í -ño t . blanca de mediana edad, que sea c a r i ñ o s a con 
ellos y que entienda algo de costura: t a m b i é n se solí 
é i ta una negrita para criada do mano. Prado 45. 
4166 6 5 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora, p re f i r iéndola que sea blanca y que 
tenga quien responda por su conducta. Manrique 33 i . 
4161 5-5 
UH A P U J O N A D K M E D I A N A E D A D D E -sea encontrar una casa de vecindad ó un so'ar 
c i rco p i r a manejarlo como encargado, prefiriendo sea 
por los barrios de Co lón : tiene buenas referencias: i n -
f o r m a ' á n calzada do San L á z a r o 249, cafó 
4150 5 fi 
E S O L I C I T A N O Ü S C R I A D A S P E N I N S U L A s res, de medUna edad, una para criada de mano y 
repaso d-i ropa y otra para cocinera y lavar l a repi ta 
de nn n iño de meses: no se repara en precios, pnes la 
cues t ión es estar bien servidos j qne tengan quien las 
recomiende. Pijjuras «6, cerca de la calzada del M o n -
te. 4fi91 9-4 
P * R 4 A C O M P A Ñ A R A U N A F A M I L I A E N un v i s j ^ se necesita Ut a criada de color, c a r i ñosa 
con los n iños , que haya vi»j ido antes, sepa el i n g l é i y 
provis ta de buenas referencias. Di r ig i r se A g u i a r n . 48 
alfns. 4024 9 3 
C O I M S . 
T ) A R A U N A F A M I L I A E X T R A N J E R A SE 
X compra un buen juego do ta la ; un juego «le come-
dor, un buen piano y d e m á s muebles enseres de casa j 
de cocina para poner casa nna fami l ia bien acomoda-
da, si' df-Kean buenos y de fami l ia par t icular , seai' 
jumoR ó por piezas Eueltas n e g á n d o l o s bien: impon-
nr n O 'Ke i l y 73 4331 4 8 
1 i b r o H 
Se to!t.p an libros de todas c ases, enpequef i a sv 
g r a n d e » partidas y en cualquier idioma. Obispo Í 6 , 
ñbrerÍR. 4070 1 0 - í 
A s e ñ o r a ó ma t r imon io se alqui la en $34 oro, los bajos de Confculado n . 
de San Rafael . 
p r ó x i m o s á los b a ñ o s 
4294 8 7 
En casa de famil ia y punto c é n t r i c o se alqui lan ha -bitaciones altas con asitencia ó sin ella á hombres 
«oíos con referencias: Galiano n ú m e r o 124. esquina 
á Dragones. 4292 4-7 
Se da en arrendamiento una estancia de una caba-l ler ía y cordeles, situada en el L u y a n ó : i m p o n d r á n 
Dragones 15. E n l a misma se solicita u n criado blanco. 
4209 4 6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n ú m e r o 112, con 5 cuartos 
bajos y uno alto, de c o n s t r u c c i ó n moderna, agua y ca-
c e r í a s de gas, en dos onzas y u n d o b l ó n en oro: la l l a -
ve es tá en frente n . 108. 4278 5 7 
S E A L Q U I L A 
u n local que hace esquina propio para b a r b e r í a 6 t a -
b a q u e r í a LUÍ 77 d a r á n r a z ó n . 
4261 4-7 
Se alquilan 
dos habitaciones altas con b a l c ó n á la calle, á m a t r i -
monio sin n i ñ o s , cabuleros ó s e ñ o r a s solas. Escobar 
entre Re'na y Salud 155. Se cambian referencias. 
42S7 4 6 
P i e alqui la en $19 12^ cts oro la casita Manr ique n ú -
O m e r o H , entre Animas y Lagunas, con sala, dos 
cuartos, comedor, patio, etc. E n l a bodega do l a es-
quina es tá l a l lave é i n f o r m a r á n . 
4233 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 2, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y agua en dos onzas oro al mes 
y su d u e ñ o v ive San M i g u e l 116 
4223 4-6 
Sol S1? 
Se ul i iu i 'a una h a b i t a c i ó n con asistencia, con m u e -
bles ó bin ellos para u n mat r imonio , caballero solo ó 
estudiante. 4216 4-6 
M E H C E I B 77 . 
So alquilan los espaciosos altos con agua, gas, c o c i -
na, oscn.«adcs Í 1 ^ya^eroa: hay departamentos para 
matrimonivu, con b a l c ó n ¿ l a calie. y habitaciones para 
hombrps solos. 421^ 8- fi 
15, E o s p e d r m i M 5 
Se alqui lan habitaoioi.es altas y bajas moy v e n t i l a -
das, amuebladas y con asistencia 
8W6 , 6 27Mz 
Calle de la Muralla 
Se alquila una tienda con dos puertas, tiene a rma-
totte y mostrador propio para cualquier g i ro , situado 
en la casa que hace ee quina á la de Composiela. 
E n la misma se alqui lan tres accesorias corridas, 
propias para b a r b e r í a . 
I n f o r m a r á n Villegas 92, altos. 
3967 9-1 
Sea lqu ia la casa Cristo n . 18, de altos y azotea, con »gua arriba y abajo, propia para dos familias; tiene 
el frente á la brisa: la l lave cn la bodega del n . 24 de 
ia misma calle: i n f o r m a r á n San Ignacio 78, eaiuina á 
Mura l la , altos. 418^ 5 5 
V I R T U D E S N U M . 10 
Se alquila una hermosa sala y varias habitaciones 
para un matr imonio 6 caballeros solos, amueblada 6 
sin elloa, con comida 6 sin ella: t a m b i é n se reparten 
cantina*. 418? 5-6 
SE V E N D E E N $5,000 U N A C A S A E N K L M E -^ j o r punto dal ba r r io de Co lón , acabada de cons-
t r u i r , toda de azotea, losa por tabla , 5 cuartos bajos y 
uno alto, agua, cos tó l a f áb r i ca $9,000 y se da en este 
precio por tener que hacer un pago. Lea l t ad 31 . 
4 3 M 4-8 
A X ' a a RN.Sf l f ln B I L L E T E S — P O R R E A L I -
\ J | zar el negocio de momento ÍC veuucii juuc.. , ̂  
paradas dos casas, una de m a m p o s ' e r í a , nueva, de 
azotea, con dos cuartos, rocina y d e m á s , la otra con 
un cuarto y terreno para hacer dos m á s , ambas con 
agua, producen $48 B . de alquiler. Cuarteles 20: t a m -
b i é n 6 solares jun tos . 4350 4 8 
GA N G A . — S e vende casi regalado por no poder-lo atender su d u e ñ o u n c a f e t í n - l e c h e r í a , situado 
en uno de ios puntos m á s c é n t r i c o s de esta capi ta l ; 
vende solamente de leche de 15 á 16 pesos diarios: ha -
ce seis a ñ o s e s t á abierto; tiede buena marchanteria; 
para m á s Informes dir igirse á J e s ú s del Monts 120. 
4316 4-8 
E N N E P T U N O 
se vende una casa de dos ventanas, zagaan, comedor, 
10 habitaciones altas y bajas, agua, l i b r e de g r e v á m e n 
Zanja 42 de 7 á 8 m a ñ a n a y de 5 á 7 tarde. 
4311 4-8 
E n $850 oro 
se vende la casita Sitios 72 á 3 cuadras de Reina, con 
sala, comedor, n n cuarto, pat io, cocina, acabada de 
reedificar, d e s a g ü e á la cloaca la l l ave en el n . 74 
I n f o r m a r á su d u e ñ o An imas 40. 4840 4-8 
s E V E N D E J U N T O O P O R S O L A R E S U N L O te de terreno de 100 cordeles, per teneciente á la 
estancia R i n c ó n de Melones, l indando con l a B a h í a y 
Almacenes de D e p ó s i t o de Hacendades: informes O 
hispo 30, de 12 á 3, 4286 4-7 
SE VENDEN 
en la calzada de Jaras del M m t e ns. P20 y 522 dos 
solares > ermes: i n f i rmes Obispo 30, de 12 á 3. 
4287 4-7 
BO D E i í A . — S E V E N D E P O R N O P O D E R S U d u e ñ o atenderla por falta de salud: se da en p r o -
p o r c i ó n v t:ene una venta bastante baena: calzada del 
Monte 270, café, y Plaza del Vapor n ú m e r o s 26 y 27, 
' o c e i í a por Galiano i m p o n d r á n . 
4 06 8-6 
F A R M A C I A 
Se vende una situada en buen punto de esta ciudad 
i n f o r m a r á n Cuba 128. 4216 4 6 
AVISO. 
P a r a e l q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e 
Por falta de salud de su d u e ñ o so vende la z a p a t e r í a 
calle del Obispo 131, entre Vi l legas y Bernaza, con 
sus buenas vidrieras y armatostes y c a ñ e r í a y l á m p a r a s 
de gas, sirve para muchas clases de negocios E n l a 
misma t r s t i i á u . 4235 5-6 
OJ O Q U E E S G A N G A : SE V E N D E L A F R E S -ca y venti lada casa de por ta l en el mejor punto de 
la calzada A n c h a del Nor te , con sala, seis cuartos, 
g ran pat io y d e m á s comodidades y u n solar en G n a -
nabacoa por lo que ofrezcan. I L f o r m a n Prado 63. 
C 577 8-5 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o para l a P e n í n -
sula, por asuntos de fami l ia , se vende e l estableci-
miento de ropa, s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a , situado en 
Puentes Grandes, calzada Real n ú m e r o 65. 
4080 8-4 
E n 1,800 pesos 
se vende l a casa Consulado 54, de m a m p o s t e r í a , azo-
tea y teja, compuesta desala, comedor y 3 cuartos, no 
tiene gravamen alguno y es t á bien a lqui lada: para 
m á s informes Habana 23 A , de 7 á 11. 
4040 8-3 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y B I E N C O N S -tru ida casa de cuatro ventanas, calle de San N i c o -
n ú m e r o e 21 y 23, con diez cuartos altos y bajos, 
hermoso b a ñ o , despensa e s p l é n d i d a , cochera y caba-
l i eriza, cielos rasos, suelos de m á r m o l e s y mosá icos , 
cenefas de azulejos, llaves de abundante agua, saleta y 
contra saleta, g ran patio y traspatio, buenos inodoros 
y cuantas comodidades puedan apetecerse, l i b re de 
todo gravamen. Se da en p r o p o r c i ó n y puede verso 
de dos ó seis de l a tarde: y en l a misma i n f o r m a r á n de 
sr precio y d e m á s detalles que se sol ici ten. Es m u y 
conveniente para nna fami l ia que l a compre para v i -
v i r l a , por sus condiciones saludables y de comodidad, 
por lo que siempre l a han v iv ido BUS d u e ñ o s . 
4034 12-3 
BA R A T A S S E V E N D E N C I N C O C A S A S C U -yos precios no exceden de 1,800 á 4,000 pesos oro , 
entre ellas las hay con l lave de agua redimida, las cua-
les e s t á n situadas en los barrios del A n g e l , Monserrate 
y C o l ó n : informes de 7 á 11 . Habana 23 A . 
4041 8-3 
Ganga. 
P o r ausentarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a se vende 
una acreditada s a s t r e r í a en Guanajay calle Rea l n . 55 
y 59: en la misma i n f o r m a r á n y t a m b i é n en esta c a p i -
t a l Obispo 113, z a p a t e r í a . 4002 15-3 
PO R A U S E N T A R S E P A R A L A P E N I N S U L A e l d u e ñ o , se vende y se alqui la en m ó d i c o precio, sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores, una gran casa de mampos-
t e r í a , 4 ventanas, 2 puertas, arboleda, j a r d í n , etc., 
propia para una extensa fami l ia : J e s ú s del Monte n ú -
mero 302. I n f o r m a r á n Galiano n . 32, f e r r e t e r í a . 
Z m 24-22 M z 
V Ü E L T A - A R R I B A S E V E N D E U N A 
b a q u e i í a de 140 vi cas de leche, eu pequehas p a r -
t idas ó el todo, pnest" en ií> Habana. I m p o n d r á n 
0 - R f c i l l y f 8 . 4401 4 10 
EN  
O O R N O N E O K - Í I T A R L O SE V E N D E U N m a g -
JCnif loo caballo c r i o l i t , dpsieie cuartas tres dedos de 
alzada, de cinco años , maestro de coche: t a m b i é n se 
vende un t í l b u r y f rancés m u y l igero, con su l imonera; 
odo j u n t o ó separado: puede verae y t ra tar de BU ajas-
te en la calzada del Cerro n . 549 de 7 á 10 de la m a -
ñ a n a . 4376 4-10 
OJ O . SE V E N D E M U Y B A R A T O U N H E R -moso caballo del C a n a d á , color a l a z á n , una l i m o -
nera y u n tronco: calzada del Cerro 536, á todas h o -
ras. 4317 4-8 
J O : SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S C O N 
tres coches de establo con todos sus enseres, por 
tener su d u e ñ o que ocuparse de negocios de famil ia en 
el campo. San J o s é n ú m e r o 78. 
4229 4-6 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E f í O SE V E N D E barato un caballo del Canadá, color dorado, maes-
tro de coche, nna duqueelta y un faetón. Merced 26. 
3973 " 84 
E T U E V i L S H E M E S A S 
A C A B A D A S D E R E C I B I R E N L O S I T L T I M O S V A P O R E S . 
D E P A R I S . 
Sillas orientales, reverberos China para alcohol. Platos con elegantes marcos de 
bronce pintados á mauo.—Cuchillas velocidad.—Lámparas Renacimiento.—Barato.— 
Barato. 
D E N E W Y O R K . 
Chandeliers niquelados con 2 luces automáticaa, á $21-20 oro.—Despertadores, á $4 
billetes.—Inmenso surtido en relojes de todos precios, clases, estilos y caprichos.—Juegos 
de cuarto Reina Anlta.—Lámparas piano.—Glabetas incomprensibles contra ladrones, 
aplicable á escaparates y mostradores y nuevas máquinas de afeitar. 
A L V A R E Z Y H I N 8 E , OBISPO 123 
O F I C I N A Y UNICO D E P O S I T O D E L A S MAQUINAS L E G I T I M A S D E S I N G E R . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A , 
Cn 1099 312-30J1 
PINTURA PARA DORAR. 
Que imi t a perfectamente el oro y es t á l is ta para usarla, para dorar toda clase de adornos, cestos de m i m -
bre, figuras de yeso, velas de cera, adornos de iglesia, altares y t a m b i é n para retocar los cuadros y marcos de 
espejos, á $1-50 Btes. la cajita: t a m b i é n hay la misma p in tu ra para platear. 
C A L L E U E L O B I S P O n . 101, entre Aguacate y Vil legas . 
Tienda de cuadros y a r t í cu lo s para artistas, de Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O . " 
C n 512 15-29Mz 
ACEITES LUBBICADORES. 
Ofrecemos á los Sres. hacendados y á los Sres indusiriales A C E I T E S D E 1* C A L I D A D para T O D A 
C L A S E D E M A Q U I N A R I A saperiores á todos los aceites del mercado: los precios son sin competencia y 
para que no haya e n g a ñ o se vende a l peso. " 7 libras equivalen on g a l ó n . " Paede usarse en los ejes que den 
una r e v o l u c i ó n al minuto j t a n í b i é n en aquellos que s u velocidad sea d e 3 y í m i l revoluciones p o r m i n u t o , 
sin temor de que so destruyan las chumaceras, ejes y m u ñ o n e s . Es el aceite que ofrecemos, u n lubrif icante e x -
celente; no contiene goma n i ác ido de ninguna especie: resiste temperaturas m u y elevadas por su especial 
confecc ión . / 
E L A C E I T E IMPERIAL ( V a i w i m ) 
Para v á l b u l a s y ci l indros de vapor es u n producto q a ó N O T I E N E E i V A L y es t á enteramente l ib re de 
materias corroaiví is S I N - a d u c i r residuos. 
L A GRASA REFINADA (engrudo) 
que se usa para los ejes de los carros de fe r rocar r i l , guyos, engranajes, mazas de carreta, etc., etc , se obten-
d r á á precios m u y ventajosos. 
E n venta por A M A T y L A G U A R D I A , comerciantes importadores de maquinar ia , efectos de agr icul tura 
y f e r r e t e r í a , calle de Caba n . 63 Apar tado 346. Habana. C n 436 28-10Mz 
JOTEBU Y BEIOJERU 
E R R A Y H E R M A N O 
4 , O B I S P O 6 4 , 
E N T R E C O M P O S T E L A "S" A G U A C A T E . 
Ponemos en conocimiento de las señoras y señores clientes 
de este establecimiento y demás personas que deseen comprar 
preciosas prendas á precios sumamente módicos , que hemos reci-
bido un surtido muy variado y e l e g a n t í s i m o en Medios-
temos, P ú l s e m e , Prendedores, Candados, 
Dormilonas Medallones, Medall i tas, Sortijas, 
l eont inas , Leopoldinas y Helojes, todo de oro y 
de plata, GARANTIZADO. 
Podemos asegurar á todas las personas favorecedoras de esta 
casa,'que quedarán satisfechas de la baratez en los precios y bue-
na calidad de los artículos. C n 578 8-5 
ADEZG 
D 
Procúrense una cajita de la acreditada PASTA PECTORAL DEL 
ANDREU DE BARCELONA, y se la quitarán al momento. 
A l tomar las primeras pastillas, e m p e z a r á n á experimentar un 
gran alivio. L a tos v a desapareciendo, el pecho y la garganta se 
suavizan y la expec torac ión se produce con gran facilidad. 
Son tan rápidos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece la tos por completo ántes de terminar 
la caja. 
Se vende en las mejores farmácias de E s p a ñ a . C a j a 2 pesetas. 
LA.S PERSONAS que sientan también ASMA 0 SOFOCACIOíí, hallarán en Jas 
mismas farmácias los C I G A R R I L L O S BALSAMICOS y los P A P E L E S AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en el acto y permiten descansar al asmático que se ve privado 
de dormir.—Véanse los opúsculos que ee dan gratis. 
Depósito central de estos medicamentos: Farmacia de su autor en Barcelona, y se 
hallarán también de venta en las principales farmacias de la Habana y demás poblado 
nes de América. 10E 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cuchi ras , Tenedores y Cuahillos. 
Guerra sin cuartel á todas las f ibricas de metales del f:X*r.),njero, n inguna puede compet i r n i en c l a -
ses n i precios, con la nacional de los Eijos de L . Menrses 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 años de exiatencia, do asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir 
estos fabricantes llegar á ser los ú n i c o s en E s p a ñ a , y competir con todos los mejores del extranjero a l 
extremo de no poder mejorar m i s sus a r t í cu los . E n prueba de ello v é a n s e las Medallas obtenidas en 
v á r i a s Exposiciones, como las de P a r í s , Viena, P i l ad í l f i a y otras. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
C U B I E R T O S C C B I E R T O S 
F X J L I M E J S T T A D O S . 
1 2 c u c h a r a s 
1 2 tenodorasi 
1 2 c u c h i l l o s 
1 2 c u c h a r i t a s . . . , 
L l e v a n d o l a s 4 do-





2 2 oro. 
RICAMENTE PLATEADOS. 
1 2 c u c h a r a s . . $ 1 0 - 6 0 oro. 
1 2 t enedores . . 1 0 - 6 0 oro. 
1 2 c u c h i l l o s . . 1 0 - 6 0 oro. 
1 2 c u c h a r i t a s 6 - 3 7 } ^ oro. 
L l e v a n d o l a s 4 do-
c e n a s 3 6 - 3 7 ^ oro. 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas, ho te -
les y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 t a m a ñ o s , azucareras de v á r i a s formas, c u -
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, po r t a -
lisias, tenedores de ostiones, t r inchantes: y para casas part iculares una variedad completa en 
juegos de café de S, 4 y 5 piezas, j a r ros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, p o r t a - c u -
c h i ü o s , estuches completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvil las, en fin. cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T i C . — V i s t o el buen éx i to que n testros efectos y cubiertos han obtenido y t ie -
nen ctvda dia mxa, a'gunos vendedores ambulantes, y lo que noa ee m á s tr iste que hasta en algunos es 
tablecimientos no han dudado en asegurar al p ú b l i c o qus C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y 
M A R C A S que ellos vfl i iddu son de P L A T A M E N E S B S , y CMODIOS do nuestro deber adver t i r al p á -
b ü c o para que no se d . j s sorprender Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A 
M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
O'KEILLY 102. entre Villegas y Bernaza. 
C n P0* 
S E V E N D E 
u n caballo cr io l lo de siete cuartas, propio paro monta 
y maestro de coche. Calle do Gervasio n . 129, á t o -
das horas. 4250 4-7 
SE V E N D E Ü N T B E N D E C O C H E S , C O M -puesto de 4 milorea y des duquesas, caballos y todo 
lo concerniente á elloc; como t a m b i é n ruedas tueltas 
de uso, nna caja de m i l o r d nueva y otros enseres, todo 
m u y barato, y so deia fludo parte siempre que mediea 
condiciones: i n f o r m a r á n en Zanja 63 á todas horas. 
4372 4 10 
4-7 
SE V E N D E 
u n piano de E r a r d , qne necesita, para ponerlo en 
buen estado, una compos i c ión . I n f o r m a r á n en la 
calle de San IsWro n . 34, de diez á doce. 
4352 5 10 
UN C O C H E C I T O PRECIOSO. 
Se vende con su carnero grande y arreos: es cosa de 
gusto par* n iños . Habana n ú m e r o 24, 
43 3 4-10 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E nn juego de sala L u í s X [ V ; n n lujoso juego de 
cuarto, de nogal; dos camas chinescas; n n escaparate 
de do* h u m ; otro de nna; mamparas; cuadros; l á m -
paras de cristal; loza; c r i s t a l e r í a fina; tinas con flores 
y otros muebles; todo ruevo y b a r a t í s i m o . Amis tad 
n ú m e r o J18. 4332 4 8 
A V X S O . 
Se vende u n m i l o r d y una duquesa j a r d i n e r a , tres 
caballos cr iol los con su l imonera . L u z 104 t r a t a r á n . 
42R4 4 7 
f \ J O : SE V E N D E U N F A E T O N A C A B A D O 
V / d e retocar, l igero, fuerte, propio para un m é d i c o , 
corredor <$ persona de gusto que lo quiera para paseo; 
pues por n n sencillo mecanismo, loa dos asientos qni -
l á n d o l e e l fuelle se convier ten en uno que pueden 
ocupar dos personas. I m p o n d r á n Dragones 102. 
4194 4-6 
S E V E N D E N 
u n cab r io ló americano, nuevo, sin estrenar; dos t í l b u -
ris americanos en buen estado y dos victor ias . Salud 
n ú m e r o 10. 42 U 6-6 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros, u n elegante y l igero fae tón P r í n -
cipe A l b e r t o y una e l e g a n t í s i m a duquesa, marca E . 
Cour t i l l e r t . A g u i l a n íj4, de doce á cinco. 
4213 lO-S 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -den todos los muebles de nna casa, hay juego de 
sala L u i s X V , escaparates, l á m p a r a s de cr is ta l y cuan-
to pueda necesitarse y nna elegante j a rd inera para ga -
binete, no se t r a t a r á con mueblistas. Concordia 180. 
4387 4-10 
u m w i m M U E B L E S 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
mneblería E n la miama ee venden camas 
de todas clases á precios mny módicos. 
4385 4 -10 
PIANO FEANCÉS. 
Se vende uno m u y bueno. 
4361 
Se da barato. Habana 2 1 . 
4 10 
_ PM).a 
a¡ O 0 & 
2 ta g_ 
S 2 S ^ 
^ s fe S es g¡jq<2 10 
' « ^ 2 
o a a 
Lean esta ganga. 
Se venden las existencias que quedan: á t a s a c i ó n ó 
como quieran, jun tos ó por piezas y se cede el loca l 
que es baeu punto y á p r o p ó d t o : n n juego de sala de 
doble «Walo, nuevo en $165 billetes, u n juego á lo 
Luis X V completo en $100 B . : un juego do cuarto ba-
rato y otro de comedor i d ; u n boni to pianino de F i c h 
do Marsel la nuevo y barato, camas de lanza, nuevas 
con bastidor de alambre, de matr imonio y de nna per -
sona $í,0 y 35 B ; espejos y sillones de ruedas y de 
viaje, baratot; un bufete fino de abogados, aparadores, 
ja r reros y mesas de correderas á como quieran, 2 f a -
mosos b u r ó s , mecedores, cestura á $7 B . par: u n es-
caparate con puerta de espejo en Reina n? 2, frente 
á la Audiencia. 4338 4-8 
Pianinos 
" E r a r d " y "Gaveau" de P a r í ? , b a r a t í s i m o s , se 
cambian y se dan á plazos y siempre se garantizan á 
satisface? ó a en Acosta 79, entre C a m p é a t e l a y Picota, 
4812 4-8 
Piano. 
So vende uno de Boisselot fils &- C9. de hermosas 
voces y poco uso por ausentarse su d u e ñ o : calle de 
San Is idro 32. 4279 4- 7 
A V I S O . 
Se suplica & los que tengan alhajas e m p e ñ a d a s en 
L a Perla, Compostela 50 de hace seis meses, pasen á 
recogerlas ó p r o r r o g a r l a » en el t é r m i n o de 16 d ía s ; de 
lo contrario se p r o c e d e r á á sa venta, sin que les quede 
derecho á r e o i a m a c i ó n alguna. N á m e r o de los lotes, 
138—lí !2 -198—230—199—246— 2C6—244 — H a b a n a , 
abr i l 3 de 1888.—S. L ó p e z . Cn E91 5-6 
Tejadillo 27 
Se venden varios muebles á precios arre dados. 
4224 4 6 
S E V E N D E N 
tres vidrieras-armatostes, propias para t a b a q u e r í a . 
Disamparados esquina á Cuba iL fu rmarán . 
4201 4- 6 
S E V E N D E N 
un piano y varios muebles, por ausentarse sus due-
ños . Calle del Prado n ú m e r o 78, 
3867 15-4 A b 
S E V E N D E N 
en p r o p o r c i ó n dos l á m p a r a s de cr is tal , una de tres l u -
ces, y una cocuyera. L u z 20. 
Cn 508 16-25M 
A V I S O 
Por tener que ausentarse sn d u e ñ o se venden todos 
los muebles, p r e n d e r í a y ropa, armatostes y v id r i e ra 
m e t á l i c a que existen en la casa de p r é a t a m o s , Merced 
n . 103.—Aviso á todos los que tengan prendas empe-
ñ a d a s p asen á recogerlas en todo el mes de a b r i l y e l 
que no pudiese sacarlas puede l levarlas á o t r a casa de 
p r é s t a m o s , yendo un dependiente de la casa por el 
Importe : es r e a l i z a c i ó n cierta. 
4035 8 3 
GALIANO 
B e a l q u i l a n p i a n o s * 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se'vsnden, componen y se compran: esta casa r e c i -
be bolas de b i l l a r y p a ñ o s de F r a n c i a y Ba rce lona y 
las vende m á s barato que nadie. T o r n e r í a de J o s é 
Forteza, Bernaza 53. v iniendo de M u r a l l a la segunda 
á mano derecha. 3216 27-15Mz 
l i s i e s y B e l i 
A L P U B L I C O . — C A F E S E L C U C O Y L O S P E -rale*. Con esta fecha inauguramos l a temporada 
de los ricos helados y mantecado al precio de 25 cts. 
la copa, el que recomendamos á nuestros numerosos 
parroquianos —Bustamante y HV 
4329 2-7a 2-Sd 
Gran fábrica de dulce LA AMBROSIA. 
Inquibidor J5. Barras de dulce guayaba á 80 centavos 
billetes. Se reciben los envases á 10 centavos idem. 
4222 15 -6Ab 
M A R C A 
CHOCOLATi 
M A 
L A ESPAÑOLA 
DK 
R E B I N E é H I J O S . 
Encarecemos al p ú b l i c o el aso de esta pasta, que 
renne las iháa envidiables cualidades: superioridad y 
baratez. E l c r é d i t o de que goza en todas las plazas de 
esta Is la , ee l a mejor r e c o m e n d a c i ó n y 
Adver t imos a l consumidor que en esta ciudad ee f a -
br ica u n chocolate con la marca " A la E s p a ñ o l a " y se 
expende con una envoltura m u y parecida a l nuestro; 
por lo que le l lamamos la a t e n c i ó n á fia de que se fije 
en e l nombre de los fabricantes, Sres. Rubine 6 H i j o s , 
C o r u ñ a , para evitar confus ión en l a e l ecc ión . 
Se hal la de yenta en los principales establecimientos 
de v íve re s , p a n a d e r í a s , cafés de esta ciudad y en todos 
los de la isla. 
T a m b i é n tenemos constantemente las exquisitas b u -
tifarras de B l a n e s — C a t a l u ñ a - m a r c a Vda . é hijos de 
Barguet , que pOII las mejores que se conocen. 
UNICOS R E C E P T O R E S 
Alonso, Jauma y Ca. 
(sucesores de Marcos y C") 
Oficios 38. 
C a 5 1 1 SO-lAb 
De D r o p e m y P e r H a 
i 
SEGUN FOEMÚLA D E ñ 
D R . « G r A N D t J L i . 
41 B K i M 
Este preparado calma l a T O S por rebelde qne sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciabl-
Sara los que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L e Í O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
E m p l é e s e eu todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Al f redo P é r e z Ca r r i l l o . 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36.—Habana. 
D e venta ea todaa las farmacias do la i s l a do Cuba 
j Puerto Rioc On 564 1-A 
Diagnóstico y curación de la Tenia 
Y toda clase de gasa os iatestinales 
Dent ro de dos horas sin cansar molestia al paciente 
n i impedir que s'ga en sus ocupaciones diarias. 
El dejcnbrimiento más sorprendente 
del siglo. 
Mil lares de personas han sido curadas en l a R e p ú b l i -
ca mexicana sin que en n i n g ú n caso haya faltado e l 
diag"Ó3tico y c u r a c i ó n . 
Estos hechos e s t án oertifiaados por todas las a u t o r i -
dades civiles y mil i taros de aquella R e p d b ü c a . c o n -
t á n d o s e entre" eilss el Sr Presidente, los Sres M i n i s -
tros, los Gobernadores do los Fstados y centenares de 
médicos que presenciaron los casos m i s dif íc i les 
Los específicos que empleamos son compk-tamente 
inofensivos, lo mismo pned-i tomar lo nn n i ñ o de corta 
edad que un anciano, ó una s e ñ o r a por muy impres io -
nable que sea sin qae j a m á s d t t e r m i c e en ellos acc i -
dente do n i n g ú n g é n e r o . 
Horas de con- ( D e 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
sulta / De 1 á 5 de la tarde. 
f Consulta en casa . . $ 5 B ¡ B . 
Precio < I d e m á domic i l io por cada 
( persona $ 10 oro. 
Grat is —Pobres de solemnidad. 
D r . C a r a b a l l o , A m i s t a d 9 1 . 
E S ^ D e paso para Europa p e r m a n e c e r á poco t i e m -
po eu esta ciudad. 
8142 27 -10M« 
C Ü E A C I O M 
DE 
CON LA 
PEEPAKADA POR EL 
Doctor González. 
Los médicos más distinguidos del 
mundo han comprobado los efectos sor-
prendentes de la ÁNTIP1RINA en las 
neuralgias, principalmente en las Jaque-
cas, que es el mayor de los tormentos 
que sufren muchas personas El dolor 
de cabeza cede y desaparece en un breve 
espacio de tiempo. En lo adelanto no 
impedirá la jaqueca que los hombres 
ocupados atiendan sus quehaceres, ni 
que las señoras asistan á sus diversiones. 
El gusto desagradable de la AííTIPl-
RINA se halla encubierto en la Solución 
del DR. GONZÁLEZ que está edulcorada, 
aromatizada y dosificada conveniente-
mente. 
La Solución de ANTIPIRINA del 
DR. GONZALEÍ so prepara y vende en la 
P Botica de San José, calle do 
t Agriiiar n ú m . 106 , 
^ HABANA.. 
i í f í l í P í í W 
g Diarrea-Disentería-Grastralglas a 
H52SaS¡!525E5aüSi¡S15a5Z5H5H5iE5E52SH5BS5SHS25HSH¿ ESa 
S B I S M U T O albuminoso BOILIERS 
gj Paris, G E N E V O X r Beanx A r t s y Fias ¡S 
«25eS25255ESES2n5H25SaE5H52SHE5E5E5H5E5HSEüiü;a 
j Pildoras de Quinina B 0 I L L E | 
5H35SH5HH5ESHHSH5E5252S2SESZSHS?5tl255H5E522HHH* 
S Fiebre8"N8nraigias--&ota g 
B U K 2 D E 
( F r a n c i a ) 
O i 
C O M I S I O N 
Y 
C O N S I G N A C I O N 
VINOS d , BURDEOS 
T 
c o s t e e s 
de procedencias auténticas 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio m a s e ü c á z para curar con u r o n t i t u ' " 
el R e u m a t i s m o ; tas F m x i o r i í j u ue jr-ueno, ioaí 
D o l o r e s de G a r g a n t a , de K i ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en P A R I S , 31, rué (calie) deSelne. 
ito ia Habana.: J O S E SABRA 
D E 
C H A M I L Y . I 
L a Delicia del Tocador. 
L a Mejor para el baño. 
UNA FUENTE DE PLACER. 
ZENO & Co., LONDRES. 
BI-DIGKST1VO DK 
C H A S S A I N G 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, eto. 
PARIS. 6, Avenue Victoria, G, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
P f t f l 
g r i m a v e i a d e 1 8 8 8 | 
Las recientes modas no admiten por a 
sus formas, mas que la 
C E I 2 V T X J R B REGHESIMTE i 
H de la Gasa de VERTUS HERMANAS, 12, rué übtr | 
H Este C o r s é b revé té , l igero, gracioso y suave, ^ 
S ea p o r sus mismas calidades jg Ü?: indispensable en todos los pa í s e s cálidos. £ 
M l i l i i i 
M E L L I N I 
ISTo e s 
PARA. LOS 
Y LOS 
D í e n n o s 




f J E l í n t i c o 
$, A l i m e n t o 
$ de que se debe 
* usar 
^ en los climas 
cálidos. 
I P a b r i c a n t e : S u . I i r v e n t o r y 
G . M E L L I N , en Londres 
I Bepositarlo en í c t M u b a n u : J O S É S A R R A . 
Populares en F R A N C I A , AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están a u t o r i z a d o s p o r el Consejo do Hiéiene 
M e d i c a c i ó n D e p u r a t i v a y R e -
c o n s t i t u y e n t e , permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta c u r a c i ó n . 
Expele prontamente los humores, la 
Mis, nemas viciadas que causan v 
entretienen las enfermedades; puri-
fica la sangro y preserva de reinci-
dencia. 4 
P t í r t | M i v | s l - é R o y 
4 GRADOS, dosados según la edad, con 1̂ viniendo sobre todo ea las Enferme-
d a d e s C r ó n i c a s . 
IT) O S 
• • 
Hstracto concentrado de lo» ae- • 
medios líquidos, pudiendo reempla- • 
zarlos en las personas á quienes re- • 
pugnan los purgativos líqulaos. P 
.r\'\t.f\<\H.'\.r¡L*.<\n,̂  f 
Son soberanos contra el A s i t i f t , ¿ 
C a t a r r o f G o t a , I C e u m a t i s m o , 4 « T u m o r e s , U l c e r a s , P é r d i d a d e l ¿ a p e t i t o , V a l e n t u r a a , C o t i g e a - ^ 
t t o n e s , E n f e r m e d a d e a d e l H í - ¿ 
f i a d o , J E t n p e i n e s , I t i i h i c u t i d é a t , ¿ 
E d a d c r í t i c a , etc. $ 
todo producto que no lleve las señas de la J 
Fcia COTTIN, yerno de le Roy i 
| { R u é d e S e i n e , S I , P A R I S £ 
X DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Dsagre 
j Glándulas 




Única preparación que contiene el Iodo, combinuilo como se le h a l l a cn las p l a ñ í a s marinas 
y cn el Aceite <ie. Iilnado de bacalao, a l (/uc reemplaza ventajosamente. 
B E N É F I C O , F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , R E C O M E N D A D O 
PARA LOS NIÑOS Y LAS PEKSONAS pliBILBS Y DELICADAS 
P A t t i S t M o r i d e y C ', 13, r u é R i u g e m o n : — En i » JMBAIVA» J o s é S a r r a . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E m 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O » 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
f\ P e d i o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados v disformes). 
\ e n l a r d e L . P A U T A U B E R G E , 22, Calle JUlBS CeSar, P A R I S prí/cip"es"Farmcias 
« | También se vende un producto análogo en forma? de CÁPSULAS (CÁPSULAS P A U T A U B E R G E ) 
DEPOSITARIO E N l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
c í 
l ( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) , 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
I X T S K T I T O S 
Exíjase sobre cada raja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y Peluquero*? 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r c 
Solvo de S T m especiál 
PREPARADO A L BISMUTO 
P O R CI2iSHlIle8 l E f ^ S H i r 9 P E R F U M I S T A 
l A R f t i U B E R G I E R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio s , o o o francos 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Aprobado por la Academia de SVCédiclna de Paris é Incertado en la Colección 
Oficial de las Recetas legales, por decreto ministerial do 10 de marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una eficacidad ferfeclamente comp'oiada, en l a (§ 
« G r í p p e , Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al Jarabe?/ á la Pasta de Aubergier, urna gran fama. j> 
(Tomado del FormulariOáQ M. BOUGHARDAT, profesor de la Facultad de Hédicini de París.) 
Venta por mayor: c o i « A a y c , 28, rué St-Claude, París . — Depósitos en las principales Farmacias. 
P e r í w r i i 
• r 
delaÚUUlClbii] 
P A R I S — 55, ca l le ae R I V O U , 5 5 — P A R I S 
i é n í p 
E X T R A C T O S P A R A L O S P A Ñ U E L O S : 
B o u q u e t J u d i e — I T l o r i d í í — V i o l e t a R u s a , etc., eto., etc. 
Aceite Phiiocomo — Aceite Duquesa 
Polvo dentifrico y Agua del Dr Campbell 
Jabón Real — Jabón dulcificado — Jabón de Flores de Melocotón 
E v i t e x i s e l a s I m i t a c i o n e s y l a s F a l s i ñ c a c i o z i e s 
DEPÓSITOS EN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S C A S A S DE P E R F U M E R I A 
.aosREtroj, 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a s 
d e p u r a t i v a s y v e g e t t í l e s , recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos. 
Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
a l estreñimiento del vientre, á los dolores de cabeza ( j a q u e c a s ) , á los embarazos del estómago (vahídos, 
falta de apetito], del hígado y de los intestinos ; ellas pueden ser, á la vez, un purgativo completo ó 
un simph laxaiivo y ellas hacen quo sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. 
E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . - £1 nombre de H. BOSREDOH está grabado en cada pildora (CodeiMIM.) 
Fabricación y venta en la casa de G I G O X , farmco, y dnlcB propietario de este producto, 25, rne Cognílllére. en PARIS. 
^ d o ^ S t o ^ i ^ 0 0 ' Depositario e n X a H a b a n a : J o s é & ^ . F Í J E L ^ . 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de V I A L es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.VIAL, 14, ruó de Bonrbon. LíOH. 
Depósitos en l a Habana : J O S 3 É ! S A R R A . ; - X t O B É "ST O » . 
J É l T ó n i e o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las MugereS; 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
El Pepsi-OMmpagne G-onin 
E S E L , JVLEJOFL D I G E S T I V O 
Preparado en Reims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y con P e p s i n a exactamente 
nerin alizada y graduada 




É S O B E R A N O 
en los casos de 
JDispepsia, Dolores 
de JEJstómago, 
Gastralgia, Vómitos de 
las Muyeres embarazadas 
'llodo de usarle: Se tomaráel contenido de no rasito de cortadillo cn la mitad 7 al fin de cada conudi. 
A . VIOAUIO, 1 3 , Boalevard naussmann, 13, P A R I S 
En la Habana: J o s é S a r r a . — Én Santiago de Cuba: Farmacia del D ' L . O . Bott ino 
1 E N L A S P B I N C I P A L K S F A R M A C I A S Y DEOGÜKRIA8 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
D e p ó s i t o m l a H a b a n a , J o s é S a r r ^ . 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Pertunaiata de la Reina de Inglatera y de la Corte de Husia, 
" P A R I S — 19, PAUBCURQ SAINT-HONORÉ. 19 - P A R I S 
' V é n . d é s e en. t o c i a s l a s i p r i n c d i s a l e a JPerf -u .m . er iaa. 
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